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OFiClAL DEL APOST A T DE L A i f / J J A Ü í A . 
MEBTICIO PARTH'ül.AK 
D I A R I O L A MAK11VA 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL SABADO. 
Nueva York, 20 áe febrero, á las} 
7 de la noche. S 
E s t a m a ñ a n a se sintieron ligferos 
temblores de tierra en Charleston 
y en las c e r c a n í a s de Summervi l le . 
Boma, 20nfefebrero, á l a ) 
7 ?/ Ifi ms. de la noche, s 
H a muerto el cardenal JacoblYli, 
á consecuencia de la gota q,ue pade-
cia. 
Boma, 20 de febrero, á l a s \ 
% déla noche. \ 
T r e s temblores do tierra se han 
3ont ido en F o r l i . 
L a gente sigue saliendo de H'iBa, 
y se ca lcula en 2 0 , 0 0 0 el n ú m e r o 
•de las personas que han abandona-
do dicha p o b l a c i ó n . 
S u Santidad ha enviado 2 , 0 0 0 pe-
sos para las v í c t i m a s de esta c a t á s -
trofe. 
Monte Cario es una de las pobla-
ciones que han sufrido m é n o s los 
e/octoa del terremoto. 
Par ís , 20 de febrero, á las ? 
8 y 40 ms. de la noche. \ 
M a r s e l l a se encuentra l lena d^iu-
gitivos italianos, que dan m'ucha a-
a imaoion á la ciudad. 
liorna, 20 de febrero, á las) 
9 de la noche. \ 
E s t a noche se han abierto en el 
cementerio de N i z a grandes grietas 
á. c a u s a de los temblores de tierra. 
L a c ú p u l a de la iglesia de Mento-
•aa y la b ó v e d a de la capi l la de los 
penitentes blancos se ha caido. 
V a r i a s enfermeras han sido en-
v iadas á una aldea ital iana, cuyos 
habitantes huyeron, abandonando 
á 6 0 heridos. 
L a gente huye de toda la parte 
«awa comprende la costa de G-énova. 
L o s temblores c o n t i n ú a n , produ-
ciendo grandes d a ñ o s en las pobla-
c iones alrededor de N iza . 
TELE^HAMAS DE AYER, R"0MINGO. 
Nuooa York, 27 de febrero, á las t 
8 de la mañana. \ 
Se han sentido temblores de tie-
r r a en la parte norte y central del 
E s t a d o de la Caro l ina del Sur. 
Uo ma, 27 de f ebrero, á las 9 y > 
15 ms. de la mañana. I 
A y e r per la m a ñ a n a se sintieron 
nueves temblores de t ierra en G-é-
nova, y por la noche en Manfredo-
nia. 
L o s que se s int ieron en la tarde 
del v i é r n o s no causaron d a ñ o al-
guno. 
Se supone que los temblores de 
t i erra so han debido sent ir en 3 0 0 
pueblos de I ta l ia; pero hasta ahora 
l a s noticias s ó l o se refieren á 60 . 
Berlín, 27 de Jebrcro, á la ) 
b de la tarde. \ 
De R u s i a vue lven á propalarse 
rumores de p r ó x i m a gvierra. 
S e g ú n noticias de V i e n a , en Polo-
nia se hacen grandes preparativos 
mil i tares. 
L a s relaciones entre E u s i a y los 
otros dos imperios montan tirantes, 
que en los c ircuios oficiales se dice 
que es imposible y a ocultar por 
m á s tiempo la hostilidad que reina 
entre los m i s m o » . 
T&ÚMálb M A S D E H O T . 
Viena, 28 de Jebrero, á las ) 
7 7j 25 ms. de la mañana. S 
L a Oberhans de A u s t r i a - H u n g r í a , 
ha votado por unanimidad los cré-
ditos extraordinarios pedidos para | 
el e j érc i to y la L a n d s t u r m . 
Bucharets, 28 de febrero, á las t 
S de la mañana,. \ 
A consecuencia de lo inseguro del 
estado de la Europa oriental, e l Par-
lamento ha determinado prorrogar 
s u s ses iones hasta el d ía ú l t i m o del 
m e s de marzo. 
XTn c r é d i t o de 7 0 0 , 0 0 0 pesos ha 
sido pedido para reforzar el ejér-
cito. 
Berlín, 28 de febrero, á las 
8 ?/ 20 ms. de la mañana. 
A l e m a n i a ha consentido en for-
mar parte de l a conferencia inter-
nacional promovida por Inglaterra, 
para tratar de las pr imas sobre el 
azúcar . 
Boma,̂  28 de febrero, á las 
8 y 45 ms. de la mañana. 
L o s detalles que se rec iben de los 
pueblos que h a n sufrido los efectos 
de los temblores de tierra, son en 
extremo conmovedores. 
L o s supeiv iv ientes de Diano Ma-
rino aseguran que l a m a y o r í a de los 
habitantes de ese pueblo p e r e c i ó en 
el segundo temblor de t ierra, cuan-
do el pueblo v o l v í a á sus casas pa-
r a vestir y enterrar los c a d á v e r e s y 
los c o n d u c í a al medio de las calles. 
L a gente de G-énova y de Savona, 
temiendo nuevos temblores de tie-
rra , rehusa volver á sus casas. 
Duerme en los carruajes y otra cla-
se de v e h í c u l o s . 
L a s doscientas treinta personas 
que perecieron en la iglesia de B a -
jardo, han sido enterradas en una 
gran fosa. 
L a p o b l a c i ó n de San Remo ha que-
dado desierta, habiendo perecido en 
el la 3 0 0 personas, y quedando ade-
m á s I S O heridas. 
A y e r se sintieron en Albenga y en 
Porto Maurizio ligeros temblores 
de o s c i l a c i ó n . 
E n todas partes de I ta l ia se orga-
n izan juntas de socorro; pero es im-
posible atender á las numerosas 
necesidades que ha producido tan 
i n m e n s a catás trofe . 
V a á presentarse á las C á m a r a s 
u n proyecto de ley, pidiendo un cré-
dito de un m i l l ó n de l ibras. 
E l R e y y el Gobierno se han sus-
crito por SO,OOO libras. 
Brma, 28 fbrero. á la \ 
9 y 45 ms de la mañana \ 
L a s noticias sobre los terremotos 
Que l legan de todas partes de Ital ia , 
informan que los c a d á v e r e s de las 
v í c t i m a s se h a l l a n completamente 
desfigurados. 
L a s provisiones, med ic inas y apa 
ratos de a m b u l a n c i a enviados, son 
insuficientes. 
E n algunos puntos, los encarga 
dos de s a l v a r las v í c t i m a s se v e n 
obligados á trabajar s i n descanso, 
derribando paredes y removiendo 
escombros, porque entre l a s r u i n a s 
e s e s c u c h a n lamentos desgarrado-
r e s de personas a l l í sepultadas. 
E n Diano Mar ino es donde mayo-
ares lamentos y quejidos se aperci-
ben de personas enterradas v ivas . 
E n a lgunos lugares h a n perecido 
famil ias enteras . E n otros l lueve, y 
elteznor de que ca iga u n a gran ne-
l a c u a l c a u s a r á p r e i v i a d a n i * 
seria, da por resultado que la gente 
huya de all í . 
H a y quien predice que los temblo-
res de tierra d u r a r á n hasta e l 2 7 de 
octubre. 
E l aspecto de C a n n a s es pavoro-
so. L o s negocios se ha l lan paraliza-
dos. L a gente p r e v é e que los pue-
blos de la costa nunca v o l v e r á n á 
ser puntos de temporada para res-
tablecer la salud. 
Taris, 28 de febrero, á las ? 
10 y 30 ms. de la mañana, s 
Mr. de Lockroy , ministro de Co-
mercio ó Industr ia , asegura que las 
cloacas se han roto en m u c h a s par-
tes, produciendo f i l t í á c i o n e s que 
h a r á n malsano el terreno para lo 
sucesivo. 
Boma, 28 de febrero, á las ) 
11 de la mañana. > 
Cerca de N i z a se ha afeíeírtó UhSk 
profunda grieta |bMÍá ci^e fcrota en 
e b u l l i c i ó n fk^üib. Caliente cenagosa. 
33». ta, costa algunos lugares se 
han hundido y otros se han levan-
tado de su n ive l normal. 
Dos terceras partes de los edifi-
cios de la p o b l a c i ó n de M e n t ó l a han 
sido condenadas por les i ñ s p e c t o -
res. 
Wüéva York, 28 de febrero, á las ) 
11 y 40 ms. de la mañana, s 
E l H e r a l d de esta eindad publica 
un telegrama «©¡hWniendo nuevos 
pormeaaorQts de los estragos causa-
dos por los temblores de t ierra des-
de Monte-Cario á Alas io . E n é l se 
dice que tanto las ciudades com© 
las v i l las y pueblos de feSá í é g í ó n , 
se hal lan en ruin&&. Úftas totalmen-
te y otra» en Jpar^é. Agrega que no 
bajo.?rá de IJÓ'OO el n ú m e r o de las 
Víc t imas , que en Diano Marino han 
perecido 5 0 0 personas. Que varios 
individuos han sido salvados des-
p u é s de haber permanecido tres 
d í a s en las ruinas . Que las autori-
dades de P r a n c i a é I ta l ia r iva l i zan 
en el e n v i ó de auxil ios para a l iv iar 
la miser ia y socorrer los heridos. 
San Petersburgo, 28 de febrero, / 
á las 12 det dia. s 
E n una entrevista celebrada por 
Mr. Giers , minifetS'b de delaciones , 
con Chakir -^ac l iá , embajador de 
Turqttí'á, le e x p r e s ó á este s u opi-
n i ó n de que pronto quedará resta-
blecido el equilibrio europeo, y no 
habrá guerra. 
^ L E G R A M A C g t i i í I B R C I A L B e . 
JVHCÍ̂ » ÜTorfc, f e b r e r o 2 6 , d l a s 5% 
d e l a t t i r d e . 
Onzas espaflolas, íl $15-75. 
i/escnento papel comercial, 60 div., 5 & 
6 por 100. 
t'amhiosí sobre Ltfndres, 60 drv. (banqueros) 
& $4-86 cts. 
fdem sobro Paris, 60 dj[Y. (banqueros) á 5 
Francos 2t) cts. 
ídem sobre líambnrgo, 60 dir. (banqueros; 
liduós registrados de los Estados-Unidos, 4 
, or 100, á 12878 ex-interés. 
Ceatrlfugas n. 10, pol. 06, á 6¿é« 
Centrifugas, costo j flete, & 2?^. 
ttegulur <» hnen refino, 4^ 11 4%. 
Vzfl* ar df miel, 4 d 4 &\Ui. 
iST Veudidos: 4,500 sacos de azúcar. 
Kl mercado quieto y sin varia< ion en los pre-
tios. 
•ílí'íes nuevas, & 18}^. 
tAttteca (Wilcox) en tercerolas, ílT.íO. 
Lfíndres , febrero 2 6 . 
V.7ficar de remolnclia, IOJO. 
tyíSirar ceutrUnga, pol. 06, á 12i6. 
'duiin regular refino, 11 A 11{6. 
'íHi-íolidados, ú lOl^á ex-interési 
'oatro por ciento español, 62T^ ex-cupou. 
*(>-( iiínito, Banco de (uglatcrra. 4 por 
100, 
PUVÍH, f e b r e r o &6. 
•cuta, 3 por 100, 4 70.0?^ t t , éi-Ihterés 
K m e V d Y o r k , f e b r e r o 2 6 . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
10,S05 bocoyes: 1.7»e,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
17,420 bocoyes; 895,000 sacos; 100 melado. 
(Jm-iía fyrohihUhí ¡41 r e j t r o i t u c o i o n ríe 
ws-.r/rrinuKi Í/H* fivnter*-flf*rk, ron a r r e 
i . a l a r t i c n l o A 'i « le t a L t y <tc iVojwia 
COTIZACIONES 
tífSt, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
í 3 4 6 p8 P- 010 espa-
K8PAÑA } fiol, según plaza, fe-
c cha y cantidad. 
f NGLATERRA \ espaüol, á 60 div. 
( 4Í á 5i pS P-, oro es-
S'RANPIA J Pafiol,l60 dp. 
SKAINUIA á 5i pS P., oro eH-
( pañol, ftS 'l\v. 
, T wiw . TL I A S3i á 4 p§ P. oro en-
rSá 8i pSP., oroea-
J pailol, 60diT. 
] 9 á 9i pg P., oro 
í 6 á8 i'g anual oro y 
' < billetes, 
Colizaciones de ia Bolsa Oficial 
el dia 28 de febrero de 1887. 
O R O i Al>rid rt 228Í4 PO»" 100 j 
DHL \ cierra de 22854 rt 228^ 
IDRO RRPAflOl, / oor \M\ A 
fi-ONDOS PDBI.IC^Íl. 
'bin * 3 
uno 
anua 
Idora, id. y 




ídem de anualidadí,* 
Silletes hipotecario» del 
l'Cboro de la Isla de Cu-
ba 






ilano<, ¡Sepatiol de ¡a Isla 
de Cuba ox-d? 
Sanco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
BancoAgrícola . . . . 
Gompafiía de Alm nenes 
de Deposito de S-mta 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Ilipo-
tecario de la Ifila de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Su...... 
Primera Compañía di Va-
pores de la Bahia 
Compañía de Almacenen 
de líacendados 
Compañía de Alma cenen 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compaíiia Espafiim. ()<• 
Alumbrado deMo»,... 
Compañía Cubana d »• 
Alumbrado de Gas. . . . . 
'ompañía Española de 
Alumbrado do Ga* dp 
Matanzas 
>íuc7tt Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Camim sde 
Hierro de la Haban».. 
i'ompañía de Camun^ dt 
({ierro de M;.-: . á 
Sabanilla 
''•rapájSfa de CttmlÁ"̂  
Hierro de Cárdui*. y 
Compañía de Canamib de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Villaolara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritua 
Compañía del Ferrocarril 
del O cate 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
U roano 
Ferrocarril del Cobra.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial Hi-
potecario da la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Kanf a Catalina con el 6 












rtlíncc. 'rmes dfe DeípftM Jf' 
Rülieux, bijjo.á regijltilU"-
Idem, iilftÜB, Idíirt, idteiü, Mfe-
no á aVî Crior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Cogucha, inferior á regular, 
número 8 49 (T. H . ) . . . . . . 1 NomiUa! 
Idem bueno á supenor, núme-
ro lOáll , idem 
Quebrado uif<íri9r á rü}fulay| 
üillhero 12 i 14, idem 
ídem bueno, n9 15 á IGld...» 
Idem 8U[.>ofior, 11 á 18 id.» 
fdem fioíslo. n'.' 18 í 40 lü., 
Mareado ¿ktráni esro. 
CENTUtFDOAS DB OUAKAPO. 
Polarización 94 á 06. Sacos: de 4§ á 41 rs. -ro arrr-
ba: bocoyes de 3J í 4J reales oro rroba, sê un nú-
mero. 
AZÜOAS DK MIBL 
Polarización 86 á 90. De 2f á 3i rs. oro arroba, según 
envase y número. 
A.ZlTRA1t MABOABAOO ( 
Común á regular teftbó. Polarización 86 á 90. De 
3 á 3i re. oro arroba. 
ÜONOEíTrEAUO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana 
, DE CAMBIOS.—D. José Treto y Nates, auxiliar 
de corredor. 
DK KRUTOS.—D. José Ruiz Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 28 de febrero de J8S7,—El Sin-
D E O F I C I O . 
COMÁÑtiAÍVOl A GiíNEitÁL ÜE t i PÜOVINCIA 
í)É LA E t i B i N i Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 28 de febrero 
de 188G. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de marzo so pasará en .la S&cretaría de 
este Gobierno ^ót los Sr'es. Jefes y Oficia-
les que so hallan en la Plaza en la forma 
siguiente: 
Dia l" 
A la una de la tarde.—Sí es. Jefes y Ofi-
ciales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza, espec tantea á embarque y 
reclutas disponibles del mórcito de la Pe-
nínsula. 
Dia 3. 
A la .tifia de lá tarde.— Sres J efoa y ofi-
ciales del Cuerpo do Estado Mayor de Pla-
zas y pensionistas de San Hermenegildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales en Comisión activa del servicio. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres., Jefes y Ofi-
ciales en sífcuaeioh de ré'émplazo. 
Lo que se hace saber en la órden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento en los días y horas que á cada 
clase se señalan, á cuyo acto asistirán todos 
precisamente do uniforme. 
El General Gobernador,—ilfarm. 
Es copia.—De órden de S. E.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña, 
Retirados de Guerra y Marina 
é inutilizados en campaña1 
El pago del haber pasivo tío dicllaé clftsfes á (¡biebefl 
représenlo, del iües de enero próxima pasado, empe-
zará mañana á las horas de costumbre en oro con el 
5 p § en plata. 
ft(.bau», 28 de febrero de 1887 —Eí Apoderado, 
Apolo íagar.lt. '¿ñíí>i l-éía 3-1 d 
S e c c i i r a i i . 
PtlKliTO ÜE LA HABANA 
27 
De Cienfuegoí en 2/. días vap. csp. Ponce do León, 
cap. Sevilla, trip. 6>\ lons. 2,88"»: con carga de 
transito, á J . M. Avendafio v Cp.—Pasajeros 1. 
Cádiz y Puer o-Rico en 17 días vapor correo 
osp. Veracruz, cap. Jaurreguizar, trip. 91, tons. 
1,'i22: con carga general, á Si. Calvo y Cp.—Pa-
sajeros 694. 
Nueva Orleans én 5} días vap. de guerra francés 
Le Bouvet. comandante Mr. lí. de Brétizel, irip. 
115. lons. ''20, monta 9 cañones y tu uiá^aiua es 
de 175 caballos de fuerza. 
Dia 28; 
De Liverpool y escalasen 17 días vap. esp. Gallego, 
trip. 36, tons. 1,515: con carga general, á J . M. 
Ai'pndafu) y Cp.—Pasajeros i 
Mobila en 9 dias bca. csp. Gran Canarias, capitán 
Arocena, trip. 14. tons. 385: con (nadeft), á Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso on 12 lloras vapor americano 
Whitney.cap. Morgan, trip. 35, tons. 1337: en 
lastre, á Lawton y H?—Pasajeros 51. 
Amburgo en 60 día» lica. alemana Hansan, cap. 
Lorcusmi, trip. 12, toas. 498; con carga, á F»lk, 
Koblscn y Cp. 
Dia 28i 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. atlier. Mancotir, cap. 
Haus'ón. 
Nueva York vap. amcr. Cií.y of Puebla, capitán 
Denkeu. 
Cárdenas vap. amef; .San Marcos, capitán Bu-
rrowsghl. 
• árdenas vap. iug. Cydonnia, cap. White. 
• tt-vixxumvLXfi a*! (í»..^»i.!ejr v 
»;rvTKA «i >e. 
De (JADIZ¡ y PÜERlTO-UlCO cu el vapor correo 
español l'érücrue: 
Sres D. Francisco Carreras— l̂oaquiu Casas—Isi-
doro Peña, señora é hijo—Luis Ejarqiie y señora— 
Arturo Bolanquero—Antonio Monreal, señora é bija 
— JoFé Saenz—Beatriz Sánchez y un sobrino—Poli-
carpó Goñi—,Ios>í M, Aguilar—Ricardo G. Alvarez— 
K.mon García—Prdro Laria—Manuel Cueto—Pedro 
MariiV'-z—biego ííil—Juan Rodr'gnez—Enrique Te-
rry—Francisco Casas—.José S. Keijoo—Rafael Alva-
r(</ .Innn Guiaue—Mateo Sánchez—Juan Guerrero 
— Florencio Sánchez—Dolores Fernández—Manuel 
León—Juan García—Manuel Cruz—Manuel Millan— 
Miguel,'.Sarmiento—Bernardo Tascon—Pedro Laria— 
Juan Pizarrn—José Muñoz—Rafael Bedunduno—Fi-
del Piilcnzuela—Baldo Albi—Alejandro Rosan—Pa-
blo Nadal—María Llórente «5 bijo —Ignacio Calvo— 
Francisco Vidal—Francisco Roig—Gabriel Moner— 
Julián Vicens—Antonio Calafell—Estéban Cabada— 
Juan Pagós—Juau Olivé—Pedro González—José 
Hernández y familia—Luisa Ortega é bijo—María R¡-
vero ó hijo—Francisco Cabrera y familia—Antonio 
Sánchez y familia-—José Suarez—José Díaz—Pedro 
González—José A. Vega—Joaquin del Toro.—Ade-
más, 55 jornaleros—12 marineros—537 individuos del 
ejército. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. amer. 
Whilwv 
Sres. D. W. L . Candlcr y señora—J. V. Chanler y 
señora—S. Hallingeinolh y señora--F. Pr-ste»*—J. C. 
Cliamflcr—7J. B. Rendan y señora—H. W, FeAv y so-
ñora—J. A. Memiger y señora—John Baiu—J. O. 
Keyiiftüíls y señora—C. Hackcr y señora—A. 0. Goolh 
y señdfa—S. J . Baek—Agustín C. Espinos:»—José G. 
León, «-oñora y 'i hijips—Vicente M. González—Flo-
rencio I). Diaz é hijo—Mariano R. Sotoumvor—Isidro 
C-u-alius—Eulogio V, Acntnm—José l>. Cimbel—.1. 
L sker—Evaristo A. Gonzále'. é liijo—Benito G. Per-
lila— Kladio Aragón—BOÍMCI S. Pérez—Angel Valdé-, 
señora i hija—Justo P. G reía—Domingo Validé** 
José Alvarez—Fernatiiiii Domínguez—J. f-yprtm 
Prince. 
De SANTANDER en el vap. esp. Gallego: 
Sres, D. Bernardo González—Eraivciscc González-
Manuel García. 
EtÁliiKIlOK 
Para TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Faustino Lozmo—James E . Caun, señora 
é hijo—Joseph E. Casacrly—María Escobar—Carlota 
Rubio y 2 niños—Ricardo L. Valdés—Walter I. Mit-
chell y Sra.—Alberto E . Bamey y Sra.—C. C. Walte 
y Sra.—E. A. Caswell—María Rutledse—Sra, K. W. 
Crochet é hija—M, Ayere y Sra.—Henry Piarce— 
Charles H. Hidden—Benjamín Perkim é bijas—Fran-
cés Calca y niño—Juan B. Consperie—E. Fernán-
dez—Domingo Menooal—María L. González—Con-
cepción Jousa—Francisco G. Blanes—Boben Baker. 
-Narciso Rocha—Alfredo Laborde. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano Cüy 
of Puehlu: 
tires. D. José González Rodríguez—Capitán Olsen 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 2H: 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
500 sacos, 300 csyas azúcar y efectos. 
Bajas gol. Salve Virgen María, pat. Llorca: con 
400 quintales cáscara mangle. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 28: 
f m CalwSae gol, fismKMíi; pat. Jtwu. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York bca, ing Lottie Stwart, cap. Ke-
néyí por í'rancVo hijos y Cp. 
Del Breakwater bca. amet. Sarah A. Staples, ca^ 
pitan Gay: por Darán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. C. E . White, capitán 
Arniz: por Hayley y Cp. 
Cádiz y escalas (vía Puerto-Rico) vap. español 
Ponce de León, cap. Sevilla: por J . M. Avendar-
líueva^orkllerg. amer. Johanna, cap. Brands: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bei-g. esp. Pi'ar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. . 
Barcelona berg. esp. Céha, cap. Coll: porN. Ge-
lats y Cp. 
Buques q u é é é KLáñ d«í«páéÍiádo. 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capiíah 
Deaken: por Hidalgo y Comp : bon 828 bocoyes 
azúcar, 1,511 tercios tabaco; 9S3.750 tabacos tor-
cidos; 3(5,500 cajetillas cigarros; 828 kilos picadu-
ra; |2,000 en plata y efectos. 
Cárdenas vap. amer. San Marcos, cap. Burrows: 
por Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Del Breakwater vap. noruego Fadre andet, capi-
tán Bnim: por Hidalgo y Comp.: con 6,000 sacos 
ákiicar< r . ,. -.Wt-.i J. 
Oayc Htiésd y Tampa vapor americano wnitney, 
capitán Morgan: por Lawton y Hermados: cofl 
47 tercios tabaco y efectos. 
Buques que ban abierto registro boy 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo español Ve-
racru?, cap. Jaureguizar: por M Calvo y Cp. 
~Puerto-Rico v escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. * alvo y Cp. 
Del Breakwater bca. amef. Sarah Doe, capitán 
Merrymrn: por C. E . Beck. 





Tabacos torcidos....... a¿í'Ann 
Cigarros cajetillas 










P lant Steamsbip L i n e . 
Short Sea Koute. 
F A H A T A M P A ( F I . O H I D A . ) 
OOH ESCALA EN CA YO-HUKSO. 
Los hsíHiosos vapores de esta línea »wldrán de este 
puerto en elófdéíi siguiente: 
WHITNEY. . cap. Mcrgan. Juéves Fbr9 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
WHlTNFY. . cap. Morgan. Lúnes 
MASCOTTE. can. Sanio». Juéves Marzo 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado 
MASCOTTE. cap. Han ion. Lúuea 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves 
En Tampa hacen conexión con el Sonth, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) CETOB trenes están 
eu combinación con los de las otras empresa» Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA ASANFORD. J A E C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BALTIMORE, 
PH1LADELPKIA. NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA. NOEVA ORLEANS, MOBILA. SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
ytodnslac ciudades importantes <ie los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de Sau Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan bolotús do viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paoket C9, Monurch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hasbagrtii, Agente del Esto, 261 Broadway, 
Nueva York. 
i 257 2R-19F 
SMFÍiSSA Di' VAPOKBS ESPAwOLE? 
COBREOS D E LAS ANTILLAS 
Y 
T K A S P O H T B S M I L . I T A R B B 
DE) 
R a m o í i de Her re ra . 
VAPOR 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el día 2 de 
marzo, á las 5 de la tarde, para los de 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltfts.—Si. D. Vicente Bodrigaes. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedio 26, Plaza- de La». 
Ii , M 312-1F 








Miel de purga bocoyes 









Mail Steam 8hip Oompany. 
1" SASi^WA ^ N E W - Y O R K . 
¡ LINÉA DIRECTA, 
' LOS HEítMOSOb ^^Q&Jüt} fllESRO, 
capitán T. S. CURTIS. 
{.ONJA DE VÍVERES. 
Ventas cjectiiddas el .íe fehfclro de 1887. 
300 garrafohfes vinagre Sbl I.i) rs. garrafón. 
7¿ pipas virio Balagüer únd. 
IflOil^, id. id., vido |5-l una. 
600 sacos papas del país. B i B . . . |45 (jtl. 
800 qtles. cebollas del país BiB t i \ qU. 
150 cajas bacalao Noruega Rdo. 
102 s. frijoles negros 8-J rs. arr. 
100 garrafones ginebra Sol ($4 uno. 
200 sacos harina española Rdo. 
es á la m u 
P A R A CIEN FUEGOS.—BARCA ESPAÑOLA 
JL Pedro Ousi, de primera clase, sale á la mayor 
brevedad para el puerto de referencia, admitiendo 
carga á precios módicos. De más pormenores infor-
mará J . Santamarina. Oficios 27, esquina á Santa 
Clara. 2374 4-24a 4 25d 
6 de marzo el 
9 
Gompañía Señera! Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá pan.. diob<i puerto «oiM-e 
'apor 
cap i tán B O l T E H 
Artraite carga & Hete y pasajeros. 
;ieadvierte s los .STCO. importadoren î ue huí marcan-
laii do Francia importadas OOJ estos vaporee. pag;ui 
.¡goales derechos qut importadas por pabellón español. 
! anfas muy reducidas Con conooimieutoí) direótos de 
• >dae las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en »iaiar por esta línea. 
De (.iris ponuenores impondrán Amargura ñ. 
l̂ maUiuktario». BRIÍ>AT.MONT'U(>H Y C" 
2451 K a-24 din~?5 
i>B LA 
Coiiipáiíiia. Trasatlántica 
AníoDÍo L ó p e z y Oomp. 
I ^ i n e a d e ^ ' e v ^ - ' ^ ' o r k 
"ii notabinacioji coa los viajes á Europa, 
Veracmz y Geñtro AMrica. 
*He barán Uña viñJfi', meniwaios, saliendo 
loa vapores de oste püetto y dfel do New-
7ork los días 4,14 y 24 de cada moa. 
RL VAPOR-CORREO 
ja i r a ^ 
<M}man D. Laureano ligarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
a! dia 4 de marzo á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
ínien trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
io en sus lüferentes líneas. 
El vapor estará atracado ai muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle do Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
nínn d*> Ci*rrfli>« 
V A P O R E S - C O » HROfí 
m s LA 
mpañúi TrasatJáutica 
ANTES DE 
á n t o n i o L ó p e z y Oomp. 
EL VAPOR-CORREO 
11 
c a p i t á n D. Is idoro Domingnez. 
vu.xr*. para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA él 5 de marzo llevando la corresponden-
.jia pública y de oficio. 
Admite pasaleros y carga para dichos puertos. 
Tabaco solo para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaporte* se entregarán al recibir los billetes 
d i pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Uacibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores imnondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C* 0|iTCriOS28. 
Tu 8 312-1F 
L i n o a s Q m a n a l entro la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el (Sr-
den siguiente: 
MORGAN Capí. Staples viérnes Pebr? 4 
HUTCH1NSON. Baker . . . . 11 
MORGAN Staples .. 18 
HUTCHINSON. Baker . . 25 
MORGAN Staples . . Marzo 4 
HUTCHINSON. .. Baker . . 11 
MORGAN Staples . . 18 
HUTCHINSON. .. Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiton pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong. Cbina. 
La carga ee recibirá en el muelle de caballería tiaala 
*» dng de la tarde., ni dia de halida 
iKi'.aíi.- porTnem.rrs itapondrái tas eows.gnatarion, 
»>' fi -, BiiniMAKOb M (¿Tdailfrih ÜSt 
• - KU-SUtR 
N e w - Y o r k . H a b a n a a n d M e x i -
o a n m a i l S t e a m s h i p J i n e . 
V a r a V c i ' a c r u z y e s c a l a s . 
Saldrá el rápido vapor americano 
M A N H A T T A N , 
C a p i t á n Stevans. 
E l 8 de marzo á las 4 de la tarde. 
Prec ios de pasaje pagaderos en oro 
E s p a ñ o l . 
para Veracruz $ 40 
25 









Eu l í 
Fn 2í 






Frontera $ 40 
25 
Tampico $ 40 
25 
Tuxpan $ 40 
: 25 
e recibirá en el muelle de Caballería la 
víspera del dia de salida, pero si éste es dia festivo, se 
recibirá la antevíspera. 
Los conocimientos deberán especilioar el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignataria. 
NOTA.—El flete de la carga para Progreso, Cam-
peche, Frontera, Tampico, Tuxpan y veracruz será 
pagado en la Habana, en moneda do los Estados-Uni-
dos ó su equivalente. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Consignatarios, Ohrapía 25.—HIDALGO y C? 
1982 2ÍV 
capitán BENNIS.' 
S Í O T M á m e o s , 
o*pitan BÜNOUGH8. 
Con magníficas cámaras para pasiyeros, «aldrán do 
dichos ptleítos como tn>í«e: 
SALÉiár rija MÉW-TOÍÍK 
los s á b a d o s á l a a tres de la tarde: 
NIAGARA Sábado telífero.. 5 
8ARATOGA.. 12 
SAN MARCOS 19 
NIAGARA .. 26 
S A L ^ N - Q S L . A , H A B A N A 
los j ú ó y e s á las cuatro de la tarde 
SARATOGÁ.. Viíirs'es Febrero.... 4 
SAN MARCOS Juéves . . . . . . 10 
NIAGARA... Í7 
SARATOGA, 24 
Estos hermosos vapores taj¡ bieiíi conocidos por le 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras, 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga, para lu-
flaterra, Hamburgo. Brémen. Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente d Í4vej;ppol, Ldndrcs, Southampton, Ha-
vre y París, en coñeiion con iios lincas Ci'ñiírd, White 
Star y con eapocialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más "pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Lo» nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F. M, FAIBCLOTH. 
capitán L. COLTON. 
Salen de Nueva-York eu la forma siguieute; 
CIENFÜEGOS Juéves Febrero 3 
SANTIAGO .. 17 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
CIENFUEGOS. . . Febrero . 
SANTIAGO Marzo... 
Pasajes p"r ámbas líneas á op 
Para flete1" lirigirse á 
* • a» hrETIS v. PLíAí; 
De más pomienurox impand 
OBIIAIMA ÜS f 
I 983 
15 Febrero.. 19 
19 Marzo 5 
^B&A<P1A 35. 
sus consignaiarlos 









saldrá hácia el 2 do marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y C". 
1950 15-loP 
áNTieüá ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ¿VÑO 1 8 3 9 . 
d e S i e r r a y Q o m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5. esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
COMANDANCIA MILITAll HE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
R E M A T E 
del cargamento de madera del bergantín 
" H E R M A N . " 
DON ANTONIO ALONSO Y RooniouHz DEŜ LNJURJO, 
teniente de navio fiscal de un expediente de salva-
mento. 
Por el presente se anuncia al público estar señalado 
las doce del dia lúnes veinte y ocho del corriente, en 
los Almacenes de Depósito (lela Habana en la Ram-
pa de Compostela, para rematar el cargamento de 
madera que trajo á este puerto el bergantín americano 
"Harman," remolcado por el vapor español "Alicia" 
el día 18 de octubre del anterior y consistente en sobre 
ciento diez y nueve mil veinte y un piés de tabloncillo 
de pino de tea labrada y machiembrada (Florimbó) y 
ciento setenta y un mil setecientos nueve piés de ma-
dera pino de tea sin labrar de distintas dimensiones. 
4 la veí se hace presente que esta Comandancia de 
""^á cuantos antecedentes crean uecesa-
Marina facnu.— 
ríos los licitadoies. —Antonio A lonso. 
Habana 1» de febrero de ISoi. 10-20 
O 2a5 
COMANDANCIA DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA IIABANA-
R E M A T E . 
DON ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
Teniente de navio, fiscal de un expediente de sal-
tametíto. 
Por el presente se anuncia al público la venta en 
püblicá sübaftta eü el muelle de Caballería, el mártes 
primero de Marzo d<-l presefrt') aña, del bergantín go-
leta americano Hérmap, buque náurrágp' y traído á 
este puerto el 18 do Octubre del año anterior por el 
vapor español Alicia. , '• '{ 
En esta. Comandancia do Marina se darán noticias 
de todas las pertenencias del baque y permiso para 
visitarlo á todo el que lo solicite. 
Habana í'l de Febrero de VSSI.—Antonio Alonso. 
Cu 289 &-24 
—El miércoles 2 deluarzo, á las, 12, se rétííaliarán en 
esta Véndala 151 piezas cutré de algodón de 3G yardas 
y 82i- pulsadas, 5 cajas jabón amarillo inglés, úua caja 
¡aboh de brea, una idem jabón de olor, flotante.—Sie-
rra y Gómez. 2516 3-27 
VENDUTA DE K1CAL HACIENDA Y BANCO K8PANOI. 
DE LA ISLA DE CURA DE JOSE S. DE TEJADA. 
CUBA 66. 
Desde mañana so rematarán por esta Venduta va-
rios lotes de loza fina y cristalería por cuenta de quien 
eoVresponda; admitiendo proposiciones á particulares, 
durando sdlamedte este íemiate ocho dias.—Habana, 
1 eb'reri» 23 de im.—Tejada. 
2367 8 21 
Companí a del tr.rrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
De órden del Sr. í'stisidetlte y cu cumplimiento al 
art. 23 del Reglamento, sé convoca á los señorc* ac-
cionistas á junta general reglamentaria, qüo tendrá 
lagar el domingo 13 de marzo eiilrauto, á las doce del 
dia, en esta Secrct iría, San Tadco Ifi, con objo'o de 
entera lie de la conlabilídad del año social do 1886, cuyos 
ti'abaios ô hallan desde la focba expuestos en la ofi-
cina de Contaduría á esámen de los señores accionis-
tas y proceder á Id elección de los cargos de Presi-
dente y de tres Vocales do la Directiva, advirtiéndose 
que la Junta se celebrará con cualquiera que sea el 
número de concurrentes, según previene el Reglamen-
to en su citado art. 33. 
Lo que se anuncia para conociniicnlo do lo.) señores 
serios, á quienes se suplica la puntual asistencia. 
Santiago de Cuba, 13 defebrero de 1887.—El Seeve-
Ux\o. Dr. Monin Saf/nrrn. 2521 lá-lftl 
C O M P A S T A 
de A l m a c e n e s de I f e ^ I a y B a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta General de veinte y seis del 
corrieule y de conformidad con lo propuesto por la 
tilinta Directiva, desdo el dia 7 do marzo próximo so 
procederá al reparto do un cuatro por ciento en oro, 
como resto del dividendo del año próximo pasado, de-
biendo al efecto los Sres. accionistas presentar sus tí-
tulos en Contadnría. 
Habana, de íebrero Ct* 5*̂ 7. —Arturo Amhlard, 
fn 808 1'>-1 
Compañía Ano 
Caibarien ú 
De órden del Sr. Presidente v 
Uva, se convoca á lo señores acuiu 
ti Oencral ordinaria, que tendrá lu; 




I • de la Direc-
. - para la J uu-
<i las 12 del dia 
i oficinas de la 
Empresa, Amarguia 13, con objeto de da,r lectura á la 
Memoria de las operaciones realizadas en el año social 
de 188o, nombrar tres glosadores y tres suplentes para 
el exámen de las cuentas presentadas y proceder á la 
elección de Presidente, dos Vocales propietarios y tres 
suplentes, con residencia todos en esta ciudad, que 
reeniplaceii á loa que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se pone en conocimienlo ds los señores accionistas 
que el cómputo de acciones, su valor nominal y el re-
cuento do votos, so hará conforme al Reglamento de 
1875, por haberlo así dispuesto el Oobicrno General 
en 24 de Febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de manifiesto en la Coutadu-
ria para su exámen. 
Habana 23 de Febrero do 1887.—El Secretario, Ma-
ma! Antonio Romero. Cu 290 10-2;" 
AN0L 
u f o . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Teniendo que bacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSUNDl, suspende sus viajes, 
tomando sn itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar do los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
llábana, febrero 2 do 1887.—El Adiuinistiador. 
C 182 60-2F 
I s l a d e C u b a 
En cumplimiento de lo prevenido cu el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por él Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debe efestuarse el dia 24 de Marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana, en la tala 
de sesiones del Establecimiento (calle de Aguiar mi-
mero 81); advirtiendo que sido so permitirá la entrada 
en dtóba sala álma señores accionistas que, con arreglo 
á lo dispuesto cu el artículo 80 del Reglamento, pre-
«cnteo la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
dia 16 del mismo Marzo, en adelante.—Desde el mis-
mo 16 de Marzo, también en adelante, de una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 dnl Reglamen-
to, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan á bien hacer los señores accio-
nistas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 de Febrero de 1887.—El Gobernador.— 
K S.—José Kamonde JJ'.ro. 
In 18 20-22F 
a c i o n a L 
C o n U E A I J P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o y e s l o n e s . 
Aparato sin rival, onfcro los conocidos hasta lioy, para oxtraor ol jugo de la caña. 
El único quo hay en la Isla está funcionando on ol ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo;" en la Macagua. Allí extrae próximameiite 74 p § do jugo, y eso que el trapiche 
en líis zafras anteriores nunca extrajo más dol 50 p § . 
Vista hace fó. Vóanio y encontrarán que os el aparato más soncillo, más económico, 
muy barato, y quo más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESA NT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 21-8F 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Por «cuerdo do la Junta Directiva so convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta Go-
nei al ordinaria que proviene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar el dia 9 de marzo á la 
una do la tarde en el escritorio do la Empresa, calle de 
Mercadei es número 2:1. En dieba junta se leerá la 
Memoria sobre las operaciones sociales verificadas en 
el año de 1886, so nombrará la Comisión Glosadora 
de cuentas y se procederá á la elección de vice-presi-
dente, dos vocales propietarios y dos suplentes que 
han cumplido su tórmino reglamentario y se tratará 
además de cuantos particulares se crean couvoniiMites. 
Habana, febrero 25 de 18S7.—El Secretarlo, Oárlos 
de Zaldo. 11119 8-27 
B i N C O E S P A Ñ O L 
DIS LA. 
I s l a d e C u b a , 
Debiendo destinarse la suma do $235,076-44 en el 
presente trimestre para el pago de intereses y amorti-
zación do las obligaciones del Tesoro do esta Isla, so-
bre los productos de la renta de Aduanas, creadas on 
virtud do la Ley de 25 de Junio de 1878 y estando dis-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Administración do este Establccimienio procede á 
aiiiinciar las siguiontes reglas á que ha de sugetarso 
el del 1er. trimestre del preacnte año, d« acuerdo con 
las instrucciones comunicadas por el Ministerio de 
Ultramar en Real Orden fecha 3 do Noviembre de 18S1. 
1? El sorteo so voriUcará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar número 81. á las doce del dia 10 de Marzo pró-
ximo en vez dol dia IV, según lo ha dispuesto el E. S. 
Miuistro de Ultramar en telegrama fecha 15 del ac-
tual, y lo presidirá el Gobernador del Banco, asistien-
do además una comisión del Consejo, el Secretario y 
«1 Contador del Establecimiento. 
T -1'>1.32i bolas en representación do 132,400 
21.1 "~ 1>? de Dicíembro próximo pasado, 
obligaciones que eu - amortización, se expon-
quedaron por sortear para -̂cidas cn el globo 
drán al público ántos de ser introito 
para que puedan ser examinadas. -«AI 
3? Encantaradas las 1,321 bolas, se extraerán u-. 
globo 11, en representación de 4,100 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 1".' de Abril próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque diebas 44 bola« representan 4,400 obligaciones, 
liabráñ de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,219 obligacio-
nes cangeadas por hillofes hipo'.ccarios de 188'». 
4? Ea Administración del Banco, publicará en los 
periódicos ofleiafces la numcracioA de hvj obliffacionos 
á que haya correspondido la amortizacioti y dejará ex-
puestas al público para su comprobación lart 4'4 bolas 
ivan salido en el sorteo.—Habana, 25 de tobre-
Coinpanía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado ñor la Directiva de esta Compañía el re-
parto do un dividondo activo do dos por ciento en oro 
y dos por ciento en Bonos d.d Ayuntamionto do Ma-
tanzas por iililidados realizadas cn ol segundo semestre 
del año próximo pasado, so avisa á los señores accio-
nistas, que desde ol dia 5 dol entrante mes de marzo 
pueden acudir á percibir sus respectivas cuotas á la 
casa callo do Lamparilla 22, entresuelos.—Habana, 




-P. S. -José Katnoñ 
10-27 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Presidencia . 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, cito á los señores sócíos para las dos 
Juntas generales ordinarias que ban do tener lugar los 
dias 6 y 13 del mes de Marzo, á las 12 del dia, en el 
salón de sesiones del Casino Español. En la primeía 
de diebas juntas se leerá la memoria quo ha do presen-
tar la Junta Directiva, rindiendo las cuentas del ejer-
cicio de 1886 á 1887; y se procederá á la elección de 
Vice-l'resldente, 12 Vocales y 6 suplentei para susti-
t uirá los que cesan por haber cumplido ol tiempo re-
glamentario, que son los siguientef; 
VICE PRESlDÉiÑTB. 
Excrao. Sr. D. Segundo García Tuñofl; 
VOCALES. 
D. ÍJáSiel, Ruiz. 
" Juan B. Avaire/c 
" Juan Bunci's. 
" Francisco I'arajon. 
" Manuel Llames. 
" Francisco G. A rango, 
" Antonio G. Robes. 
" Segundo Alvarez. 
" Antonio González dol Rio. 
" Angel A. Arcos. 
'• Francisco do P. Alvaroz Muro. 
" José Puente. 
SUPLENTES. 
D. Vicente Canal 
" Narciso Caso. 
" Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
" Angel Alonso. 
" Josó Suároz Sanios. 
A\ propio tiempo so ha de nombrar la Comisión que 
ha de glosar las cuentas. 
En I.i Hcgunda junta genera! se leerá el informe que 
lia de presentar esta cuiáisidu. 
Se advierte que Bula'CUénttJ tendrán derecho á entrar 
on el local de la junta Ins teñores tocios. 
Hiibáua, Febrero 25 de 1887.—Leopoldo C'arva/al. 
Cn 296 '5 20F 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido cn el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que so con-
voque, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, cn la casa del Banco, calle 
de la Amargura número M. Los objetos de cea reunión 
serán: acordar sobro la aprobación del bal.-incc que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos quo han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, se advierte quo 
los liWos y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados do las operaciones, estarán, 
durante el mes que bá de transcurrir dtre el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposiciou do los señores accionistas cn el escritorio 
de la empresa, para que óstos los examinen. 
Habana. 8 de febrero de 1887.—Pedro González 
Llórente, Secretario. 
lu. 5 27-11 F 
DIGCIONáRIO ENGICLOFlDIGO 
H i S P A N I H i m i M O 
• DE 
C i e n c i a s , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen on los prospectos que so 
reparten en esta ugencia! así como de la parte do re-
dacción que se Ies ha confiado. 
La edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparto, que reproducen 
las diferentes especies délos reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes ó industrias; retratos do 
los personajes quo más se lian distinguido en todos lo» 
ramoa del saber humano; planos di ciudades, mapa» 
geográficos coloridos; copias exactas do los cuadros y 
demás obras de arto más oélebfM do todas las ópocat; 
monedas y medallas du todos los rUnnpos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan do la obra, V BUS condi -io-
nes para la susciicion. Pídanse prospecto^ CI1.lli ugen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de .'•,uit' Arlift-
ga, único agente do sus editores. 
i V I O N T A N E K Y S I M E O N . 
NE?1:?N0 8t Habana. 
Q u e d a abiert;? l a s u s c r l o i M i . 
Cu 307 2I'-1M 
iOJO, SRES. HACEOTADOS! 
Jjd fundición Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad do juegos' «jes con 
sus rueda", y ruedas sneltas \mvzferroearriL'VVOi-ta-
tiles; y huy hechos todos los preparativos para ««J rá-
pido ctiínplimicuto á cuantos pedidos s« hagi^y» 
precios biDnitisimos. Vives 135. Habana. 
25(18 8'^ 
CAJA DE AHORROS. 
So venden dos crédito» de la misma ascendontes & 
$5,000 oro. Informarán pelotería "La Infanta," Aguila. 
199, lístrellí i la larde. 
su: 
Leandro Aldama 
República Mejicana. — T e h i i i K a n . jjicana 
Almacenista da productos agrícolas. 
Atiende pedido do todos los puntos de la Isla dei 
Cuba, Puerto-Rico y Estados- Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puorto-Rico las mercancías siguien-
te»; Ajos, Anís, Alpiste. Cafó, Cebada. Frijoles ne-
gros, UaTina, Habas, Maíz, sombreros do palma para 
esquifacioli de ingenios. Lentejas y otros producto* 
de la República Mejicana. 
Atiende di ¡ármente, cuantas órdenes se lo confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y «cono-
mías cn gastos—Suministra gustoso cuantos infor-
mes so le pidan sobre cualquier mercancía do caí* país. 
Dirección: '*Tehuaoau" República Mejicana. 
"Tchuacan." 
Por cable, ALDAMA. 
C 248 312-17 F° 
HISPANO • AMERICANA. 
Recomendar como es costumbre las excelencias d« 
una Revista, «e comprendo por ol int^rós del editor,, 
pero con la que nos ocupa no ha sucedido tal cosa, 
supuesto quo so ha acreditado por el traacurtio de ocho 
años consecutivos, probando suficientemente que au 
editor fia á las obras v no á palabras el óxito de sw 
publicación. En tal cliso, el agente hace punto, invi-
tando al público para (pie so entero de las bases de IB 
publicación quo se hallan do manifiesto en los nros-
poctos quo facilita esta agencia de Ncptuno 8, Haba-
na.—Suscricion por año, pago antic piulo, $0 oro: cua-
tro números roensunles ó senn 52 al año. 
RIDAT MONTEOS Y r 
lian trasladado BU domicilio á la calle 
do la 
2300 8a-22 8d-22 
G R E M I O D É I M B A S 
So citaá todos loa que pertenecen á esto gremio pa-
ra la Junta que tendrá lugar el dia 1'.' de Marzo próxi-
mo, de 1 á 2 do la lardo, en el local Lonja de Víveres, 
Lamparilla n. 2, pura nombrar representant es para la 
Cámara del Comercio—101 Síndico, ^níonxo Porra -
-ai 2512 la-28 2d-27 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 





Muebles y utensilios 
¡i;ni7.Ill¡ 
I 10.775 





i? 1.178 18 
15i!$ 1.351' 41 
Acción' 
Fondo 
Dividendos por pagar 
OlJLIüACIONKS A Vé. Vl6'. 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 








¡í 7.881 33,',$ 
3.008 -19 I 
771.41 
77 W 580 
ISii* 1.351 







!y 217 bocoyes azú-
car v otros efectos que producirán aprox inadaincntc á M i extraCOlpn W7,12 W h cts. CU Oio.—liauaua y i - n e r u 
31 de 1887.—El Contador, Joaquín risa.—\\.o. Rno.: Kl Vocal I? por el Presidente, traneisco Jusliniant 
•y de Saint Maxent. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i e n á S a n c t i - S p í r i t u s . 
Balance Genera l de l a E m p r e s a en 31 de Diciembre de 1 8 8 6 . 
ACTIVO. 
FONDOS DISPONIBLES. 
CAJA: Existencias cn las de la Empresa. 
PROPIEDADES. 
Camino de hierro. 
Elementos constitutivos del mismo y su explotación, 
incluso el edificio en Caibarien, donde se ha cons-
tituido la Eatacion Central del Camino 
Obras en construcción. 
Erogaciones hasta la fecha en la constitución de la 
Estación Central dicha 
FIKCAS: Edificios y terrenos extra-línea 
ALMACEN GENERAL. 
Valor de loa materiales y efectos existentes en los de-
pósitos de abastecimiento 
CREDITOS VARIOS. 
Seal Hacienda.—Cuenta,.— Créditos firmen. 
Los Con esc carácter reconocidos por la misma á favor 
de la Empresa, por los siguientes reintegros apro-
bados por la Superioridad: 
De cuotas de contribución del 30 
por ciento $45.474 80 $190 00 
De derechos de importación de va-
rios buques „ 5.464 88 0 00 
Derechos de importación condicionales. 
Resto de loa pagados por efectos introducidos para la 
construcción y explotación del Camino, y cuya de-
puración y reintegro se gestiona 
DlVKRSOS DKUDOKBS: Créditos contra varios 
GASTOS VARIOS. 

















P A S I V O . Mrtáliru. Bületen I M( 
CAPITAL. 
El realizado y emitido ba.'.l a In ft 
cienes de a $1)00 
Y cupones por valor 
FONDO DK RESERVA. 
Lo aplicado i.i miamo de los I 
Diciembre de. JKSS 
RESPQNS AB | L I DAD ES 
Dividendon a c t i ron. 
Pendientes de alio* ¡intenorcM 





MU.O'O 00 $ 0 col 






n (¡((5*1 ('. 
Billete 
CENSOS. 
Importe del único icconocido 
GANANCIAS V PKUDIDAS. 
Cuenta.—Jüspecitíl. 
Reserva de utilid ido para Baueamieato de créditos, 
gastos en suspenso y otras cuentas inclusas en el 
Activo - -
Cuenta.—Créditos á realizar. 
Los firmes reconocidos por la Hacienda 
Cuenta rjencral. 
Remanente ¿e utilidades de a-
ños anteriores $ 843 19 $5.090 61 
Productos generales de ISHi..,. 2 (5.8(12 67 ..2.088 68 
$296.645 80 $7.179 29 
Castos de explotación. MENOS: 







0 00 $141.599 22 $4.714 
28.551 
50.939 
RESTO $155.046 64 $2.464 43 
Y deducido el importe de los 
dividendos activos n'.1 27 de 6 
pg oro acordado en 27 de a 
bnl.. .$ 85.2K7 42 
Y el n928 
de 3 pg 
en id. a-
cordado 
en 10 de 
noviem-
bre „ 42.633 71 $127.901 13 $ 0 00 

























I*ÉNES 28 D E FEBRERO D E 1887. 
E s t á desorientado. 
"Fantaa'as conservadoras" t i tu la nuestro 
colega E l P a í s su primer a r t í cu lo del sá 
bado 26 del presente mes, y el hecho es que 
son puras fantas ías las que sirven de pasto 
y mater ia á sus razonamientos, respecto 
del par t ido de Union Constitucional y 
d e l DIARIO DE LA MARINA, que ahora co-
mo siempre representa el esp í r i tu , el pro-
grama y las tendencias del expresado par-
t ido . Supone E l P a í s que los nuestros an-
dan divididos y discordes en la interpreta-
c i ó n de ciertas doctrinas y achaca á esta 
circunstancia las hablil las y chisméenlos 
con que dice que se forjan discusiones y 
desacuerdos en el seno de su propio pa r t i -
do. Esto de hablillas y chismes no va con 
nosotros, que j a m á s intentamos penetrar 
en los secretos y manejos interiores de 
nuestros contrarios, c o n c r e t á n d o n o s á usar 
el perfecto dererho de censura ó de dis 
cusion en asuntos y procederes que salen 
a l campo de la publ icidad. 
A p ropós i to de esto, es muy peregrina y 
m á s que f a n t á s t i c a una afirmación del co 
lega, cuando sostiene que la conducta de 
los conservadores (los de Union Constitu-
cional) es diametralmente opuesta á la de 
los autonomistas; pues al paso que la de 
estos tiene por base la publ icidad, nosotros 
q u i s i é r a m o s resolver todas las cuestiones 
que nos agi tan ' 'en el misterio de los con 
" c i l i á b u l o s . " Respecto de esto, puede ser-
virse decirnos E l P a í s c u á n d o y cómo ha 
dado á luz las discusiones, m á s ó ménos v i -
vas, que se hau efectuado en el seno de la 
Di roc t iva de su part ido, que t a m b i é n sue 
leu salir á la plaza púb l i ca por mucho em-
p e ñ o que se ponga en mantenerlas en el ma-
yor secreto. E l proceder del Centro de la 
Union Constitucional, exactamente igualen 
esto al del part ido contrario, es el que se 
emplea ordinariamente en esta clase ^ 
agrupaciones pol í t icas . Las die^us¡ones ¿e 
sus Direct ivas son y del^efi á e ser secretas, 
d e s t i n á n d o s e á la publ ic idad aquellos acuer-
dos ó prescripciones de doctrina que tienen 
u n c a r á c t e r y una sanc ión general para to-
dos los afiliados. Repetidas veces y en los 
momentos oportunos nuestro Centro ha 
c o n s i g n a ^ -en extensas circulares su modo 
de ver y sus aspiraciones en varios puntos 
de d ' jc t r ina y de conducta. 
"Más peregrina y fan tás t ica es a ú n la es 
pecie de que el DIARIO DE LA MARINA sea 
disidente (así lo afirma E l P a í s ) en el seno 
de su propio partido. .-Disidente el DIAEIO, 
cuando en todo tiempo y en toda circ uns-
tancia, no sólo so ha mostrado fiel obser-
vante de la disciplina que es la p r imera y 
m á s indispensable condición de toda agru-
pac ión pol í t ica , sino que t ambién en estos 
ú l t i m o s tiempos ha llevado al extremo 
su c i rcunspecc ión y su prudencia para 
no lastimar en lo m á s mínimo ni la dis-
c ip l ina del part ido de que se complace en 
ser ó rgano fiel y adicto, n i la respetabilidad 
y prerrogativas del Centro que lo dirige y 
representa? Así se ha visto que hemos guar-
dado una rigorosa reserva, por lo regular 
torcidamente interpretada, y nos hemos 
negado á toda clase de explicaciones, de 
cualquier lado quo nos las pidieran, á u n 
cuando nos fuese doloroso que amigos muy 
queridos con quienes en lo sustancial e s t á -
bamos de acuerdo, siFviesen de blanco para 
ataques que por lo regular se apoyaban en 
nuestro silencio. 
Pero por fortuna La llegado ya el mo 
m e n t ó de poder hablar y de disipar esas fan-
t a s í a s á que aludo E l Pais y otras muchas 
que se han forjado y reproducido por varios 
modos desde que hace mes y medio los se-
ño re s Diputados á Cór tes , Calveton y Vér 
gez, conferenciaron en Cien fuegos y otros 
puntos de las provincias de Santa Clara y 
Matanzas con gran número de electores de 
sus respectivos distritos, acerca de la si-
tuac ión actual do la Isla y de algo que pu-
diera mejorarla dentro de la doctrina y los 
procedimientos que se derivan del progra-
ma de Union Constitucional, del cual ni e-
lectores n i Representantes declararon no 
intentar desviarse en lo m á s mínimo. Lo 
que pasó en esas reuniones ín t imas , lleva-
das á cabo con el plausible objeto de que 
los dos Diputados aludidos se comunicaran 
con sus comitentes, á n t e s de volver á ocu-
par su asiento en el Congreso, y oir de ellos 
l a exp res ión de sus aspiraciones, se dió á 
Jos vientos de la publicidad en los per iódi-
cos de las localidades respectivas, y de aquí 
esas suposiciones infundadas y absurdas, 
esos pronós t icos sin razón ni motivo, esas 
habli l las y chismorreos á que alude E l P a í s 
como forjados en su daño , y todas esas fan-
t a s í a s que esmaltan su ar t ículo del sábado 
ú l t imo. 
Hemos indicado más arriba c u á n t a fué la 
c i rcunspección y la reserva del DIARIO en 
este periodo que a r r ancó desde la reunión 
Bailes infantiles. 
Zin l a Q u i n t a de l o s M o l i n o s . 
Magnít ico aspecto ofrecían al medio día 
de ayer los salones de la Quinta de los Mo-
[linos, res ideac ía de los Excmos. Sres. Gene-
rales Calleja. 
E l gracioso niño T a t i n Cornejo y Calleja, 
I sobrino de SS. ES. , h a b í a invitado á todos 
sus amigos para ua baile infant i l y á la una 
y media de la tarde circulaban por los ja r -
dines los coches de los invitados, quo oran 
recibidos á la puerta de la casa por dicho 
|n iño , vestido de capricho, a c o m p a ñ a d o en 
esa tarea por sus tios y los ayudantes de és-
tos. 
L a excelente banda de mús ica del Apos-
tadero tocó escogidas piezas, que fueron 
bailadas por bien combinadas parejas i n -
i fantiles. 
E n los salones de la casa circulaban los 
eiguientes niños, todos elegantemente ves-
tidos: 
Mar ía Ajua, de bohemia; CarmencitaAjua, 
de Eva; Ke l ly Ajua, de M a r q u é s ; Pi lar A r a -
zoza, de dama de las perlas, graciosís ima; 
Rafael Arazoza, de caballero del siglo X I V ; 
Nata l ia Broch, de locura; Blanca Broch, 
de desposada suiza; Estela Broch, de arle-
q u í n : Gerardina Butler, de banderas es-
p a ñ o l a s é inglesas; Mar ía Butler, de seño-
r i t a inglesa; Conchita y Dolores Cubas, de 
fiala; Manuel Campos, de marinero; Merce-
des Cadaval, de turca; Victoria Crespo y 
Vil lergas , de sala; Mercedes Corvison, de 
cantinera francesa; Lo l i t a Corzo, de sala; 
Conchi ta Dominíc i s , traje de h ú n g a r a , pre-
ciosa; Consuelo D o m í n g u e z , de segadora; 
Conchi ta Duque de Heredia, de bolera; Ma-
r í a Du-Quesne, de caperoncito encarnado; 
Concepc ión Du-Quesne, de rosa; Pedro D u -
<Juesne, de ar lequín ; Enrique Sa del Rey, de 
torero; Elena Herrera, de maja; Conchita 
Guzman, de L ibé lu la ; Remedios Guz-
man , de h ú n g a r a ; R e n é e Grossetarte, de 
aldeana rusa; Pur i t a Dor t icós , con elegante 
traje de torero; ?.Iaría Dor t icós , de a r lequ ín , 
también elegante; Elvira González, de aa-
de Cienfuegos, celebrada en la tarde del 16 
del pasado enero, conducta p r u d e n t í s i m a 
que t en í a por objeto no dar lugar á equ ívo-
cos ni á tergiversaciones muy fáciles de en-
gendrarse en los primeros momentos, cuan-
do sobreviene algo capaz de alterar la su-
perficie de la vida pol í t ica entre nosotros. 
E s p e r á b a m o s que la acción del tiempo y el 
recto sentido de la gran masa de nuestro 
par t ido (dirigidos y directores) aclarasen 
las dudas y pusiesen las cosas en su ver-
dadero lugar. Guiados de semejante p r o p ó -
sito, nos l imitamos desde el primer momen-
t o , s egún ha podido observarse, á un papel 
de rigorosa neutralidad, con sacrificio de 
nuestra opinión y afecciones, puesto que en 
lo sustancial e s t á b a m o s de acuerdo con las 
opiniones expresadas en las reuniones ya 
mencionadas, y se trataba de queridos ami-
gos nuestros como lo son los Diputados se 
ño re s Calveton y Vérgez , este ú l t imo com 
p a ñ e r o de r edacc ión en el DIARIO. 
Con la e spon tánea p re sen tac ión de estos 
señores al Centro de Union Constitucional 
y con sus leales y francas explicaciones res 
pecto del objeto y significación de su ex 
cursion á las provincias de Santa Clara y 
M a t á n z a s , explicaciones que dieron por re 
resultado el que el Centro declarase su 
conducta correcta y ajustada al programa 
y á las buenas p rác t i ca s , pr inc ip ió á disi-
parse el equívoco y las infundadas suposi-
ciones, qu i t ándose todo pretexto y hasta la 
m á s leve apariencia de realidad á las fan 
t a s í a s de E l P a í s y de cualquiera que gus-
te de quimeras y fábulas . Después de es 
to, era lo natura l y corriente que la Junta 
Direct iva, á cuyo seno pertenecen los refe 
ridos señores Diputados, examinase y dis-
cutiese los deseos y aspiraciones recogidas 
por ellos durante la excurs ión, que no por 
modesta y sencilla, se ha librado de una 
fama y resonancia inesperadas. Así sucede 
con los actos m á s naturales ^ ,„ IJ„ _ 
- •ao la vida po-
l í t ica, g u a n d o 6 f n p e ñ o en de8figllrar. 
^08 y Mul ta r los , dando motivo á los adver-
sarios para que fantaseen á su gusto d i v i -
siones y desacuerdos que no existen. 
¿Qué es lo que se dijo en Cienfuegos por 
los Diputados señores Apez tegu ía , Calve-
ton y Vérgez y d e m á s correligionarios 
nuestros que hicieron uso de la palabra en 
la reunión del 16 de enero? E l resúmen de 
las fórmulas adoptadas allí, como la expre-
sión de los comunes deseos y aspiraciones 
del partido en aquella provincia, se en-
cuentra en la r e seña dada á luz por L a 
Lealtad de aquella ciudad y que se repro-
dujo sin comentarios en el DIARIO DE LA 
MARINA en su número del 20 del propio 
mes de enero. Lo que en suma se for-
muló fué la declaración de que era lle-
gado el momento de reclamar para estas 
provincias la necesaria y conveniente des-
cent ra l izac ión administrat iva, mayor de-
sahogo al elemento provincial y municipal 
que le permita cumplir mejor los importan-
tos fines para que han sido creados, estable-
cer sobre fiólidas bases la moralidad en todos 
los ramos y otras varias medidas para el 
tomento y desarrollo del progreso moral y 
material del país . Como se ve, la nota domi-
nante en cuanto se expresó en la reunión 
de Cienfuegos y en otras aná logas celebra-
das en Colon, Cárdenas y Ma tánzas , fué la 
descent ra l izac ión administrativa, concepto 
que parece que en un principio pudo alar-
mar á alguien: en este punto creémos ya 
terminada la alarma, después de publica-
dos los ar t ículos del DIARIO , consagrados 
á disipar preocupaciones y vulgaridades 
con la definición racional del expresado 
concepto al aplicarlo á los diversos orga-
nisoms de la admin i s t rac ión en esta Isla. 
Pues bien, ese mismo concepto de la des-
contralizacion y esas reformas que entran a 
al aplicante á los diversos ramos de la ad -
ministración públ ica en este país , ha sido 
ampliamente aceptado por la Directiva de 
Union Constitucional, al acordar u i iánime-
raenteque debe reclaraarse la extensión de 
facultades que facilite mayor desahogo y 
holgura para el desempeño de sus funcio-
nes y el cumplimiento de su importante ob-
jeto á nuestras Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos, y al acordar al propio 
tiempo que es de pedirse igualmente mayor 
suma de atribuciones para el Gobierno Ge-
neral de esta Isla, así para combatir la i n -
moralidad, como para dar impulso á las 
obras públ icas y al fomento de todos los 
ramos de la riqueza del pa ís . 
Cualquiera que haya leído los ar t ículos 
publicados por el DIARIO DE LA MARINA 
explicando el concepto prác t ico de la des-
central ización al aplicarlo á las reformas 
que la opinión públ ica reclama en nuestros 
diversos organismos administrativos, ve rá 
en los acuerdos á que acabamos de hacer re-
ferencia, resumido el espír i tu de lo que con 
bastante extens ión hemos expuesto. No so-
mos, pues, disidentes como ha imaginado E l 
P a í s en su citado trabajo " F a n t a s í a s con-
servadoras." N i tampoco existe esa d i v i -
sión que procura fantasear en el partido á 
que pertenecemos. Nuestro colega en este 
par t icu lar se encuentra desorientado, se-
g ú n queda escrito á la cabeza de las pre-
sentes l íneas . 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 8 de febrero. 
Consumóse definitivamente la disolución 
largo tiempo anunciada de la coalición re-
publicano-federal-progresista. Hasta el Sr. 
Portuondo se a p a r t ó de su amigo Ruiz Zo-
r r i l l a , á quien pa rec í a representar en el 
Congreso. E n cuanto á los d e m á s diputa-
dos del part ido, han quedado, á lo que pa-
rece, fuera de la comunidad, empezando por 
D . Nicolás Sa lmerón y sus amigos ó secua-
ces. Del propio Sr. Sa lmerón sigue dic ién-
dose que p r e s e n t a r á la renuncia del cargo 
de diputado, somet iéndose á nueva elección, 
por si algo con t r ibuyó ántí>s á darle el acta 
la denominac ión de zorrdlista. En fin, ase-
gú ra se que el Sr. Castelar no llega en su 
optimismo á prometerse que los salmeronia-
nos vayan á engrosar las filas de los repu-
blicanos benévolos y gubernamentales, sino 
que cuenta con que segui rán sólos en su fi-
losófica altivez Por manera que el fa-
moso partido de revolucionarios coaligados 
q u e d a r á reducido á á tomos muy diminutos, 
no sabiéndose si volverán á reunirse a lgún 
d ía en v i r t u d de cualquier suceso fausto pa-
ra ellos, ó si d e b e r á n su nueva alianza á 
la prolongación indefinida del común infor-
tunio. 
Entre tanto, de las miras del círculo re-
publicano-progresista ha salido para la ca-
pi ta l de Francia una Embajada, compuesta 
de socios no diputados á Córtes, con el fin 
de participar al jefe de pelea estas noveda-
des (que él no ignora), ó m á s bien para re-
cibir sus órdenes soberanas respecto de lo 
que se haya de hacer de hoy en adelante. 
—Asegúrase á este propósi to que el buen 
Ruiz Zorr i l la e s t á muy descorazonado á la 
presente y que su resolución será apartarse 
por ahora de las conspiraciones y aguar-
dar á mejores tiempos 
L o cual equ iva ld rá á decir: "supuesto 
"que Da Leonor no me quiere, renuncio ge-
nerosamente á su mano." 
Por lo demás , a ú n esperamos en Madr id 
oír buenas cosas, en el banquete que se ce-
l e b r a r á dentro de tres d ías (el 11 del co-
rriente febrero), para conmemorar l a pro-
c lamación de la Repúbl ica Es^"" 
1873, dado caso de que ei ^ , -*'*n0*a en 
no p róh iba s e m e í - ô26rV0 dB S-. 
la T ev fnv^ -v»*1*© mahife&tacion contra 
y ^ . a « i a é n t a ) del Estado. 
turiana; Mercedes Herrera, de maja; Gui-
llermita y Alfonso Herrera, de sala; Pi lar 
Ibañez, de ar lequín; Alberto Ibáñez , de 
capricho; Rafael Ibáñez , de marqués ; Isa-
bel Kolhy, de segadora: María L a r r a z á b a l , 
de Hija del Tambor Mayor; Conchita Larra-
zábal , de locura; José María L a r r a z á b a l , de 
paje; María Loño, de jardinera; Angelina 
Linares y Rosoli, de sala; Conchita Mar ty , 
traje de Mignon; Magdalena Moneada, de 
bayadera; Manuelita Mar t ínez , de desposa-
da suiza; Ernesto, Octavio, Guillermo y Ar-
mando Muller, de marineros; Rosa Noguer, 
de sala; María Ojea, de vendedora de cere-
zas; Carmen y Catalina Osorio, de sala; Cár-
men Pulido, de Libélula; Angela Pulido, de 
h ú n g a r a ; Mar ía Josefa Pedraza, de andalu-
za: Manuelito Piquer, de bandido napolita-
no; Teresa Pujáis , de maja; José Pujáis , de 
colegial; Cristina Pujáis , de estudiante de 
la tuna; Mar ía A . Reylin, de Margarita; Ana 
del Rey, de Andaluza; Margarita Romero, 
de polichinela; Emil ia Serrano, de ramille-
tera; Teresa Sar rá , traje de mariposa; Con-
suelo Sánchez , música; Mar ía Teresa San-
tos F e r n á n d e z , de desposada suiza; Mar ía y 
Cármen Triana, de sala; Angelito Walls, de 
paje de la corte de Francisco 1?; Hortensia 
Van-Assche, de aldeana francesa. 
A los niños acompaña ron sus familias, 
no tándose entre los concurrentes nuestras 
primeras autoridades y distinguidas perso-
nas pertenecientes al foro, á la mil icia , á la 
industria, al comercio y á la prensa, así co-
mo bellas y elegantes señoras y señor i tas , 
que fueron galantemente obsequiadas con 
exquisitos dulces y refrescos. 
Los niños fueron t ambién obsequiados con 
cartuchos de dulces y m u l t i t u d de capri 
chosos juguetes, que eran contemplados con 
verdadera curiosidad. 
Los señores esposos Calleja, sus señores 
hijos y los ayudante?, PO multiplicafon para 
atender á las personas que hab ían asistido 
á la fiesta, las que se ret iraron muy compla-
cidas de las atenciones que con ellas tuvie-
ron. 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
Bri l lan te por la numerosa concurrencia 
que le dió realce y por la variedad y lujo 
L a Reina Regente y sus fieles adeptos, 
que por fortuna constituyen la inmensaA 
mayor ía del país , con t inúan mién t r a s tanto 17 d; r i m a r í a s v 
su pat r ió t ico camino en bien y provecho de _ f ' ^ 7 escalas en cananas y 
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curso, lleno de agrias y destempladas acu-
saciones contra el Sr. Ministro de Hacienda 
y censurando el proyecto de Ley de arrien-
do del tabaco. 
Todo el Congreso se quedó a tón i to en 
presencia de aquel acto de un Vninisterial, 
y, ap rovechándose principalmente de las 
inexperiencias do forma y tono del debu-
tante, la mayor í a se poso a) lado del Minis-
tro y coreó con murmullos de ind ignac ión 
aquel apasionado discurso. 
No quedó en esto el correctivo; sino qut; 
el Sr. Sagasta, avisado por teléfono, se tras-
ladó desde el Senado á la C á m a r a popular, 
y cerrando contra el atrevido principlante, 
lo expu l só formalmente del partido l iberal 
fusionista.—El Sr. Cuartero dió su prueba 
mayor de inexperto a t e r r á n d o s e ante la 
censura pontifical, y tratando do corregir 
su anterior act i tud; pero, aunque re t i ró sus 
palabras duras, llenando de piropos al Sr. 
Sagasta y á todo el Minister io, incluso el 
Sr. Puigcerver, no consiguió mejorar su si-
tuac ión . 
Hasta aquí la cosa no ten ía verdadera 
importancia para el Gobierno: su gravedad 
consis t ía en que, cuando el Sr. Presidente 
del Consejo salió del Senado, dejó en él al 
Sr. Romero Girón t a m b i é n martista, come-
tiendo otro acto de indisoipiina ministerial , 
ó sea atacando al Ministro de Gracia y Jus-
t ic ia en la cues t ión del Código; lo cual re-
velaba una especie de desorgan izac ión en 
la mayor ía , que exig ía pronto correctivo, v 
cata aquí quo el Sr. Cuartero fué la v íc t ima 
propic ia tor ia !—Añádase que en la votación 
del a r t ícu lo Io de la Ley do arriendo del 
tabaco se h a b í a n abstenido de nuevo los 
llamados disidentes Sres. Marqués do la 
Vega de Armijo y D. Pió Gullon, m i é n t r a s 
que los conservadores hab í an votado en 
contra, reuniendo 72 votos por 128 que pre-
sentó la mayor ía —Estaba, pues, do 
muy mal humor el Sr. Sagasta, sobre todo 
contra el Sr. Mártos , á quien se comienza á 
acusar de tibio, de egoísta v de otr:i« infi-
delidades. 
A todo esto ha seguido en aquella Cáma-
ra la discusión del arriendo del tabaco, y 
los hechos han venido á justificar todos mis 
anuncios del correo anterior, según verán 
ustedes en el resultado de las enmiendas. 
L a ún ica ventaja que l og ra r án esas Islas 
en este debate es el depósito en comisión 
del tabaco elaborado en Cuba y T2rtAví.„ 
Rico.—.4. < ^uéMo 
Vapoi'es-cori'eos. 
Procedente de Cádiz y escalas, fondeó en 
bahía , á las cinco de la tarde de ayer, do-
mingo, el vapor-correo nacional Veracruz 
con carga general y 694 pasajeros, de estos 
6 son de t r áns i to . 
E l Veraióruz ha efectuado su t raves ía en 
la Monarquía y de la persona de D . Alfonso 
X I I I . Pocos días hace que se i n a u g u r ó en 
Aranjuez el Asilo de huérfanos de jefes y 
oficiales del Ejército, debido á la iniciativa 
del difunto general D . Fernando F e r n á n -
dez de Córdoba, y á esta solemnidad fueron 
invitados todos los coroneles y tenientes 
coroneles jefes de los cuerpos que guarne-
cen la Península . L a propia señora que 
ocupa el trono fué á presidir tan solemne 
acto, a c o m p a ñ a d a de los capitanes genera-
les de ejército, Sres. marqueses de Nova-
liches, de la Habana y de Miravalles, Mar-
t ínez Campos y Jovellar y de los directores 
de las Armas, celebrándose allí un esplén-
dido banquete en que hubo entusiastas 
brindis, discursos en favor de las institucio-
nes, y donde aquellos bizarros jefes de cuer-
po, que ta l vez nunca se h a b í a n visto reuni-
dos, dieron altísimo testimonio de su adhe-
sión á la familia real, en cuya defensa esta-
ban resueltos á morir si necesario fuese. 
E l General Marqués de Estella, Director 
General de Infanter ía , fué el verdadero h é -
roe de la fiesta, pues pronunció elocuentísi-
mo discurso, calurosamente aplaudido por 
todos, y que conmovió muchísimo á la egre-
gia Regente del Reino. Por cierto que todo lo 
que después se ha hablado acerca de otro 
banquete de los mismos jefes de Cuerpo y 
de la mayor ó menor felicidad r e tó r i c a de 
otro discurso del propio general Primo de 
Rivera, debe de ser desdeñado por ustedes, 
puesto que no ha logrado alterar n i en po-
co n i en mucho la grandiosidad y trascen-
dencia del memorable acto de Aranjuez. E l 
espír i tu de nuestro ejército, esencialmente 
el de los oficiales, jefes y generales, es hoy 
inmejorable de todo punto, por natural en-
señanza y lógica consecuencia d é l o s suce-
sos de estos úl t imos años. 
Con motivo de la fundación de un Círculo 
Católico.Aragonés recientemente estableci-
do en Zaragoza, han surgido nuevas y gra-
ves diferencias en el partido carlista. De una 
parte se hallan el hijo del Sr. Nocedal y E l 
Siglo Fu turo , y de la otra el vizconde de 
Sanga r rén y el periódico L a F é . Tachan 
éstos á los primeros de aislar á D . Cá r lo s y 
de oponerse á sus verdaderos propósi tos . 
Tachan los primeros á los segundos de se -
guir una polí t ica mestiza, por el estilo de la 
que condujo al seno del partido liberal-con-
servador á los Sres. Pidal , Canga Argüel les 
y demás antiguos socios de la Union Cató-
lica. 
Y lo cierto es, á m i juicio, que unos y 
otros tienen razón y que el tiempo se la da-
rá, A á m b a s fracciones. Indudablemente, L a 
Fe no tiene m á s lazo con el carlismo que la 
propia persona de D. Cárlos, y el d ía que 
so desengañe de él, seguirá el camino do los 
llamados mestizos. Digo más : tan luego co-
mo D. Cárlos se dejase de vacilaciones y 
('(tü íi riese sus poderes á Nocedal, la .Fe se 
despedi r ía del part ido con todos los anti-
guos y veteranos carlistas, á quienes legí-
timamente representa en el periodismo, co-
mo sucesora de L a Esperanza del célebre 
D. Podro la Hoz.—Y, en cuanto al Siglo 
Futuro, nadie puede imaginarse cuál se rá 
su camino el d ía que D . Cárlos lo abando-
ne resueltamente, cosa que cada vez parece 
más p róx ima . Por de pronto, ya es sabido 
que no p o d r á representar al tradicionalis-
mo teocrát ico , supuesto que hace tiempo 
rompió con el Episcopado español y con la 
Santa Sede, que se hallan al lado de la ac-
tual d inas t ía . E l aislamiento del Sr. Noce-
dal será , pues, espantoso, como hoy lo ser ía 
el de D . Cárlos, si este abandonase á los 
hombres de la Fe, con t en t ándose locamente 
con el apoyo del hijo de aquel D . Cándido, 
cuya habil idad y energ ía no han pasado 
ciertamente á su heredero. 
¡Así mueren los partidos polí t icos, hasta 
cuando l i t i gan por una Corona!—Yo no 
creo, por tanto, que D . Jaime de Borbon 
llegue á ser candidato del antiguo rég imen . 
- Antes creo que se reconc i l i a rá con la d i -
nas t í a reinante, transigiendo con la liber-
tad constitucional el d ía de la abdicac ión 
ó de la muerte de D . Cárlos. 
* 
•* * 
Con que volvamos á lo de hoy, y hable-
mos de nuestos Cuerpos Colegisladores. 
Un Sr. Cuartero, jó ven diputado por A l -
bacete, novel de las lides parlamentarias, 
y perteneciente á la mayor í a en su calidad 
de amigo pol í t ico del Sr. Már to s , l evan tóse 
la otra tarde y pronunció un tremendo dis-
de los trajes de los niños fué la mat inée 
in fan t i l celebrada ayer en los hermosos sa-
lones del Casino Español de la Habana. 
La gente menuda ocupaba largas hileras 
de pequeñas sillas convenientemente colo-
cadas; y en las galer ías y otros departa-
mentos se ap iñaba gran n ú m e r o de seño-
ras, señor i tas y caballeros, que admiraban 
gozosos á la generación que viene, llena de 
júbilo y entregada al placer del baile. 
Cada niño fué obsequiado al entrar en el 
Casino con un programa del baile y un l i n -
do cucurucho lleno de dulces. Se distribu-
yeron cerca de un mil lar de unos y de otros, 
lo cual da una idea de lo crecido de la con-
currencia do pequeñuelos , cuya nomencla-
tura ponemos á cont inuación, expresando 
los trajes de todos y cada uno. Véase: 
Los graciosos niños Alberto, Cárlos, En-
rique y Federico Vivas y May representa-
ban una cuadrilla de toreros: el primeVo de 
espada, el segundo de picador, el tercero 
de alguacil y el cuarto de mono sabio, 6 
mozo de plaza. Este ú l t imo chiqui t ín esta-
ba precioso. L a cuadrilla, toda, magnífica. 
Angela Serpa, de Margari ta de Fausto. 
Uno de los mejores trajes del baile. 
Ricardito Pereda, de Pasiego. Precioso 
niño. 
Altagracia Prieto y Mendive, do Incro-
yable. Muy bien vestida, con propiedad y 
elegancia. 
Remedios Guzman, de Húnga ra . 
Cármen Docio, de Bohemia. Preciosa. 
Conchita Guzman, de Livelula. L ind í 
sima. 
Manuelita Mar t ínez , de Desposada sui 
za. Copia exacta del modelo presentado 
por L a Moda Elegante. 
Jul ia Lastra, de Saboyana. Muy linda. 
Blanca Rosa Serpa, de Mora. 
Rita Mar ía del Pino, do Alcaldesa. Vesti-
da con notable propiedad. 
Mercedes Sánchez y Otero, de Torera. 
Llevaba el traje con mucho, garbo y mu-
cha gracia. ¡Qué vivan los cuerpos buenos! 
Cármen Otero, de Sala. Muy linda. 
Clara Luisa González y Gómez. Vestida 
con mucha elegancia. 
Mar ía de los Angeles Alvarez y.Ealo, de 
Desposada suiza. 
Puerto-Rico, 
Entre los pasajeros llegados se cuentan 
el auditor de guerra D. Antonio Monreal, 
el Comisario de Marina D. Francisco Ca-
rreras y además un cap i t án , dos tenien-
tes, dos alféreces y 537 individuos del ejér-
cito. 
Hoy, lúnes , salió de Cádiz con dirección 
á esta ciudad y escala en Puerto-Rico el va-
por-correo Ciudad de Cádiz. Conduce 600 
soldados. 
Cables submarinos. 
En uno de los anteriores números del 
DIARIO dimos cuenta de haberse efectuado 
el tendido del cable submarino del ramo de 
guerra, quo ha de unir las fortalezas del 
Morro y la C a b a ñ a con la Capi tan ía Gene-
ral y el Gobierno Mil i ta r de la plaza, evi-
t ándose con el mismo la inseguridad do las 
l íneas terrestres que en dias de perturba-
ción ó en caso de guerra, pudieran ser in -
terrumpidas fáci lmente. 
L a idea de este cable pa r t ió del ingeniero 
de los cables Mr . Hellings y de nuestro par-
ticular amigo el Sr. D . Eugenio Fortun y 
Varona, encargado de los cables en esta 
Isla, quienes brindaron tan importante co-
mo út i l mejora á nuestras Autoridades con 
el benepláci to del General Mr . Thomas J. 
Eckert, Director General de la Compañía 
Internacional Oceánica de Nueva York , 
agradecida como lo es tá és ta á las deferen-
cias con que la distinguen las Autoridade* 
A la operación del tendido contribuyeron 
los expresados Sres. Hellings y Varona, 
auxiliando eficazmente á los Sres. D . Ale-
jandro Castro, teniente coronel de Ingenie-
ros y D . Luis Chinchilla, comandante del 
propio cuerpo, á quienes se habr í an enco-
mendado dichos trabajos por el ramo de 
guerra, en unión de otros oficiales é ind iv i -
duos del mismo. 
El cable arranca á una distancia de 2,000 
metros del Morro, y desdo el amarre .«e-
r á conectado con la fortaleza por una lí-
nea s u b t e r r á n e a para cuya colocación 
se es tán practicando numerosos barrenos, 
de que so ocupan los Sres. cap i tán Soroa y 
teniente Góme.^, del cuerpo de Ingenieros; 
do allí va desviándose de la costa y á una 
gran profundidad para evitar que los bu-
ques obligados á fondear fuera de puerto 
lo puedan arrastrar con sus anclas, hasta 
la caleta de San Lázaro , y se une en este 
sitio con un corto cable sub te r ráneo que va 
al antiguo torreón de San Lázaro . 
E l cable fué enrollado en un carretel idea-
do y construido por Mr . Hellings, y coloca-
do ingeniosamente en una lancha que fué 
remolcada durante toda la operación por el 
vapor Agu i l a , de la propiedad de nuestro 
distinguido amigo y correligionario el Sr. 
D. R a m ó n Herrera, quien lo puso gratuita-
mente á la disposición del cuerpo de Inge-
nieros Militares. 
Por su parte, la Compañía internacional 
oceánica, deseosa de evitar al público las 
demoras de la correspondencia te legráf ica 
que se ocasionan en los meses do verano en 
la l ínea terrestre desde la es tac ión central 
hasta Cojímar, amarre de sus l íneas, por 
causa de los aislamientos que se veía obl i -
gada á efectuar para preservar sus cables 
de ser destruidos por descargas e léc t r icas , 
y de cualquier accidente imprevisto, como 
incendios, ca ída de postes, etc., ha tendido 
dos cables de costa desde aquel punto has-
ta el tor reón de San L á z a r o . Desde dicho 
edificio, habilitado al efecto y de cuya v ig i -
lancia q u e d a r á encargado el ramo de gue-
rra, se i n s t a l a r á un cable aéreo de tres con-
Rosa Mercedes Saro, de Sala. 
Ana Brunley, de J ó v e n á r a b e . 
Carlota Bolaño, ÚQ Mascota. Preciosa. 
Amér ica Pellicer, de Cartomanciana. Nú-
mero uno Encantadora. 
Rosa, Pujol y Roca y su hormanito José 
constitiiian una pareja de novios l indís imos, 
ella en traje de desposada y él de frac, ata-
viados cou irreprochable eleganc;;;. 
Luis Comas y Roca, de Enrique I Í I . E l 
rubito más gracioso del salón. Bailador de 
primera calidad. Monísimo. 
Conchita Romero, de Calahresa. Magni-
fico traje. 
Blanca Lu l l ing , de Pierrete. Preciosa 
niña. 
Enrique Cruce t, de Luis X V . 
Mar ía Ruchet, do Mariposa. 
Mercedes F e r n á n d e z Coca, de Caperuci-
ta roja. 
Margari ta Bordenave, de T i t i r i t e ra . 
Mercedes Regueira, de Jardinera. 
Mar ía Luisa Lay, de Bandera Amer i 
cana. 
Blanca Rosa Reyes, de Alfabeto. Muy 
bien. 
Enrique Soler, de Mosquetero. 
Narciso Fages, de Sala. 
Salvador González, de Clown. Un chiqui-
t ín incomparable. 
Teresa Blasco, de Sala. 
Mercedes Vignier, de Doncella francesa. 
Matilde Márquez , de Marina. 
Mar ía Garc ía y Caratchel, de Mariposa. 
Rafaela Garc ía Rey, de Locura. 
Frasquito Cuesta, de Pasieguito. 
Luz Marina y Mati lde Pav ía de Doc-
toras. 
Victoria Crespo, de Sala. Encantadora. 
Dolores López, de Mariposa. Perfecta-
mente, 
Angel Valls, de Paje de Francisco I , 
Magnífico traje. 
Rita Almeida, de Sala. 
Estrella Rodr íguez , de Picrrctte. 
Isabel Zuvillaga, de Sala. 
Antonio, Federico y Ramón Suárez I n -
clan, de Sala. 
Federico Miel, de Sala. 
Isabel Mar ía Dclmoute, de Paje fíorer ü -
no. Muy bien vestida. 
ductores, que se construye actualmente en 
Nueva York con arreglo á los adelantos de 
la época, comunicando uno de ellos con la 
Capi tanía General y los dos restantes con 
la oficina de los cables, cediendo t ambién 
gratuitamente la compañ ía al cuerpo de 
Ingenieros Militares uno de dichos conduc-
tores. 
No t e rmiua rémos las presentes l íneas sin 
felicitar á la Compañía d é l o s Cables por su 
celo en servir los ínteiJé3ea del Comercio y 
por su generosidad óh la cesión hecha al 
ramo d̂ } guerra del cable mi l i ta r ; felicitan-
do t ambién á Mr . Hellings, y al Sr. Varona 
bajo cuya acertada di rección se han lleva-
do á cabo los trabajos, así como á los seño-
res Castro y Chinchil la y d e m á s oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros Mil i tares por su 
importante adquis ic ión y excelentes tra-
bajos. 
Industria a»ncarefa , 
A p trato Sodatpara quemar el bagazo verde. 
Hemos recibido la noticia do estar Mncio-
nando con el m á s ifallií éx i to el aparato So-
da! para quemar bagazo verde en el Central 
San Lino , de los Sres. Montalvo. Eñ esta fin-
ca se hacen de 65 á 70 bocóyés d'é azúca r dia-
rios y la e'cobtjpnía realizada consiste en to 
da la mano de obra á n t e s destinada á ma-
nipular el bagazo y un empleo de 70 á 75 
de leña méuos . Tan notables resultados 
merecen fijar la a tención de los baaendados, 
los cuales h a r í a n bien en examinar las co-
sas por su propia inspección. Tan pronto 
como nos sea posible pensamos visitar al 
Sr. Montalvo y tomar todos los datos nece-
sarios para hacer una descripción completa 
del aparato y resultados obtenidos. 
corafluesta do respetables pefeonafl de la 
locafidad, de la cual forma parte como vo-
cal ál Sr. D. R-ifa^l Garc ía Lovera, i lus t ra-
do Director dal Diar io de Córdoba. 
Ilustre huásped, 
n a l l é g a l o á esta capital, hospedándose 
en el hotel " T e l é g r a f o " el I lus t r í s imo Sr. 
Arzobispo de Nueva York , M. A . Corrigan, 
acompañado de su señor Secretario y otros 
familiares. 
Saludamos respetuosamente á su I lus t r í -
sima. 
Buque de guerra. 
En la tarde de ayer en t ró en puerto el 
crucero de guerra francés Le Bouvet al 
mando de su comandante M r . B, de Bre t i -
zel. Le Bouvet, procede de Nueva-Orleans. 
Monta 9 cañones , su t r ipulac ión se compo-
ne de 115 individuos y su porte es de 720 
toneladas, desarrollando su m á q u i n a una 
fuerza de 175 caballos. 
Clases Pasivas. 
Por la Teso re r í a Central de Hacienda re-
cibimos el siguiente aviso; 
" E l Exorno. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de enero de 1887 á las 
clases Pasivas residentes en la Península , 
on oro. 
Cumpliendo io ordenado por S. E., esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los dias 
y forma que á cont inuación se expresan, 
prévia presentac ión de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina, los dias 
.1?, 2 y 3 de marzo próximo. 
Montepío Civi l y Mi l i ta r , los dias 4, 5 y 7 
do marzo próximo. 
Cesantes y Jubilados de todos los miuis-
terios, los dias 8, 9 y 10 de dicho mes. 
Nota.—So advierte que el haber ó pen-
sión no cobrada en los días señalados no se-
rá satisfecha hasta la próxima mensuali-
dad. 
Rabana, 26 de febrero de 1887.^El Te-
sorero general, Angel Mn Carvajal.17 
Las bodas de oro de Su Santidad 
Los periódicos de Barcelona, Tarragona, 
Pamplona, Valladolid y Córdoba, que reci-
bimos por el vapor-correo de Cádiz entrado 
ayer, publican interesantes noticias sobre la 
Ctfganizacion de los comités diocesanos que 
so están formando, á fin de que España , co-
mo nación eminentemente católica, contri-
baya de la manera digna que le correspon-
de, y entre en el concurso de todas las nacio-
nes dol universo, á festejar al sabio y santo 
León X I I I en la celebración del qu inquagé-
aimo aniversario de su primera misa. 
El Sr. Obispo de Barcelona reunió bajo 
su presidencia y en su palacio episcopal, 
numerosos representantes del cabildo cate-
dral y clero, asociaciones católicas y distin-
guidos particulares. Ante este concurso de 
mAa de cien personas, entre las que había 
algunas damas de la más linajuda aristo-
cracia catalana, expuso el objeto de la reu-
nión, y habiendo merecido unán ime adhe-
sión á sus proyectos de los circunstantes, 
so constituyeron en el acto seis comisiones 
y «e tomaron acuerdos importantes. 
E l virtuoso prelado se propene organizar 
una peregrinación diocesana, provocar un 
certamen art íst ico literario, suscribir un 
gran á lbum y construir un objeto suntuoso 
como regalo particular conmemorativo. 
l 'orman parte do estas comisiones, entre 
las damas do Barcelona, la duquesa de Sol-
ferino y las señoras viuda de Serra, Gibert 
de Busanya, Lluch de Soto, Llopart de Si-
vatte, Font de Alemany, viuda de Carre-
ras, Freyre de Plana, Cascante y Bobadilla; 
entre los caballeros, no oclesiásticos, el mar-
qués de Casa-Brussi, el director del Banco 
de Barcelona, D . Oscar Pascual, el presi-
dente de la Asociación de Católicos y cate-
drá t ico de laUnivoraidad D . Bar to lomé Fe-
íitS, el duque de Solferino, presidente de la 
juventud católica., el m a r q u é s de Don, los 
hacendados Sres. Bruguera, Font y otras 
personas de alta posición social. 
E l regalo de Barcelona consis t i rá en un 
espléndido Trono pontifical. 
En Pamplona el Obispo ha publicado una 
pastoral y ya se ha organizado la comisión 
gestora. 
En Tarragona la marquesa de Montol iú 
se ha puesto al frente de la j u n t a de damas, 
encargada de promover la concurrencia de 
objetos religiosos de arte, y que ha acor-
dado regalar á Su Santidad, como donativo 
particular, un hermoso cáliz y un magnífico 
copón, sin perjuicio de loque pueda adqui-
r i r con los donativos de las personas piado-
sas. 
Además , la comisión diocesana de Tor to-
sa r ega la rá con el propio objeto doce doce-
nas de cada uno de los ornamentos que sir-
ven para la misa. 
Finalmente, en Córdoba se celebró en el 
palacio episcopal una reunión con el mismo 
objeto, á cuyo efecto se n o m b r ó una j un t a 
Luisa y G e r t r ú d i s Angulo, de Sala. 
Gabriel E s p a ñ a , de Capricho. 
M a r í a Rodelgo, de Sala. 
Amparo Ruiz Lavin , de Bailaora andaluza 
Antonio Barba Mar t in , de Caballero de 
Luis X V . 
Mercedes Domínguez , de Locura. 
Manuel San Román , de Paje. 
Consuelo Domínguez , do Segadora. Trajo 
azul <Tleste, guarnecido con encajes de 
Chantilly y guirnaldas do rosas. 
Josefina Baldasano, de Bohemia. Muy 
bonita. 
Manuel Guzman, de Marinero. 
BeliVecia Gottardi , de Volapux. 
Esperanza Otero, de H ú n g a r a . L inda n i -
ñ a y lindo traje. 
C á r m e n Ossorio, do Andaluza. 
Juí in Manuel A l b o r t i , Paje de i o s JÍM-
gonotes. 
Mar ía Garc ía Robes, Carolina Moreira, 
Rosa Pdanca Lanzada, Clementina Pino, 
Rosario Menéndez , Leopoldo Saro, y Pas-
tora, Petra, Mar í a Cármen, J o s é Manuel y 
Antonio Mar t in , de Sala. 
Margari ta Rayneri, de Botón de rosa. 
Lindís imo. 
Máximo Lladó , de Escocés. 
Francisco F e r n á n d e z , de Mefistófeles. 
Josefita Blasón y Codina, de Sala, Pre-
ciosa. 
Luis González Moro, de Sala. 
Cármen Rodríguez, do Aldeana. 
Mercedes Coya, de Capricho. 
Mercedes Herrera y Sotolongo, de Maja. 
Josó y Aurelio Ruibal, de Sala. Precio-
sos niños. 
Enrique Soler y Baró , de Mosquetero, 
trajo irreprochable. 
Eloísa Faes, de Bohemia. L inda n i ñ a y 
rico traje. 
Perfecto y Abelardo Faes, de Marineros. 
Oscar Faes, de Angel. Muy lindo. 
María Tabares, de Sala. 
María Luisa Faes, de Sala. 
Angelina Linares y Eloísa Br i to , de Sala. 
Guillermo Herrera y Sotolongo, de Sala. 
Mar ía Muñiz , de Aldeana lorenesa. 
Guillermina García , de Andaluza. 
Blanca Ro--. I ^ Adelina García , de 
Sala, 
. C R O N I C A G E N E R A L . 
La Excma. Sra. D* Dolores Mar t ínez Y i -
ñale t de Calleja, digna esposa del Excmo. 
Sr. Gobernador Gkeneral nos ruega hagamos 
presente á los padres de los niños que asis-
tieron al baile infanti l efectuado -ayer.en la 
Quinta de los Molinos, que agradece r í a i n -
finitóse le enviase un retrato de cada uno 
deelloA para colocarlos en su á lbum. 
—Resoluciones del Ministerio de Ul t ra -
mar, recibidas en el Gobierno General por 
ol vjipor-correo Veracruz-, 
Confirmando en los cargos de Jueces de 
primera instancia de esta ciudad, con la 
categor ía de Magistrados de Audiencia de 
entrada y en los de Promotores fiscales de 
la misma con la de jueces de té rmino á los 
señores que sirven dichas pla¿a8. 
Participando haber sido significado al 
Ministerio db É s t a d o pata la Gran Cruz de 
Isabel la Catól ica, l ibre de gastos, D. Juan 
Miaruol Ortiz, Presidente del Tribunal de 
Cuentas. , ^ . 
Aprobando el nombi-amieoto de oficial 5o 
del Gobierno Civi l de Santa Ciara, n é M o á 
favor de D. Manuel González Chacón. 
Nombrando Mayofy jefe del detall del 
Presidio de Puerto-Prínljí |ye, á D. Eduardo 
Esteban. , . 
Admitiendo la renuncia presentada por 
D. Ricardo G. Longoria del cargo de Médi-
co de visita de naves de Gibara. 
Nombrando médico dé visita de naves de 
T ú a a s de Zaza, á D . B e r n a b é Mencia y 
Cepeda. 
Concediendo Real confirmación del t i tulo 
provisional de propietarios de oficio de pro-
curador público de Cienfuegos, expedido á 
favor de los menores D. Mateo, D. Ramón 
y D . Pedro Diaz de Villegas y Bustaman-
te. 
—Procedente do Cayo-Hueso y Tampa, 
en t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapor americano Whitney, con pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. 
—Ha sido aprobada la creación del S? es-
cuadrón en el Regimiento de caba l le r ía 
Voluntarios de Camajuan í . 
—Se ha concedido la baja en el Ins t i tu to 
de Voluntarios al alférez D . Manuel A r r i a -
za. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador Greneral, de 
conformidad con la propuesta del Rectdra-
do del Dis t r i to Universitario y en v i r t u d 
del concurso celebrado, ha nombrado al 
Profesor Mercantil D . José Garc í a Baylle-
res con el c a r ác t e r de interino y á reserva 
de la ap robac ión del Gobierno de S. M . , pa-
ra de sempeña r la C á t e d r a de Historia del 
Comercio y Materia Mercanti l que se ha-
llaba vacante en la Escuela Profesional de 
esta ciudad, cuya C á t e d r a e s t á dotada con 
seiscientos pesos de sueldo y novecientos 
de sobresueldo. 
—Vacante un cargo de vocal de la Comi-
sión Provincial de Pue r to -P r ínc ipe por fa-
llecimiento de D . José Alonso Arrojas que 
lo servía, el Excmo. Sr. Gobernador ha 
nombrado para que lo desempeñe , en uso 
de las atribuciones qUe le confiere el ar-
tículo 54 de la Ley Provincial de 2il de j u -
nio de 1878, al Diputado D. Felipe Sebran-
go y Sebrango. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo de la 
Península entrado ayer, las siguientes reso-
luciones: 
Confirmando la cesant ía de D. José Fran-
co y Franco, oficial quinto Recaudador de 
Pinar del Rio, y el nombramiento de D . 
Teodoro Gallardo. 
Aprobando la permuta de los oficiales 
primeros D , Juan Antonio Núñez del Go-
bierno General, y D . Juan J o s é Sánchez 
contador de la Aduana de Cárdenas . 
Confirmando la cesant ía de D . Feliciano 
Diaz, oficial quinto Recaudador de la Ha-
bana, y el nombramiento de D . Ismael de 
Céspedes. 
Aprobando la permuta entre D . Márcos 
l íonet y D . Venancio Villabona, oficiales 
torceros de la Central de Contribuciones y 
de la Intendencia General. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los oficiales segundos D . Cárlos Alonso de 
la Vega, D . Silvestre Bellon y D . Luis Ca-
ballé, pasando Alonso de la Vega á la I n -
tervención, Bellon á la Central de Contri-
buciones y Cabal lé á la Intendencia. 
Nombrando administrador de la Aduana 
do Nuovitas á D . Adolfo Coviza. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
D. Francisco de Cárdenas y D . Gerónimo 
Menéndez oficiales cuartos de la Interven-
ción y. do la Sección de Es tad í s t i ca . 
Nombrando oficial segundo Tesorero de 
la Adminis t rac ión Principal de Santa Cla-
ra, á D . R a m ó n Mar t ínez Vázquez . 
Nombrando oficial 2? jefe de la sección 
administrativa de la Principal de Hacien-
da de Pue r to -P r ínc ipe , á D . Antonio Gar-
cía Morales. 
Confirmando la cesan t í a de D . Rosendo 
León, oficial 5? recaudador de la Habana, 
y el nombramiento de D . Basilio Pires. 
Nombrando oficial primero de la A d m i -
nis tración Principal de Hacienda de la 
Habana, á D . Narciso Acosta. 
Confirmando la cesan t ía de oficial 5? re-
caudador de Pinar del Rio, D . J o a q u í n R i -
ñera , y el nombramiento de D . Antonio 
Franco. 
Confirmando la cesan t ía de oficial quinto 
Recaudador de la Habana, don Narciso 
Blanco, y el nombramiento de don Juan 
Valdés Br i to . 
Confirmando la cesan t ía de don Ja ime 
Falqucro, oficial quinto de la Subalterna 
do Cárdenas . 
Confirmando la cesan t ía de oficial quinto 
Recaudador de Matanzas, don Josó León y 
Vivó, y el nombramiento de don Joaquin 
Goróstegui y Campuzano. 
Confirmando la cesan t ía de oficial quinto 
Recaudador de Pinar del Rio, don Ricardo 
Alvarez, y el nombramiento de don Ra-
fael Vaz. 
Confirmando la cesant ía de oficial quinto 
Recaudador de Pinar del Rio, don Octavio 
Pór te la y el nombramiento de don J o s é 
Pérez Domínguez . 
Concediendo seis meses de licencia á don 
Francisco Beker, jefe de la sección admi-
nistrativa de la Principal de la Habana. 
Confirmando el nombramiento de don 
Benigno Calahorra, oficial quinto Recau-
dador de Santiago de Cuba. 
—Habiéndose efectuado un robo en caon 
del cura pár roco de Santa Isabel de las L a -
jas, en la noche del 16 del actual, consisten-
te en un reloj con leontina de oro, un revól-
ver y 300 pesos oro, el sargento primero 
Gerardo Camaño, con fuerzas á sus ó rdenes 
ha detenido y puesto á disposición de la au-
toridad á tres vecinos convictos y confesos 
de ser los autores del robo, ocupándoles a-
demás dos relojes que hab ían sido t a m b i é n 
robados en el tren de lavado de dicho pue-
blo. 
— L a fuerza de la Guardia Civi l del pues-
to de Tramojos, jur isdicción de Colon, pres-
tó eficaces auxilios en el fuerte incendio que 
se declaró el 22 on el ingenio Europa, con-
siguiendo, después de 6 horas de incesante 
trabajo, sofocarlo y salvar de las llamas las 
Eduardo Capat, de Marqués de la época 
de Luis X V . 
Amparo Carcaño, de Locura-
Caridad Carcaño, de Mariposa. Muy bo-
nita. 
í pMar í a Alorda, de Sala. 
Emeterio F e r n á n d e z , de Marinero. 
(^Teresa Alorda, de Primavera. Muy bien. 
^ E n r i q u e t a F e r n á n d e z , de Jardinera. 
"Julia Sotolongo, de Noche de luna. 
í pEladiaReal, de Sala. 
Margarita Ponce, de Dama de la Edad 
Media. 
^ J u a n José Bueno, de Sala. 
Valentina Alvarez, de Cometa. 
José Alvarez, de Etiqueta. 
Antonio M . Art idie lo , de Sala, 
g ^Consuelo luc ían , do Desposada suiza. 
^Francisco Inclan, de Sala. 
>• Ana Teresa Ponce, de H ú n g a r a . 
^Teresa Planea, de Baile. 
^ "Alberto Carvajal, de Campesino ruso. 
t!"Maria Teresa Alvarez, de Bailarina. 
Sara y José Manuel Machado, J o s é Fer-
nández , J e s ú s Alvarez, Dolores Guzman, 
Amelia Miró y Luisa Cabrera, de Sala. 
Ar tu ro Carvajal, de Clavel. 
Rosefina Carvajal, de Rosa. 
Ri ta Almeida, de Sala. 
Francisco Almeida, de Marinero. 
Mar í a Butler, de Señor i ta inglesa. 
Rogelio Carvajar, de Paje. 
Manuel Muñoz y Ros, de Sala. 
Manuela García , de Asturiana. 
Mar í a Luisa Herrera, de Andaluza. 
Mar ía Muñoz y Ros, de Sala. Encanta-
dora. 
Giraldina Victor ia Butler, de Tratado 
de comercio h ispano- ing lés . Vestida con 
las banderas de ámbos países . 
Matilde Rodr íguez , de Desposada suiza. 
Concepción Bosch, de Trivelina. 
Cármen Escasena, de Serrana. 
•I ulia Moragas, de Locura. 
Manuel Moragas, do Zíngaro. 
Horacio Nesta y Bartumeu, de Enrique 
I I I . 
Fernando Rodr íguez , de Marinero. 
Mar ía Arango, de Sala. 
TM ¡n \rango y Bedoya, de Marinero, 
Josefa Arango, de Sala. 
casas viviendas y hasta la casa Cuartel que 
estuvietcftl envueltas por el voraz elemento. 
—Según el ' 'Estado referente á los suce-
sos del Necrocomio duranteei añ 'ode 1886", 
publicado ú l t i m a m e n t e por su Diró'Ctor 
nuestro particular amigo el Dr. D. Francis-
co Obregon y Mayol, han ingresado en d i -
cho establecimiento 237 c a d á v e r e s , de los 
cuales fueron dtttopstados 219, habiendo 
permanecido en depósi to los W restantes". 
—Por homicidio se efectuaron 60 autopsias, 
—por suicidio, 27; por accidentes casuales, 
^S?—por asfixia por sumers ión; 11: y por 
muei te fop'e'ríttGa, ,93.—Al Juzgado de la 
Catedral c o r r e s p o n d i é r o n s e autopsias; al de 
Belén, 30; al del Prado, 21; al de Mo.ase 
rrate, 30; al de Guadaluoe, 20; al de J a s u á 
María, 16; al del Pilar, 31; al del Cerro, 24: 
á la Fiscal ía de Marina, 19; y al Consulado 
de los Estados-Unidos del Norte Amer i -
ca. 1. 
El opúscu lo de que nos ocupamos encie-
rra, a d e m á s de estos datos n u m é r i t o s , otres 
de marcado in te rés pera la ciencia. 
^ S e ha publicado la Memoria y cuenta 
general de la invers ión de loe donativos re-
caudados por la Junta de Socorros para los 
w 0 h r e o del concejo de Cangas de Tineo (As-
tú r i a s ) . , 
Dicha Junta ha reeauoa^V y d is t r ibuido 
pesetas 56,003-88. La casi to ta l idad dís loq 
sccorros consietjó en comestibles. 
Termina la Méííióri'a con una observac ión 
que coloca á grande al tui u Id moralidad de 
los habitantes de aquel concejo: 
' ^ •'urant© el periodo de la miseria nadie 
se l ia lamentado á e safrir robos n i hurtos 
de n ingún género , ni a u m e n t ó la c r imina l i -
dad en la es tad ís t i ca de los juzgados da ins-
t rucción y municipal de Cangas de Tineo. 
En cambio, aumen tó la mortal idad. Primero 
muertos que deshonrados." 
— tía muerto en Chile á los ciento veinte 
y un años de edad J o s é Lorenzo Delgadi l lo 
Navarreto, natural de los Andes. H a b í a pe-
leado de soldado raso en la guerra de la 
Independencia, y—agrega E l Mercurio, de 
V a l p a r a í s o — " á la fecha de su muerte era 
cabo primero de artillen'a." 
-En la Adminis t rac ión Local de Adua-
nas de esce puerto, se han recaudado el 
día 25 de febrero, por dereoho? • rance-
larlos: 
En uru $ 32,338-08 
En p l a t a . . 343-76 
En billetes 
Idem por Impúéátós ' 
En oro 2,458-93 
C O R S E O S S T R A . W J E T . R O . 
O R I E N T E . — E l Cairo, 16 de febrero.—La 
supresión de la subvenc ión anual al Egipto 
no es tá a ú n definitivamente decidida. Sir 
Evelyn Baring, agente d ip lomát ico inglés en 
el Cairo, ha informado al conde d' Aunay, 
representante de Francia, que las proposicio-
nes de Sir Henry Drummon Wolfif no com-
prenden n i el llamamiento inmediato de las 
tropas inglesas de Egipto n i la fecha de su 
llamamiento. 
Londres, 17 de febrero.—Un despacho de 
Odesa anuncia que los disturbios que ú l t i -
mamente han ocurrido en las fábr icas de 
hilados de Demidofí han sido motivados por 
haberse despedido 2,500 mujeres y niños , en 
v i r tud de las nuevas leyes. E l jefe Urloff y 
su segundo SakharoflF, han sido asesinados 
por los alborotadores, y muchos otros fun-
cionarios públicos han estado á punto de 
ser muertos. Las oficinas de la mayor parte 
de las fábricas han sido destruidas por com-
pleto. Los alborotadores fueron dirigidos 
por los socialistas. L a sociedad secreta re-
cientemente descubierta en las escuelas m i -
litares dé San Pe té r sburgo , no hablan t ra-
mado n ingún complot contra el Czar. 
Constantinopla, 11 de febrero.—Se asegu-
ra que Mr . de Radowitz, embajador de 
Alemania en T u r q u í a , ha manifestado á la 
delegación bú lga ra que, dado el caso de no 
producir resultado las negociaciones enta-
bladas para la solución de las cuestiones de 
Bulgaria, Rusia ocupar ía el terr i torio b ú l -
garo con el benepláci to de Austr ia y Ale -
mania. De San P e t é r s b u r g o escriben que 
las relaciones entre Rusia y Austr ia han me-
jorado tanto, que ya no sería cuest ión de 
hacer casus belli por parte de Austr ia la 
ocupación de la Bulgaria por Rusia. 
Constantinopla, 18 de febrero.—La act iv i -
dad que desplegan los misioneros catól icos 
en Bulgaria e s t á causando muchas inquie-
tudes. Según se sabe, obtienen un nuevo 
é inesperado éxi to en su obra religiosa. 
San Pe té r sburgo , 19 de febrero.—El Jour-
na l de esta ciudad niega que Rusia haya 
impedido el arreglo de la cues t ión de B u l -
garia. E l l ibro azul, dice, prueba cuá les 
han sido los instigadores de los desórdenes 
de Bulgaria. L a prensa inglesa debiera bus-
car la causa de todo lo ocurrido en otras 
partes, y no en Rusia. 
E l gobierno de Turquestan-Afahan ha 
recibido informes del emir que le dicen que 
oficiales rusos, a c o m p a ñ a d o s por una com-
p a ñ í a de soldados de Bokharia, e s t á n ha-
ciendo los estudios necesarios para levantar 
un puente, cerca de Kalpa t , sobre el rio 
Amon-Dar is , y que un movimiento de avan-
ce de los rusos h á c i a Konduz y Balkb es 
inminente. 
Odesa, 20 de febrero.—Se ha descubierto 
un enorme complot, tendente á provocar un 
levantamiento en Polonia, en el caso de una 
guerra entre Rusia, Aus t r i a y Alemania. 
U n gran n ú m e r o de oficiales y funcionarios 
públicos es tán complicados en la conspira-
ción. 
ALEMANIA.—Berl ín, 16 de febrero.—Las 
Nouvélly dice que el c a r á c t e r amenazador 
de la s i tuación en el otro lado de la fronte-
ra del Oeste, es cada d ía m á s alarmante. 
Cuando se considera que los barracones ya 
construidos pueden alojar 100,000 hombres 
y que los que se preparan en las inmedia-
ciones de Belford p o d r á n contener otros 
tantos, ya no se puede dudar que los de-
seos de los franceses son de reforzar sus lí-
neas de frontera, á fin de poder echar des-
de que principiaran las hostilidades fuerzas 
considerables m á s a l lá de la frontera y l l e -
var al mismo tiempo las operaciones m i l i t a -
rea al terr i tor io a l e m á n . 
E l corresponsal que tiene en Ber l in el 
Standard de L ó n d r e s , dice que la Alemania 
ha terminado un convenio con la Bé lg ica , 
tendente á impedir que la Francia invada 
la Alemania atravesando la Bélg ica . 
U n per iódico mi l i t a r de Ber l in dice que 
la entrada en Bélg ica por l a parte de F r a n -
cia e s t á completamente abierta, y que es 
un error el creer que los caminos e s t á n 
guardados por la plaza de Anveres. E l mis-
^ o per iódico espera que el conde de Schmet-
tan, que acaba de ser nombrado agregado 
mi l i t a r de la embajada alemana en Bruse-
las, s a b r á hacer comprender a l gobierno 
belga las miras de Alemania respecto á es-
te asunto. 
Mr . Tassandorf, procurador imper ia l del 
t r ibunal de Leipsik, y M r . Taych , juez de 
ins t rucc ión , con M r . Vacano, procurador 
imperial , han tenido hoy una conferencia 
en Estraburgo. M r . Tissendorf ha salido en 
se guida para Mulhouse, y M r . Tausch para 
Metz . Se supone que el objeto de esos v ia-
jes es dar un informe sobre las comunica-
ciones secretas de los anarquistas alemanes 
y franceses y sobre una supuesta conspira-
ción entre los patriotas franceses y sus ami-
gos de Alsacia. 
T eresa Castro, de Aldeana. 
J osefina Mullere, de Jardinera. 
Esperanza Fuentes, de Aldeana f ran-
cefa. 
Emilio Garc ía , de Cr i s tóba l Colon. 
Rita Mar í a Mazon, de Pasiega. 
Rosa Luisa Lay , de Arco I r i s . 
Caridad Mazon, de Princesa del Carna-
val . 
Luis Mazon, de Sala. 
Francisco del Rio y D o m í n g u e z , de Pom-
ponet. Uno de los mejores. 
Emiliana Mazon, de Guardia Mar ina . 
Ernestina Von Sibotters, de Bandido i t a -
liano. 
Luis Lay, de Cazador. 
Alicia Lay, de Clavel. 
Pepito Ortega, de Aldeano t i ro lés . 
Agus t ín Larquer, de C a t a l á n . . 
Rosa Pal l í , de Andaluza. 
Inés Miró, de Locura. 
Amparo Zúñiga , de Giroflé-Giroflá. Bien 
vestida. 
Mar ía del Cá rmen Alvarez, de Andaluza. 
Muy graciosa. 
Mar ía y Cristina y M a r í a Teresa S u á r e z , 
de Sala. Eran de las m á s lindas. 
América Pal l í , de C a t a l á n , 
Enrique Burés , de Luis X V . 
Julia y Enrique Iriepa, M a r í a Serra, U r -
bano Almansa, Emelina y Blanca A r t i d i e -
llo y Esperanza y Emelina Vivó, de Sala. 
Paulina Batalla, de Andaluza. ¡Sale-
rosa! 
Luis González Moro, de Marinero. 
Teodoro Yasbarilla, de Marinero. 
Manuel Muñoz , de Paje. 
Isabel Salerna, de Tirolesa. 
Mar ía A r r a s t í a , de Sala. 
Sara Mar t ínez de la Torre, de Sala. 
Cá rmen Rubio, de Sala. 
Ernesto F e r n á n d e z , de Marinero. 
Enriqueta F e r n á n d e z , de Jardinera. 
Concepción Menéndez , de Manola. 
Mar ía Solá, de Sala. 
Josefa Salerna, de Desposada. 
Dora Ramsden, de Sala. 
Mar ía Luisa Bordenave, de Flor . 
Margari ta Bordenave, de Locura. 
Isabel Soto, de Paloma del Barberi l lo. 
Preciosa. 
Los continuos arrestos de socialistas en 
Magdebourg han paralizado la agi tac ión 
electoral on esta c iudad. Actua lmente es-
t án presos 38 socialistas y entre ellos la ma-
yor parte de los indiv iduos del c o m i t é elec-
toral de la eiudad. 
Dice la Gaceta oficial que el emperador 
Guillermo eéttá sufriendo de un mut ismo y 
ronquera v que no sale de sus habitaciones. 
B e r l i n , ' 17 de febrero .—La Gazette de la 
Alemania del Nor te dice que J a prensa l i -
befal se e m p e ñ a en suponer que la Europa 
se encuentra en un estado de pa^ perfecto, 
y que las d e c l á r a e i o n e s c o n t r a r i a » no son 
más que maniobras verificadas con *1 ob-
je to de in t imida r á los electores y ejercer 
sobre ellos influencia para que voten en fa-
vor del septensdo. E n apoyo de BU aserU», 
esa prensa cífa la delaracion hecha por ef 
general Schellendof cuando presente a) 
Reichstag el proyecto de ley sobre el e j é r c i -
to. E l horizonte po l í t i co se presentaba « o -
tónces muy diferente. D e s p u é s se ha ofus-
cado, no tan sólo por la a c t i t u d de la oposi-
ción, cuya conducta a n t i p a t r i ó t i c a es la 
causa de qnesea en Franc ia firme la con-
vicción de que Alemania e s t á deb i l i t ada 
por sus disensiones intestinas y que ha lle-
gado ía hora de atacarla. 
El obispo do Metz , en una car ta pastoral 
spbré la cuaresma, declara que el dogma 
de Kn s u p r e m a c í a del papa impone á los cre-
yentes eí uSher de doc i l idad y obediencia 
h á c i a el jefe de la iglesia , y qtre los c a t ó l i -
cos, de conformidad con estasinstrneciones, 
aébe í r ponerse de acuerdo siempre con ana 
mandatos. Ü n cura ca tó l i co popular , l l a -
mado Krause se d é c l s r a pa r t ida r io del sep-
tenado y aconseja á los c a l ó l l e o s q u í apo-
yen á los candidatos par t idar ioa del pro-
yecto de ley mi l i t a r . 
Se e s t á verificando una cosa notable en 
medio de la agiracion electoral: losobrerea, 
y par t icularmente los d e m ó c r a t a s socialis-
tas, hacen en todas partes la m á s ruda o-
posicion á los candidatos l iberales, lo que 
d a r á seguramente por resultado la e l ecc ión 
de los candidatos favorables al septenado-
U n gran n ú m e r o de sacerdotes escriben por 
medio de los pe r iód i cos á los jefes p i d i é n d o -
les que apoyen el septenado. Cada dia au-
mentan las probabil idades del t r i u n f o del 
gobierno. 
B e r l í n , 18 de febrero.—J^aT Gacette de l a 
Groix supone que cuando se p id i e ron los 
c réd i to s ext raordinar ios á l a c á m a r a f r a n -
cesa, un d iputado di jo por inadver tenc ia 
que uno de los cuerpos de e j é r c i t o de Arge-
l ia estaba ya en camino pa ra F r a n c i a . L a 
Gacette afirma que este pasaje del discurso 
del diputado fué impreso en informe oficial , 
pero que no se ha publ icado en loa p e r i ó -
dicos ingleses ni franceses. 
a ^ C E T I L L A S . 
DOMINGO DE P I C A T A . — S e g ú n h a b í a m o s 
predicho, el d í a de ayer estuyo m á s an ima-
do que los tres pr imeros de Carnava l . 
E l paseo se vió m u y concurr ido , a b u n -
dando en el mismo los carruajes p a r t i c u l a -
res. T a m b i é n hubo algunos m a g n í f i c o s t r e -
nes, tirados por m á s de una pareja, que re-
co r r í an el centro de la l í n e a . 
Los bailes, por l a noche, en las socieda-
des de recreo, estuvieron b r i l l an tes , mere-
ciendo especial m e n c i ó n los del C a l i n o E s -
p a ñ o l , la Colla de Sant M u s , el Centro G a -
llego, l a Car idad del Cerro, el Centro Cata-
l á n y la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
En cuanto á salones p ú b l i c o s , el de l g r an 
teatro de T a c ó n se l levó la preferencia d e 
la gente alegre. 
TEATRO DE ALBISU.—Los bufos de Salas 
anuncian para m a ñ a n a , m á r t e s , las s iguien-
tes piezas: 
A las ocho.—Estreno de la obra de g r a n 
e s p e c t á c u l o t i t u l a d a Caneca torero, pa ra l a 
cual se han pintado l indas decoraciones. 
A las n u e v e . — B e t ó r i c a y p o é t i c a . 
A las diez.—Trabajar p a r a el i n g l é s . 
Todo el que quiera pasar m a ñ a n a u n buen 
rato, acuda a l mencionado coliseo. 
PERIÓDICOS ACREDITADOS.—Grande es 
el n ú m e r o de ellos, graves y festivos, que 
ha recibido por el vapor-correo de l a Pe-
n í n s u l a la G a l e r í a L i t e r a r i a , O b r a p í a 3 2 . 
H a n llegado á la misma casa nuevos ejem-
plares de Pun to en boca. 
VACUNA.—Mañana , m á r t e s , de 13 á 1 de 
la m a ñ a n a , so a d m i n i s t r a r á el v i rus v a c c i -
nal en la s a c r i s t í a de l a iglesia p a r r o q u i a l 
del E s p í r i t u - S a n t o y en el Monserra te , por 
D . Santiago L l u r i a y D . Ju l i o Cisneros. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , m á r -
tes: 
A las ocho:—A mata caballo. 
A las nueve:—Misa de tropa. 
A las d i e z : — L a p e q u e ñ a v ía . 
L A LOTERÍA.—Como siempre, el n ú m e r o 
9 de este ameno semanario, dedicado á las 
familias, correspondiente a l d í a de ayer, do -
mingo, viene muy interesante, E l D i r e c t o r 
a r t í s t i co de L a L o t e r í a , Sr. D . E m i l i o R e i -
noso, se ha esmerado en l a b r i l l an te ejecu-
ción del retrato de nuestro querido amigo 
el Sr: D . Ventura Tro tcha , Presidente de l a 
Colla de Sant Mus, que aparece en la p r i -
mera p á g i n a . Ea un trabajo este digno de l 
experto P piz del ar t is ta andaluz. M u y gra-
ciosas son t a m b i é n las caricaturas del mis-
mo n ú m e r o , t i tuladas "Cuento camavales-
co,"1 y dibujadas por Apeles. Ent re los ma-
teriales que contiene dicho n ú m e r o de L a 
L o t e r í a figura, a d e m á s de una excelente 
biograf ía del Sr. T r o t c h a y de unos verso» 
del sentido é inspirado cantor de los á n g e -
les que embellecen su hogar (Juan de Dios 
Peza), un precioso a r t í c u l o t i t u l ado " A r m o -
n í a , " obra, s e g ú n nuestro citado colega, "de 
una s e ñ o r i t a t an bel la como modesta, de 
elevada alcurnia y nobles sentimientos, que 
ha querido velar su nombre." 
T a m b i é n E l L i b r o de las F a m i l i a s , p u b l i -
cación suplementaria de L a IjOtería, que se 
rop:uto g r á i i s á los suscritores del ex-
presado semanario, contiene materiales i n -
t eresantes y variados. 
L a IjOtería, á pesar de que repar te dos 
pe r iód icos á l a semana y muchos regalos 
entre los susaritores, sólo cuesta un peso a l 
mes. L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n se ha-
l lan establecidas en Vil legas, 84. 
E L FOTÓGRAFO MESTRE.—Como saben 
nuestros lectores, hace a ñ o s que el f o t ó g r a -
fo Mestre acostumbra re t ra ta r á los n i ñ o s 
que asisten á los bailes infantiles de trajesr 
obsequiando á los mismos con una fotogra-
fió imper ia l . E l referido ar t is ta emplea los 
procedimientos i n s t a n t á n e o s , á fin de que 
los retratos salgan con toda pe r fecc ión . 
Ahora bien, el Sr. Mestre, deseando poner 
a l alcance de todas las familias las docenas 
y medias docenas de las referidas tar jetas , 
ha rebajado los precios, s e g ú n p o d r á verse 
en el anuncio que se inserta en la s ecc ión 
correspondiente. 
GLORIA LA TORERA.—Como h a b í a m o s a-
nunciado, ayer l legó á la Habana esta po-
pular matadora de toros. 
Es una g rac ios í s ima t r i g u e ñ a , de gran-
des y rasgados ojos, que anda con gracia y 
garbo sin iguales. 
V a a c o m p a ñ a d a de toda su cuadr i l la y 
l lama poderosamente la a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
D a r á dos corridas en la plaza de la cal-
zada de la Infanta los d í a s 6 y 13 del mes 
que comienza hoy. 
Los aficionados al e s p e c t á c u l o se prome-
tan pasar buenos ratos a p l a u d i é n d o l a . 
Gui l lermina G a r c í a , de Marquesa del 
Barberi l lo . M u y l inda. 
Manuel Amor , de Estudiante de Sala-
manca. 
Rosa Amor , de Desposada suiza. 
Ernestina Cabrera, Dolores M á r q u e z , 
Ana M a r t í n e z , Hermin ia M e n é n d e z , Lu i sa 
Mar t ínez , M a r í a A n a del Rio, Teresa Cor-
tés , de Sala. 
Numa Got ta rd i , do B a i l a r í n . 
Carmela Ordóñez , Rufina L e d o n y A n t o -
nio Got tard i , de Sala. 
R a m ó n Bandujo, de Mefistófeles . 
M a r í a San Juan, de Segadora. 
Jorge Carvajal , de Hechicera . 
Manuel Carvajal, de Sala. 
Edolmira Machado, de Locura . 
Antonio Machado y Alfonso, de Sala. 
Rosa Ti jero y E m i l i a Solvers, de Sala. 
Eusebio F e r n á n d e z , de oficial de V o l u n -
tarios. 
M a r í a S á n c h e z de Fuentes, de Sala. M u y 
l inda. 
Blanca Buj ía , de Sala. 
C á r m e n F e r n á n d e z , de Pierrete. 
Blanca Rosa Da lmau y C á r m e n D a l m a u , 
de Sala. 
Blanca Rubiera, do Sala. 
Flora Ruiz, do Mademoiselle Nltouche. 
C á r m e n Puente, de Gallega. 
Eloísa Garabito, de Jardinera. 
Paquito H e r n á n d e z , de Mefistófeles. 
Adelaida Dirube , de Locura . 
Mar í a Luisa R a m í r e z , de Jardinera. 
Josefina Rosés , de Republicana. 
Carmelina Puente, de Gallega. 
M i m i t a D o m í n g u e z y G o n z á l e z , de P a -
yasita. Muy graciosa. 
A los acordes de una buena orquesta se 
bailaron rigodones, cuadri l las, lanceros, 
danzas, polkas y valses, siendo de admirar 
la gracia y el donaire de las diminutas pa-
rejas. 
E l cuadro encantador que presentaba el 
Casino, desde la una hasta las cuatro de la 
tarde, es difícil de describir, con todo su 
esplendor y su deslumbrante colorido. A -
quellos grupos de á n g e l e s no pueden ser 
pintados por una pluma i n h á b i l , que escri-
be al vuelo esta r e s e ñ a y pone a q u í punto 
final» 
1S¿ 
LA CARIDAD.—Con este simpático y muy 
«ffnificativo nombre exitrt© en la calle de 
Neptuno, número ()3 nna sastrería y cami-
^'seria, que se está, tiaciendo famosa por sus 
excelentes confecciones y la modicidáá in-
comparable do sus precios. 
Su propietario, nueaWo amitro D. José 
•Crarcía, no tiene una talla propia de cabo 
de gastadores, pues parece más bien un 
«orneta de banda 6 un flautinf pero sus as-
piraciones, en contraposición do su estatura, 
llevan siempre una alta mira: la de atraerse 
-al público vendiéndole magnifica ropa, tan 
toarata, que puede dejar satisfecho al más 
•exigente y enemigo de gastar los reales. 
García dice á sus colegas que con él no 
hay competencia posible, que no le asueta'ñ 
las bravatas, que no lo aturde «1 barullo y 
que on su establecimiento ee Vénde más ba-
rato que en todos los demás. Para conven-
cerse do esto, os preciso visitar la casa y 
leer el anuncio qne aparece en otro lugar. 
TEATRO DE IRT.TOA.—El célebre Capitán 
Voyer, de cuyo mérito como pianista hemos 
tratado más do una vez, anuncia para el 
miércoles próximo su primer concierto, en 
el teatro de Irijoa, con ol concurso del lau-
reado profesor D. Ignacio Corvántes y de la 
orquesta de la Sociedad de Conciertos que 
dirige D. Anselmo López. Véaw ol progra-
ma: 
Primera parte.—1* Sinfonía por la or-
questa, 
Por el Capitán Boyer.—2" Estudw eh la 
menor, repetido en todos los 'conciertos, 
Thalbarg. ' 
3?. "Sonámbula." Thalberg. • 
4" Allegro del concertó en la ttf'tfiftir. 
coa acompaftainidtito de gran ^Vquesta' 
Humiuei. 
Secunda parte.--(i? Muta di Portici, 
Thalberg. 
6? Dúo de la "La Norma" á doe Pianos, 
con ol cor.curso de D, Ignaoitt Üervántes, 
Thalberg. 
7? Trémolo, re'tVotidu en todos los con-
«iertoa, Gottecíialk, 
8'.' Comiterto en sol menor, con acompa-
ñamiottio de pran orquesta, Mendelsohn. 
Al'egro, andante final. 
Tercera parte.—9" Capricho en sí m'onor, 
con acompañamiento de grata orquesta, 
Mondelsohn. 
10,1 Danza de laís hadas, Prudent. 
11? Tarantela, Gottschalk. 
Oran plano de cola do Erard. 
El concierto comenzará á las ocho en 
punto, á fin de que las familias concurren-
tos puedan asistir después á una reunión 
que debo celebrarse en la morada de un 
distinguido caballero. 
RRAI. SOCIEDAD ECONÓMICA.—Se nos 
remito lo siguiente: 
"Do órden del Sr. Presidente cito á los 
aócios do la misma para la Junta ordinaria 
que ha de celebrarse ol máitcs 1? del en-
trante mes á las ocho de la noche, en el lo-
cal do costumbre. 
Habana 28 de febrero do 1187.—Dr. Ea-
facl Cotvley. 
Orden del día.—Exposioíon sobre pre-
mios á la Agricultura, Ponente ol A. Frey-
re. 
"Moción sobro Agricultura del A. Keyno-
BO. 
Aparato do difusión. Moción de! A. Frey-
re. 
Propuestas de laa secciones, 
informes wibre privilegios. 
Comunicaciones diversas. 
SOLICITUD.—D. Pedro Capdevila y Bell-
vert, empleado en la Administración de 
Comunicaciones do Guanajay, desea saber 
el'paradero de su hermano D. Agustín Cap-
devila y Bellvert, natural de Harcelona, 
que VÍDO como soldado á osta Isla, y tomó 
eu licoocia absoluta habrá do 4 á 5 años 
en^b», jurisdicción de Guantánamo. 
Si mismo D. Agustín Capdevila, ó el que 
sepa su residencia, puede pasar aviso á la 
Administración de Comunicaciones de a-
quella Villa, ó á D. J. M. Escobar, Admi-
nistración de "La Luz", Amargura 38. 
So suplica la reproducción á los demás 
colegas. 
POLICÍA. -Primer distrito.— Captura de 
un individuo por estafa do un lote de pren-
das avaluadas en tres mil posos, siendo re-
cuperadas aquellas. 
—Detenido un individuo blanco por robo 
de una cartera á otro sujeto do igual clase. 
— A l regresar una familia á su morada, 
encontró abierta la puerta principal y for-
zado un escaparate, del cual robaron 500 
posos oro y varias prendas. 
Segundo distrito.—Durante la ausencia 
de una famiJia, lo robaron de su morada, un 
baúl y Ja suma de 47 pesos oro. 
; —Captura de un pardo que se hallaba 
1 toirculado por dos juzgados. 
—Estafa do 2,000 pesos, por medio de 
L ^ n n timo, á un individuo blanco, por dos su-
etos de igual clase que no han sido habi-
ios. 
| —Detenidos dos individuos que se halla-
ban circulados por robo. 
Tercer (iisfnío.—Captura de un individuo 
reclamado por un juzgado. 
Cuarto distrito.—Detenida una morona, 
acusada por hurto de un vestido, el cual se 
le ocupó. 
\ —Fué detenido el conductor do un ca-
rretón, por haberle causado varias lesiones 
á un individuo blanco, con el vehículo que 
conducía, 
w Quinto distrito.—§\n novedad. 
jRei/ía.—Captura de dos vecinos para 
1 cumplir arresto. 
| VALIOSO DICTÁMEN.—Málaga, 20 de 
*inago de 1880.—Sros. Lanman y Kemp.— 
ttíuy Sres. 'míos: Accediendo gustoso á la 
Invitación de Vds. para que emita mi pare-
'cer acerca do la eficacia terapéutica do la 
IZarzaparrilla y de las Pildoras do Brlstol, 
•contra grart númoro do enfermedades en quo 
.'h^ empleado estos dos específicos, durante 
'mi larga práctica, no puedo ménos de ma-
ínifestarles que ambos preparados corres-
| ponden á su lama. 
I Usada, en efecto, la Zarzaparrilla de Brís-
tol contra Un cúmulo de dolencias, quo tan-
" " ^ to por su naturaleza como por su cronicidad, 
(Lh lnse generalizado á todo ol organismo, ta-
lles como la sífilis, el artritismo, el herpetis-
fmo, el escro/ulismo, etc., produce los más 
felices resultados. 
Con no ménos eficacia he tenido ocasión 
de emplear multitud de veces las Pildoras 
de Rrístol en enfermedades crónicas del 
intestino y del estómago, particularmente 
del hígado, cuyos infartos, tomando esta 
palabra en ol sentido más vulgarmente usa-
da, ceden prontamente á su uso. 
Aprovecho osta ocasión para felicitar á 
Vd.s. pui n¡ ( ^ I I U T H i-n RUS ¡iropaiaciones y 
para repotfíjme de Vd- ateclíáirao S. S., Luis 




S A R A H B E R N H A R D T . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n l a j o y e r í a 
LA ACACIA 
SAN MIGUEL esquina á Maftriqne. 
M , C O M E S T H . 2103 4-25d l-28a 
mn FINAS. 
Precioso surtido do florea do todas clases y colores; 
nucltaR, on ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se auaban de recibir en la pian casa de modas 
LA FASHJMAnMS, Obispo .92. 
JJn 166 P 1 F 
5 , ! 
complclf 
aban ii. 
K<B>iitr!i on Corns. ( A d i ó s cal los!) 
¡1 "Wells' Rongh on Corns." Cura lápida, 
peiriirmcnte para los callos duros y blandos 
, Do yentn en todas las botica». José Sarrá, 
.único nfeonlí" p«vn la Isla d« Cnbn. 3 
liESlfllUOS \ u 
Se conlpran on todas cantidades residuos 
de anualydades y amortizable. Billetes y 
Bonos de/l Tesoro, títulos do anualidades y 
amortizable. 
Casa, de cambio LA BOLSA, 
O B I S P O 31 . 
2092 P 8-17a 8-2()d 
nuevo sur-
tido de fltises casimir, 
última moda, á $8 J. 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
6 3 , M Ü K . A L L - A . 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
S e h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Cii 196 f ai-sj? 
C K O N Í C A I t i R L l O l O S A . 
tttA 1 ttÉ MARZO. 
Kl Santo Angel de la Guarda; san Rosend.o, otrispo 
y confesor. Santa Eudoxia, penitente yipárj¡ñ:. • 
No parece hay fiesta alguna que móo Triterese d cada 
uno de los fieles en particulir, que la fiesta del Santo 
Angel de la Ouartíá. La santidad de la perdona, su 
oicelepofí,, su valimiento con Dios, y su ministerio'; 
}.a& itoportuntes servicios que nos hace, los quenos ha 
hecho, y los que nps puedp bacor; en una palabra, la 
justicia, la obligación, el interés, la religión, el agra-
decimiento, todo (dice San Bernardo) exige de noso-
tros Un tributo aüual de homenaje, de alabanza y de 
golemnWad. Este es el objeto que tuvo presente la 
'jjb'sia, gobernada siempre por el Espíritu Santo,Í y 
siempre atenta al. bien espiritual de sus hijos, en 1 i 
institución do esta festividad. £ 
Debemos confesar, dleb.fcah éorónimo, que ninguna 
cosa conirihuye tíotó á formar un elevado concepto 
de la dignidad de nuestra alma, como lo que Dios hizo 
pVr ella, y singulanaente el haber destinado á cada 
una un Angel Custodio, desde el mismo dia de su na-
cimienlo. ''eneralmecto se juzga del valor de las cosas 
por el cuidado y estimación que se tiene de ellas. Es 
verdad que basta la sangre de Jesucristo para darnos 
una idea de lo que vale nuestra alma. Este infinito 
precio do una redención sobre abundante llena de ad-
miración, deja estáticás y sús^nsas á las celestes in-
teligencia ,̂ de modo que no puedan ménos de amar, 
¿ice san Bernardo, y áun de respetar á aquellos, por 
cuyo rescate entregó Dios á su unigénito Hijo. Entre 
todas las obras de la omnipotencia, bien se puede decir 
que ninguna costó tanto a Dios como el hombre; por 
lo que no es de admirar cuidase tan particularmente 
de osta su obra, que destinase un ángel para su cus-
todia. 
¡(Juíintos mueren sin haber honrado, amado, y dado 
gracia* lí su santo Angel de Guarda? ¡Oh escandalosa 
e iuooncebible ingratitud! ¡Oh torpe y feo olvido! que 
dehe llenar de pena á un corazón verdaderamente 
cristiano. 
FIESTAS i.l MIÉRCOLES. 
Sfind.H Solemnei.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8J. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
GUATAO. 
En los dias ti y 7 del corriente «e pélebrátiító en 'éste 
pueblo solemnes fiestas en ftonolr d'é la p:á,trOna la San 
tisima Virgen del R'OSarió. 
Constarih de Salve y Misa cón sermón que prpnUn 
Ciárá el reputado orador sagrádo Pbro. Ldo. D. Mi 
guol Domingo Mantos, y procesión, que por prióierá 
ve? llegará al caserío de Punta Brava. 
Varias niñas de las que dirigen en sus respectivos 
planteles de educación la Sra. D? Isabel Galarraga, 
Sra. D* Angela Torres y Sríta. Adela Bustamante, 
estudian preciosísimas Loas que recitarán durante la 
carrera de la procesión. , 
En lo profano habrá bailes, lidias de gallos, cuca-
fins, carreras de caballos, tórneos, fuegos artificiales, 
y de acuerdo con las correspondientes autoridades, 
toda clase do diversiones lícitas. 
Tanto la entusiasta y apreciabilísiraa camarera seño-
ra Kita Fernández de Godinez, como su señor esposo, 
nuebtro dignísimo Alcalde Municipal, queridísimo 
Párroco Sr. Santos y Sres. de la comisión nombrada 
al efecto, no descuidan medio para que estos actos 
queden con todo lucimiemo y esplendor. Se tiene con-
tratada una excelente orquesta de la capital. 
Guatao, 19 de marzo de 1887.— Por la comisión, 
Ambrosio Nadarse. 28Í? 4-1 
E . P . 1). 
D, José Llavina y Sauleda, 
IIA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sü outierro para hoy 
á las 4 de la tarde, los que suscriben 
ruegan á las personas do su amistad, 
eo Hirvan encomendar su alma á Dios 
y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Acosta 29, al cementerio 
de Colon donde so despide el duelo; 
favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, marzo Io de 1887. 
Antonio Ferrer v Sicat—Juan Albertiy Ma-
taró—Ramón Argiielies—Agustín Arguelles— 
Manuel Bey—Pedro Fernández—Apolinar 
Key. 
No se reparten esquelas. 
l - l 
ORDEN DE LA PLAZA 
DKL DIA 28 DE F E B R E R O DE 1887. 
SEllVICIO PARA E L 1? DE MAKZO. 
• Jefe de dia.—El T. Coronel del 2? Batallón Vo-
luntarios, D. Tomás de Goyri. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Capitanía General y Parada.—2? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
i'atoría do la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 
29 de la Plaza, D. Graciliano Baoz. 
Servicio en los Polvorines.—El 29 de la misma, 
Juan Duart. 
Kn copia.— Kl Coronel Sdieonfo Mavor. Jtr.rnñn 
n C5 
a 2 
O J O )8! 
§í • Si ' 8! 
o ^ a « K o ^ g o í a " 
P K ? P eETp (=;?P c;p, 
T)0 <6<b;_íctiro (t'fD^ 
•o a ; 
p' c • 
Hu^iiia. 'So Ae febrero 
(0„ ... ........ *v.-. 
M K x> en .¿ os 
IL Mlüilli DHOCOLATU 
En la Habanera. 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
Antigua de Mr. Cognasse. 
2538 10-1 
2 0 0 . 0 0 0 
v e n d i d o 4311 l a c a s a d e C a m b i o 
O b i s p o 21 . 
H a y b i l i e t e a a l c o s t o . 
2181 P 4-26a 4 27d « 
Juiitü General del Comercio de la 
Habana. 
S e c r e t a r í a , 
La reunión de la Asamblea fícneral de la CAMA-
RA DE COMERCIO, que did )>rinciirio el dia 25, 
continuará el mártes 19 de marzo, á las i-iete de ia no-
ebe, en los salones del (¡asino Etipañol. Lo que por 
este medio se pone en conocimiento de los BCfieros so-
cios para su asistencia. Habana, febrero 28 de 1887.— 
Narciso Gelals. 2543 la-28 ld-1 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento du lo que previene ol artículo 2ñ del Regla-
mento, se cita á los Sres sácios para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 del próximo 
mes de Marzo, á las doce de la mauána, en los salones 
del Casino Español, con objeto de elegir la nueva Di-
rectiva para el bienio de 1887 á 1889.—Habana 25 de 
Febrero de 1887.—El Secretario, Juan A. Murga. 
Cn 303 5a-2<5 7d-27 
Cansados, insoportables, temibles son los 
ataques de tos que acometen durante la 
noche á loa asmáticos, á los que padecen de 
bronquitis antiguas, ronquido, expectora-
ción difícil, y requieren un calmante de in-
mediata eficacia; no se conoce otro más 
eminente, por sus propiedades sedativas, 
que la SAVIA DE PINO MARÍTIMO que el 
Sr. Lagasse, de Burdeos, extrae en su natu-
ral pureza y concentra en su JARABE y 
PASTA, hoy dia recetados por los módicos y 
aceptados por el público, preferentemente 
á cualquiera otra, no sólo por su delicioso 
sabor, sino por sus rápidos y dnradoros 
efeetos. 
SORTEO NUMERO 1.234. 
N0 14,(m.. $50,000 
4,889... 10,000 
VENDIDOS POR CALDERON 
O B I S P O 106 
entre Vi l legas y Bernaza . 
CENTRO CATALAN. 
Sociedad d9 ^ftMruccion, y Recreo. 
SECRETARIA. 
La Juota general celebrada por este Cen-
tro el día 10 del actual, acordó participar 
á los señores socios, que en caso de enfer-
medad pueden pasar á la quinta de Garci-
ni para su curación, y ei desean curarse á 
domicilio á cartfo del Dr. Médico-inspector 
del Centro, tienen opción á las. meaiclnas 
que les facilitará grátis, dicha Quinta, tan 
9ÓI0 cpn lá ,prea'e¿Wcioh de lá receta del 
refaridó Sr. Inspector. v -
Habana, 16 de febrero de 1887. —El Se-
cretario general, j , tfeliü. 
Cn 306 27 F 
ESTABLBdililEWll JHDROTEBAPleO. 
Pi&AIDO S 7 y 6 S . 
Habiéndose acercado algunas personas para tratar 
asuntos relativos á establecimientos y empresas . en 
que tuve, hace tiempo participación, me interesa ha-
cer público que ni en mi Establecimiento Hidroterá-
pioo de mi nombre, de que soy dueño, ni en otro alga-
no, ni en empresa 6 propiedad de ninguna clase tengo 
sociedad ni participación con ninguna persona. 
DR. ED. BELOT. 
C—298 3-26 
ASOCIACIÓN 
Canaria de Beneficencia y Protección 
Agrícola! 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
artículo 36 del Reglamento, se convoca á Junta gene-
ral ordinaria, para proceder á la elección de nueva 
Directiva, la que tendrá lugar el domingo 6 de Marzo, 
á las 12 del dia, en la casa calle de Bernaza núm. 41. 
Se suplica á todos los señores sócios la puntual asis-
tencia.—Habana 21 de Febrero de 1^87.—El Secreta-
rio, Luis FehUs. 2448 la-25 8d-26 
A N U N C I O S 
P H O F E S í Ó ftT E l S 
MANUEL R A F A E L ANGULO, 
2578 
ABOGADO 
Amargura 77 y 79. 8-1 
VACUNA 
directa de la vaca. 
L o s m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v e s 
y v l é r n e s , p o r l o s D r e s . A n t o -
n i o D . A l b e r t i n i y E n r i q u e M . 
P o r t o , de 1 á 3 , O b r a b í a 51, 
Cn 309 13-1M 
Dra. SERAFINA C. DAUMY, 
CIRUJANA DENTISTA. 
Especiálisba fen enferhiedades de la boca. ílace toda 
telase de operaciones dentarias por difíciles que sean y 
Wda clase de dentaduras de todos los materiales, y for-
mas. Cura todas las enfermedades de la boca. Extrac 
muelas sin dolor por medio de la anestesia. A precios 
muy reducidos. 
Gratis pahi loa pbbres de solemnidad los mártes, 




C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
^ Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos déla casa de los se-
ñores S. 8. White M£a. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
€u 168 
H A B A N A 110. 
i v 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de doce á tres. 
Cn. 279 26-23P 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la p̂oca y á las fortunas de loa 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de eate apellido qne ha habido en la 
Habana. C 224 27-11P 
DR- G. CASÜSÜ. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viémes: Virtudes 37. 
1273 27-1P 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 31-1P 
D R . L U I S C O R D O V A , 
Médico- Cirujano. 
Se ofrece en ejercicio de- su profesión en la calle del 
Campanario 107, entre Dragones y Zanja. ConsuHas 
de 12 á 2. 23fi0 12-24 F 
CIRGJANO n K N T í S T A 
Cónstiuye D E N T A D H í A S K v - T I Z A S 
de lodos los in iteriales y ^istoimi^ exmicidos. 
{) V R ¡{ A CIO N KM ESM ERA l> \S 
¡Sus piecios lituitados v favor»bien .i todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
2368 6-24 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemolisis (sangre por la boca) ¿impide su 
repeliciou.—Ceno 757. 2159 V2-\9V 
1 LAS tEBII HU RAS 
La extrangulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores on el mundo que los de 
J , (JROS.—Sol 83. 
2114 15-18F 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio A Reina 37, frente á (ia-
lUno. Consultas de 2 á l. 
Cn 104 1-P 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con \\u, siéctrl-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta do 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vía» urinarias, laringe y sifiliti-
cas. C163 1-F 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
ABOGADO 
San Miguel número 81. Consult-as de 12 á 2. 
1926 27-15F 
MANUEL VALDES PITA, 
ABOGADO. 
ESupliai* 315. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13F 
QUINTIN DÍA2 Y SEVILA, 
ABOGADO. 
CHACON NUMERO 34. 
1822 16-12F 
D R . R O B E T / f N . 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consulta:.' de 7 á 10 mañana v de 9 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53 -12F 
R. F L E I T A S Y LEMOS 
Médico-Cirujano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12j del dia, que viene dedi-
cando á enfeímedades generales, especialmente qui-
rúrgicas, 32-5F 
mmi 
ÜN PROPESOR DE INSTRUCCION PRIMA-ria que tiene algunas horas desocupadas, desea 
enplearlas en la enseñanza á domicilio. Retribución 
convencional. Dirigirse verbalmente ó por escrito á A. 
D. E . , Marqués de la Torre 81, Jesús del Monte. 
2561 5-1 
UNA PROFESORA QUE ENSEÑA IDIOMA, Diúsic(i y lodos los ramds de esmefada Instrucción 
y que sus discípujós aprenden - en poco tbjtüpd, destia 
fcolocarse én, la Habana para dar clases en cambio de 
casa v comidâ  y las da a domicilio, á precítís módi-
cos. Obispo 84. 2563 4-1 
ENSEÑANZA I N T E R E S A N T E . 
Las sefioras y sefioritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Esta con especia-
lidad en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una de las directoras que fué del Colegio 
de "Isabel La Católica''de esta ciudad, D? Vicenta 
Suris de RiVas; 
Pfecics cbhvfehcidualüfli 
j¿ Clases á dbmiciiió f eu sií casA, pueite Cérradá nú-
mero 18, entre Bevilíagigedo y Aguila. 
2128 4-26 
UNA PROFESORA DE NUEVA YORK DÉ-sea colocarse en una familia. Enseña piano, sol-
feo, inglés, francés y los ramos de instrucción en es-
panol, todo á perfección. No tiene inconveniente eu 
ir al campo. Lijarlas señas cn el almacén de pianos 
da J . Curtís, Amistad h. 90. 
5480 ¿-27 
POR MEDIA ORZA ORO UNA PROFESORA inglesa de Lóndres con titulo, da clases á domicilio 
de idiomas (que enseña á hablar en poco tiempo) mú-
sica, solfeo, todas los ramos de ins'ruccion en español 
y bordados: dirigirse Obispo 84. 
23-9 4-25 
C r i s t o 2 2 . S a n R a i a e l . 
Colegio de párvulos y señoritas: para más informes 
pídase el reglamento. 2383 4-25 
,;Una señoritíi peninsular, profesora de labores, en-
seña toda clase de bordados en blanco, sedas, felpas y 
oro; encaje inglés, guipur, lauzin,;Cálar maderaj pin-
tura de kensinton en terciopelo; flores de cera, tela, 
piel, papel, escama y alambrillo y otras labores más. 
Precios módicos, á domicilio y en su casa. Estrella 167. 
2105 4-25 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
23a3 4-25 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D i -rectora lie un gran cblegid, se ofrece á dar leccio-
nes á domicilio éh fránoéá, en su idioma 6 instrucción 
general en castellano, tiehe lás mejores referencias. 
San Nicolás 71. 2175 12-19 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortogiafia papa los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: íiay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 27 4F 
L I B R E R I A ^ L A HISTORIA." 
OBISPO 46. 
Obras nuevas llegadas en el última correo. 
ZOLA—La conquista de Plaspans. 
MONTEPIN—El Hotel del Gran Ciervo. 
VEGA A R M E N T E R O S - E l f .ngo del Boudoir. 
FRONTAURA—Lance» de la Vida. 
CUVAS—Madejas enredadas. 
ALCAZAR—Política v Literatura 
CLARIN—Cánovas y su lieilipo. 
TEJERA—La Sangre de un héroe. 
25t2 4-1 
AVENTURAS DE UN MAYORAL 
Cultivos menores, pastos; ganadería, abejas, etc.— 
Segunda edición completamente reformada, aumenta-
da por su autor, D. Juan Bautista Jiménez. 
Esta útil obra, va precedida de un prólogo del emi-
nente químico D. Alvaro Reinóse. Un tomo en 49 
menor de 363 páginas de amena é instructiva lectura 
agrícola: se halla de venta en la Habana en la librería 
La Enciclopedia, de M. Alorda, O'Reilly 96, y en Pro-
vincias D. Pedro Bosch, Matanzas—D. Marcos Mija-
res, Pinar del Rio—Sres. J . Torres y C'?, federía La 
Borla. Cienfuegos—D. Agustín Velazquez, Manzani-
llo—D. Juan Pérez Dubrull, Santiago de Cuba—Don 
Juan Marques, Cárdenas—D. Martín Ruiz, Gibara— 
D. Ciríaco Navarro, Sagua la Grande, Esta casa se 
encarga de remitirlas por correo álos puntos donde no 
haya corresponsal. Cn 299 4-26 
LOS ARBOLES 
de la Isla de Cuba, Puerto Rico y de Pinos, virtudes 
medicinales, dureza, resistencia, duración, largo, 
grueso, color, peso específico y los que producen go-
ma, resina, aceite, sebo, cera, jabón, esencias, tinturas, 
aguí, lana, textiles, venenos, frutas, los bejucos, etc., 
1 tomo en 49 3 pesos bdletes. De venta Salud n. 23 y 
O'Reilly 61, librerías. 2467 4-26 
GÜILLEMIN 
Le ciel, astronomie á l'usage des gens du monde et 
de la jeunesse, 11. avec figures et er couleur, $5. La 
Terre, description des phénomenes de la víe du globe, 
par Cedus, 1 tome avec figures et en couleur $0. Oeu-
vres completes deWalter Scott, 30 tomes avec figures 
$10. Histoire des girondins, par Lamartine, 8 tomes 
$t. Memoires du duc de Rovierpour servir á l'histoire 
de l, empereur Napoleón I, 8 tomes $6. Dictionaire 
geographique universel par une societe de geographes 
10 tomes $10. De venta con otras muchas en Salud 23, 
Librería Nacional y Extranjera. 
2468 4-26 
de la propiedad territorial en la Isla de C uba, ó sean 
mercedes de terrenos concedidos por los Ayuntamien-
tos de la Habana desde al descubrimiento de la Isla 
hasta que por Real órden se prohibió mercedar. Esta 
obra es de la mayor utilidad á los Sres. Jueces, Abo-
gados, propietarios, etc.; evita pleitos, demostrando 
quien es áates en tiempo, y á los agrimensores les da 
muchas noticias para el acierto en las medidas v des-
lindes, 1 tomo en 49 $2 billetes. Salud 23 y O'Reilly 61, 
Librerías. 2166 4-26 
O J O . 
Imprenta, Librería y Encuademación 
DE LOS NIÑOS HUERFANOS 
C u b a n ú m e r o 1 2 9 . 
Gran surtido de estampas de última novedad. 
Especialidad en las de bautismo de las que hay para 
todos los gustos por exigentes que sean. 
Precios sumamemente módicos, de cinco pesos bi-
lletes el ciento en adelante. 
Libros de devoción y todo lo concerniente al ramo. 
2402 15-25P 
LEV DE MATRIMONIO CIVIL 
¥ SIÍ REGLAMENTO, 
COMENTADA Y ANOTADA POH 
D. JOSÉ SEDAÑO Y A 6 R A M 0 N T E , 
Abogado de este ilustre colegio. 
De venta en las principales librerías. 
Los pedidos del interior á Miguel de Villa, Obispo 
n. 60, Agencia de L a Moda y La Ilnslrnrion. 
OI-o ; 25 
Mélodft de ^ c r i l u r a inglesa 
iiohipui'rlo de siele 
éxpOMcinn de ln di 
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Da uúnhei o ¡30, en i 
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;.í>-d de Valdepares y Consulado 
2316 ' 8-23 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: ent re los nuuieioaoa documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama do los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Villato en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. E l general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanucva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Conipoitamieuto délos voluntariosyhechos do armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times. ' Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una erpedicion filibustera. 
Comportamiento heróico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lepius.. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "Virginins.', 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc.s 
tec. ,'2 grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costo por.-suscriciou 34 pesos cn oro y se da 
Sor $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería racioiial y Extranjera. Habana. So remite á la Isla 
mandando su importe bajo sobre certificado. 
2Í69 4-27 
NUZADORAS DE CANA 
P A T É N Í É 
Estas máquinas están trabajando en loe ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó -Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"IMon" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'' de los Sxes. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela*' de los Sres. Ziozaya y C^—Remedios. 
Las per. onas que deseen adquirir informes sobre las tentabas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAGUAS DE MOLER COMBINADAS CON LAS D1SM1ÜMD0RAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 27-!F 
Re d e s p a c l i a n c a n t i n a s 
á domicilio, calle de Manrique n. 23, á precios en pro-
jjorcidn: sé solitíita colocación de cochero ó de cocine-
ro: informarán ahi mishid. 2l77 4-27 
UN BREVE ESTUDIO 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO .Y CIÜ-, 
DAD DE LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS D E FERRGCÁHRILES conforme á las 
exigencias délas nuevas CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS. Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus "VVilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mfrcedes, en las principales librerías. 
C 223 27-11F 
MME. JOSEFINA, lÜot)ÍSTÁ t C 0 R S E T E -ra francesa, líace toda clase Ae, bábilitacióneé 
para novia, paseo, sociedad y lutos en 2Í horas; co'rs'és 
desde media onza á tres doblones. Villegas 93, altos, 
esquina á Teniente R«y. 2475 4-2B 
y C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
El último, comentado por D. Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
La Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pai-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, Ha-
bana. 1766 16-I1P 
¡ O J O ! E L S O L ¡ O J O S 
De B r a n d e y Ca 
San Rafael 14̂ , al lado de J . Valles. 
Se componen y arreglan relojes bien y barato, de-
jándolos tan útiles como nuevos, garantizándolos por 
nn año, dando para ello comprobantes de garantía. 
Reformamos el verdadero sistema de Rcmontoir á 
los de llave, con tal perfección y seguridad, cual si 
fueran de fabricación primitiva y todo lo concerniente 
al arte que se nos confie, se hace con precisión y es-
mero. Se arreglan instrumentos de física, científica y 
recreatiyí». 3529 8-1 
la que compile con todas las demás de sú clase parít 
vender buenos sombreros, b en perfecció'nailos y ¡liiáé 
barato. Hay un inmenso surtidó en bombas, bombines,, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para, niños, niñas' 
v soñorilas. Antonio Boadella, Amistad 47i-. 
2129 8-20 
Llevan grabado un eiiñn que dice Tenería El 
Milugro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
tiSiUl. 
Dirección.: ¿ tedf i i^e» y Biart . 
Cu. I W CARDENAS. ISfMSag 
Navajas finas legítimas (teROÜGERS &, SONS va-
ciadas á la americána. Kstas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas p'ára el fiso, gatan^ 
tizando su buena calidad. 
Tijeras linas de Rodgers, de todos tamaflos y para 
todos los usos. Corta -plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
rias clapos, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de ciiero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infitíidadde ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería, Hafeaña. 
2191 9-20 
í l l m a c c n de m ú s i c a , p i a n o s 
é i n s t r u m e n t o s . 
T O D O B A R A T O . 
Cornetines Beásou, á $34 oro. 
Clarinetes de Leiebre. á $25 oro. 
Eslava, método de solfeo, á $4 btes. 
Panseron, $2 btes., Rodolfo, á $3 bles. 
Stamalty, método de piano, $3 btes. 
Lecarpantier y Vignerie, á $4 btes. 
Aranguren, á $10 btes. Lemoinne, á ̂ 4 bteá. Guiá-
manos, $7 btes. Piezas sueltas de todos los autores á 
50 centavos y á $1 btes. 
Se afinan y componen pianos á precios módieds. 
1508 47 CUBA 47 15-6F 
O'REILLY 108, 
E N T R E VILLEGAS 7 BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantê . 
Buen surtido de pnpelcs de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lu-
nas do espejos. 
Se hacen trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo en casa de particula-
res que en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera mano, garantizando los Irabajos que se le 
confíen. 
mm ios. 
Cn 180 4a-3 4d-2 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general. Real 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 26-23F 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma hay lu-
josísimos modelos de disfraz. 1847 16-13 
D e f o r m i d a d e s , D e b i l i d a d e s y 
D e f i c i e n c i a s . 
Gr A L I A I S O NTTM. 28 , H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O B T O P E D I C O M E C A N I C O , 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo bumano. 
1S81 '«-13F 
DESEA COLOCACION UN JOVEN l'ENIN-sularde portero, ci iado d,o manos ó panadero, <n 
casas de comercio ó particulares.: tiene buenas reco-
mendaciones y además persona que bone por su con-
ducta: informará el poi lt.ro de Villamieva. 
2027 "__ , 4 1 
S~ E DESEA COLOCAR UNA PENINSULAR general planchadora, tanto de caballero como de 
señora ó para cocinera solo, no duerme en el acomodo 
calle del Aguila número lílfi A. cuarto entresuelo 56. 
2565 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular para cocinera, otra para lavar y planchar ú 
ocuparse en los quehaceres de una casa; un muchacho 
para criado de mano ó aprender un oficio, todos pe-
ninsulares. Belascoain 50, bodega, dan razón. 
2566 4-1 
EN LA C A L L E DE REVILLAG1GEDO N. 29, se solicita una cocinera y una criada de mano de 
color, y de pocas protensiones. 
2533 4-1 
SE SOLICITA 
una criada do color que sea inteligente en la limpieza 
de la casa y entienda de costura y tenga quien infor-
me de su conducta. Impondrán Animas 28. 
2558 4-1 
SE SOLICITA 
un criado y una criada'dc mano con buenas referou 
cias. Estrella número 21. 2573 4-1 
SAN KAFAEL 50 
Se solicita una criada peninsular, de mediana edad, 
para el servicio de una señora: ha de saber coser y la-
var, y que tenga buenos informes. 2541 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR de mediana edad, para manejar niños y demás que-
haceres de la casa, y que tenga buenas referencias 
Manrique númeso 197. 2540! 4-1 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad. Amargura 80. 
2514 , • ' , '' 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA PE uinsular, de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Sania Clara n. 12 informa-
rán. 2547 4T-1 
UNA SEÑORITA CON ALGUNOS CONOCI-mientes, desea colocarse de pasanla en un colegio 
informarán Suárez número 1. 
2521 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
un asiático cocinero: informarán Habana 159 fonda. 
2526 4-1 
SE SOLICITAN 
costureras de modista. Sol 6t. En la misma se alqui-
la un cuarto á hombre ó señora solos. 
2548 4-1 
CRIADO DE MANO 
Se necesita uno blanco que sea muy entendido en 
este oficio y traiga garandas de coiulucla. Neptuno 2 
A, á todas'horas. 254ri 4 1 
SAN MIGUEL 93 
Se solicita un negrito para criado de mano. 
' 2572 4-1 
S E S O L I C I T A 
un joven para dependiente de locería teniendo persona 
que garantice su conducta. Reina 23, Locería "La 
Tinaja." 2522 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano y para manejar una niña de 3 años. 
Sueldo $2ü ropa limpia, peletería Los Jimaguas, Mu-
ralla esquina á Aguacate. 2521 4-1 
FELIX C A S T E L L O T E , 
F O T O G R A F O 
s u c e s o r d e F r e d r i c k s y D a r i e s , 
H A B A N A 1 0 6 , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
Se hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de china, 
creyones, miniaturaa y porcelanas, taüto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
biuetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 100. 
2237 26-22F 
SE SOLICITA 
una buena criadá dé manó'qu'e séa inteíigente en su 
servicio y tenga quien informe de su cóhduéta. Leal-
tad 68 entre Concordia y Virtudes. 
254"0 4-1 
~f\ Ti^V SE SOLICITA UNA PARDA O MO-
\ J f } \ J rena de edad para los quehaceres de un 
matrimonio ó una de 8 á 12 años. Casa, comida, ropa 
limpia y $10 de sueldo.̂  Salud n. 1(5, d4 7 á 10 de la 
mañana. 2554 4-1 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 10 A 12 años, blanca éde color, se viste, calza y enseña á 
tod'a clase de trabajo, en la misma se alquila una ha-
bitación: informarán Villegas 79, colegio. 
255*3 4-1 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial': Agiiiar nímeío S?. 
2530 4'-I 5,000 PESOS. 
Se dan cinco mil pesos billetes por un afio qpn hi-
poteca de una casa: impondrán calle do San Rafael, 
esquina á Amistad, sombrerería. 
2535 8-1 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco para loa quehaceres de una casa 
que sea listo y aseado. Perseverancia 38. 
2564 4-1 
IMPORTANTISIMO. 
Eu la Asocíaciou de Scgirrofi Mútuos La Beneficiosa 
Popular denominada Garantía del Jíeetiitidlso, se so-
licitan de 12 á 4 tírde, agentes inteligentes. ííscrito-
rio Compostela 55. ? ^ } _ _ , ''"1 
Q E SOLICITAN CUATKÜ CKIADOS, UNA 
jogcneral lavandera y planchado a, otra muy buena 
cocinera, otra criada de mano y un hombre para cui-
dar de un pequeño jardín y ayudiir en las faenas de la 
efísa: p'refiriéíldOse Mancos, Vedado A. ulimero 2. 
2571 4-1 
SÉ SOLÍCITA 
uu criado de mano que p'ftíSept'e buenas íc'coiflenda-
ciones Cerro número 539 iníirftHaíáÁ ííc iŴ f, á doce 
de la mañana. 2430 l&ifó 
R E G E N C I A 
Un farmacéutico solicita una en el campo. Infor-
marán eir la botica de D. J . Maniucz, Muralla núme-
to 75. 2438 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse de criada de mano ó niñera: 
tierie personas qüe respondan de su conducta. Haba-
na 136 informarán; 3371 4-26 
SÉ SOLICITA 
tíh muchachó para apíendiií. Amistad 49, sombrerería. 
2430 4-26 
Ñ JOVEN D E BUENAS vXISTÜMBRKS 
desea colocarse cli ílna cá-á parfi ulaf de criado 
de manos 6 en un almacén pára ínibajar. tiene perso-
ijas qué garanticen sü Conducta y mdralidad. Calle 
Tacón n. 6 2ÍIS3 4-26 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca, que sea aseada y traiga bue-
nas referencias: calle de Falgueras 29, parque del Tu-
lipán. 2504 4-27 
UN JOVEN DE 25 ANOS D E EDAD, L I C E N -ciado de la Guardia Civil, sabe leer escribir, y de 
contabilidad, desea colocarse para asuntos de esta ma-
teria ú otros análogos: Oficios 15 informarán. 
3506 4-27 
SE ALQOILA 
un criado de mono que prpsente buenas recomenda-
ciones. O'Reilly 92 2176 4-27 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN HIJOS, de moralidad, para que sino los dos, al ménos ella 
atienda al servicio doméstico de otro matrimonio tam-
bién sin hijos. Bernaza 25: en la misma se solicita un 
aprendiz de barbero. 2488 4-27 
SE SOLICITA 
un buen maestro dulcero, que sea persona de forma-
lidad. Animas 121 darán razón. 
2186 4-27 
N MUCHACHO.—SÉ SOClCiTA BLANCO 
ó de color de 13 á 14 años para servicio doméstico; 
sueldo 15 pesos billetes; y una cocinera que sea asea-
da. Consulado 32, de diez á cuatro de la tarde. 
2191 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de manejadora de niños, criada de mano, 
cuidar un enfermo 6 acompañar una señora, teniendo 
personas que la garanticen: calle de la Habana n. 42 
esquina á Cuarteles, en la carnicería, darán razón. 
2492 4-27 
UN E X C E L E N T E COCINERO DESEA ACO-modarse: es decente y acreditado: Chacón n. 7 
impondrán. 2196 4-27 
COMPOSTELA 42, ALTOS 
Una muchacha de 10 á 13 años para el servicio de 
mano y un muchacho de 13 á 14 años, de color, con 
buenos informes. 2500 4-27 
CRIANDERA—SE ACOMODA UNA JOVEN peninsular de inmejorables condiciones: en la mis-
ma también se acomoda un jóven peninsular para mo-
zo de manos, portero 6 para un escritorio, ámbos con 
recomendaciones. Pormenores Villegas 78. 
2520 4-27 
SE SOLICITA 
un oficial Galiano n. 55, frente al Monserrate. bar-
bería. 2501 4-27 
S e n e c e s i t a 
un encargado para una casa de vecindad. Jesús Pe-
regrino fi8 impondrán. 2427 4-26 
SE SOLICITAN CUATRO CRIADOS UN POB-tero, un criado de mano, una criada de mano de 
mediana edad, que entienda de costura á mano y má-
quina, y una general lavandera que sepa planchar 
bien camisas y rizar, éstos de color y con buenos in-
formes de las casas donde hayan servido, sin estos re-
quisitos qué no se presenten, de 12 á 1 de la tarde. O-
brapía ('."). 2155 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea peninsular, do 12 á 15 años 
de edad. Galiano 63- 2163 4-26 
O. IO. -KNLA C A L L E L E SAN NlCOL,Asl45 se solicita un jóven recién llegado para repartir 
ropa y demás quehaceres del mismo, es preferible que 
Iniva estado en tren de lavado. 
243i 4-26 
LA PROTECTORA 
Necesito 2 rocpaoi'as, i criadas de mano blancas, y 
de color; 4 criados blancos y de color y que traigan 
buenas irlertncias, se paga buen sueldo. Amargura 
número 54. 2174 4-26 
EN LA C A L L E D E L CONSULADO NUM. 142, bajos, se necesita una sirvienta de mediana edad 
que diierma en e1 acomodo, con referencias. 
2433 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó' de co-
lor v que traiga buenas referencias. Compostela 20. 
'2431 4-26 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MANO, blanca ó de color, de mediana edad y que tenga 
buenas referenc.as, sueldo $20,* y una cocinera de 
iguales condiciones, meldo $25. Tejadillo 43. 
2373 4-25 
A L SíPOR CIENTO 
varias cantidades grandes y pequeñas se dan en hipo-
teca de casas, Villegas 87, Lealtad 31 y Habana 79, 
pueden dejar aviso. . 2406 4-25 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R UNA casa en la Habana ó fius atueras, de alto ó bajo, con co-
chera, caballeriza, cirifio ó seis cuartos, comedor, sale-
ta y pisos de mármol por lo ménos en la parte princi-
pal. Se recibeainformes en Obrapía 93. 
2410 5-25 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano jóven, que traiga referencias: im-
pondrán Galiano 42, altos. 2398 
SOLICITA COLOCACION UN HOMBRE DE mayor edad de portero, criado de mano 6 sereno 
tiene buenas referencias: cn la fonda La Paloma, Mu-
ralla 111, informarán. 2134 4-26 
SE TOMA EN A L Q U I L E R UN CRIADO DE mano como de 15 á 16 años de edad, blanco ó de 
color, tratarán Neptuno 125. 
2170 4-26 
S e a l q u i l a 
la casa esquina á Antón Recio n. 42, arreglada en al 
quiler para toda clase de establecimiento. JLagunas 87 
darán razón. 2186 -̂20 
UNA SEÑORA, BLANCA, DE MEDIANA E -dad solicita una casa particular para criada de 
mano ó niñera: tiene quien responda por ella.' Salud 88 
esquina á Chavez. 2350 5-2-4 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco para la limpieza y mandados do 
ttnacasa. 8uarez83. 2379 4-VS 
I S E A COLOCARSE UNA CRIADA PEN1N-
siilar, de mediana edad, pura el servicio de mano 
ó manejadora de niños; intefigente en<(Ambns cosas, 
teniendo personas que respondan por ella: calle de la 
División D. 31. entre Somemelos y f'actorla darán 
razón. 2411 M!-̂  
ARA CRIADA DESMAÑO DÉTJÍTMA'ílir-
JL r 
UN JOVEN COCINERO Y REGULAR R E -postero solicita colocación en casa particular 6 
establecimiento: tiene quien lo recomiende: también 
entiende algo de criado de mano: calle de los Sitios 42, 
entre San Nicolás y Rayo. 2345 5-24 
mo'nitf sin hijos se solicita una peninsular, prefi-
riendo sea de níediana edad y que tenga persomiH que 
la garanticen. Perseveíaftcia 54 informan. 
2471 4-26 
UNA SEÑORA AMERICANA CATOLICA desea una colocación en el campo: cnsefia el in-
glés, francés, castellano y másica, tiene buena» rectf-
mendaciones. Galiano 103. 
2167 4-21 
UÑA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, HIJA del pais, fina y decente, desea encontrar otra se-
ñora para acompañarla, cuidar de su casa y coserle: 
darí personas de respeto que la recomienden- \>or un 
niódico sueldo. Perseverancia número fití. 
2ít22 4-25 
AVISO.—SIS SGCICITA UN PILOTO QUE sea práctico en las cosías de esta Isla para hacer vía-
es desde este Puerto á SagOa )a Grande ó á donde 
convenga: informarán Oficios número 84 
2425 » 25 
SE &OLlCITAN'MUCHACHOS PARA APÍÍEN-dices, uno ó más y otros para vender libros poí la 
calle: se desean tomar en la iinptfcnta y librciia L,( 
Publicidad. O'Reilly 87, en donde también se vende 
una voladora con su burro cu poco dinero 
2tl7 '4-25 
UNA SEÑORA INGLESA, GENERAL Mo-dista y cortadoraí, desea encontrar una familia pa-
ra hacerse cargo de toda clase de costura, tanto do se-
ñora como de niño: tiene buenafs referencias. Hotel 
Universil, frente á Ursulinas daráK rizón. 
2395 4-25 _ 
SE SOLICITA OÑAMANEJADORA BTAÑCA, de ined'ana edad y con buenas referencias: se le 
dan $17 billetes v ropa limpia: informarán calzada de 
Jesús del Monte n. 394. 2394 4 2B 
UNA COCINERA 
se solicita. O'Reilly nám. 93. 2391 4-25 
UNA PARDA DESEA COLOCARSE PARA lavandera ó cocinera para una corta familiia: im-
pondrán Teniente-Rey n. 60: tiene quien responda por 
su conducta. 2375 4-25 
P K O F E S O K A . 
Una señora con 15 años do práctica en la 
enseñanza de los idiomas de Inglés, Fran-
cés y el bordado, desea colocarse en una 
familia para la educación y enseñanza de 
señoritas. Dirigirse al Sagrado Corazón de 
Jesús, adonde darán informes de su morali-
dad y capacidad. 1775 16-] 1 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA PARA cocinar y lavar para una corta familia, y la otra pa-
ra manejar Un niño y hacer todo lo que se mande. 
Animas 71. 3399 4-25 
SE SOLICITA UNA COCINA D E HOMBRES solos ó sea un'criado de confianzaiípara alguna casa 
que lo necesite: calle de los Angeles74 informarán 
2W6. 4-2^ 
A L OJPOR ÎOO 
anual so dan con hipoteca de casas cualquiera cantidad 
Sor grande ó pequeña que sea y se compran casas, loneerrate 105 esquina ÍTeniente Rey almacén. 
2407 4-25 
PARALOS QUEHACERES DOMESTICOS SE necesita una mujer que sea lavandera. Mercade-
res 33. En la misma casa darán razón de un pardo (̂ ne 
desea colocarse de cochero ó criado de mano, que tie-
ne muv buenas referencias. 
2334 5-24 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, aseado y muy formal, bien sea para casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
ropondan por él: calle 16 n. 6, entre 9 y 18, Chorre-
r >, darán razón, ó Galiano esquina á San Lázaro, bo 
dega. , 2320 5-24 
COSTA 21—SE SOLICITA UNA G E N E R A L 
lavandera y planchadora de camisas, bordados y 
driles para casa particular, ha de traer muy buenas 
recomendaciones. 
2319 5-24 
AVISO A LOS GANADEROS 
Se ofreoóviui péñinsular para guardar ganado vacu-
no por módico precio. Ancha del Norte esquina á 
Galiano. en ol café informarán. 
2400 4-25 
SE SOLICITA 
una criada blanca y de moralidad para el servicio de 
una familia: informarán Cárdenas 35. 
2124 4-25 
BARBEROS 
So solicita un oficial para sábados y Domingos y 
otro á todo estar: en el salón La Oriza Galiano 73. 
2393 4-25 
UNA SEÑORA, DE DOS MESES DE PARI-da, desea encontrar un niño para criarlo en la ca-
sa: Industria 108: en la misma se alquila una habita-
ción. 2390 4-25 
UN INGLESiDESEA UNA HABITACÍON EN casa de una familia donde le den comida y que 
sea bien atendido, qua posea la casa si es posible ca-
rruaje y baño. Dirijirso por correo al Apartado 485. 
2389 4-2c 
SE SOLICITAN 
tres sirvientas para coser, peinar y lavar. Paula 76. 
2385 4-25 
SE SOLICITA UN APRENDIZ EN E L ESTA-blecimiento de aparatos de física calle O-Reilly 95, 
)ara aprender el oficio y quehaceres de la casa y esta-
)lecimiento, ganando $14 billetes, que tenga referen-
cias. 2387 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, JO-ven y peninsular, que entienda de costura y peina-
do, pata una señora sola, y una lavandera y plancha-
dora, ámbas que duerman en el acomodo. Cuba n. 50 
informarán. 2384 4-25 
PROFESORA 
Para educación primaria de una niña y un nino y 
de piano, se necesita una que quiera pasar al campo, 
muy cerca de esta ciudad, á una finca donde viven los 
íadres de los niños: impondrán Mercaderes 16 de 12 á 
\ Manuel Morejon y Acosta. 2378 4-25 
EN LA C A L L E DE'COMPOSTELA NUMERO 53 se necesita un criado de 12 á 14 años, pretirién-
dolo que sea de color. 2380 4-25 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DÉ ME-diana cidad de intachable conducta y buenos ante-
cedentes, sea para enseñar niños á leer, escribir y con-
tar en una casa do campo, sea encargado en alguna 
finca ó almacén, cobrador, sereno particular ó mayor-
domo de ingenio: darán razón Salud 3. 
2377 4-25 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA de 
I y.-.I,^r de 3 meses de pai K1a á leche entera, )a que 
tiene bin na y abundanlc, sana y robusta: tiene perso-
nas que respondan por ella! calle de Cicnfucgas n. 76 
dan razón. 2397 4-25 
B a r b e r o 
se solicita un oficial y un aprendí/. Bernaza n. 72. 
2413 4-25 
UN PROFESOR DE Al,(¡UNA EDAD, NA-tural de Italia, desea colocarse do preceptor con 
una familia decente para la 1? y i? enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latín: en la librería 
de D. Elias Fernández y Casona, Obispo n. 34 im-
pondrán. 2039 16-17F 
SE SOLICITAN 
operarios para una hojalaterta, sobre todo que sean 
constantes en el trabajo, pueden dirijirse á la calle del 
Príncipe Alfonso 229, relojería. 
2338 5-24 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Bolns fabricantes 
Tin. KT>n> Chomlcsl Co 
meinnati 
Onutomado Iftdelnnten, 
ea las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados univeraulmento 
satisfactorios. 
MUUI'UY lUlOS., Paria, Tex. 
G ha obtenido el favol 
del püblico y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas do BU 
clase. 
A. I,. BMITH, Brod/ord. Pa. 
Oo venta, en las Droguen»» 
B E T U N D E B I X B Y . 
Kit cajas de lata , 
•atfi el calzado 
<le «'¡ilmllerog. E a 
notaMo iiov ol 
B R I L I i O S E la 
P III.. I M E N T O 
N K G R O « u o 
prodneo. Brilla, 
{)i-on<o, retiene el ufttre y es el tínico 
qne combino, el 
pnlimento negro y la, preservación de la. 
piel. Lo usan los l impia botas iutell-
gente*. 
D E B I X B Y . 
UN COCINERO, DULCJERO Y REPOSTERO, de color, desea colocarse en hotel, restaurant, 
fonda, casa particular 6 establecimiento, sea aquí ó 
en el campo, pero han de avisar dos dias ántes: im-
pondrán eu la bodega, calle de Chacón esquina á E-s 
pada, del Sr. E>. r^raando, a8?2 5-?^ 
do Aceito Puro tío 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradahüi al paladar como la leche» 
Timo combinadas en BU mas complots, 
forma las virtuclos do estos dos valiosou 
medicamentos. «1 diRieve y asimila con mas 
facilidad quo el aceito erndo y es espccial-
monío de gfan vnlor paralo» niños delicados y 
enfermizos y pureonas doestórttagosdelicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n o m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a el R e u m a t i s m o . 
C u r a la toa y Res fr iados . m 
C u r a el Raqui t i smo en los N i ñ o s , 
y on efecto, para todas las enfermedades cn 
que hay infliimacion de la Garganta y los 
Pulmones, Defaimionto Corporal y Debilidml 
Ñcíviosii, pada cn el mundo puedo compar-
arse con esta Sftbrosa Emulsión. 
Véanse íl fiontfuuacion los nombres do 
unos pocos, do éntreles muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriljen 
constantemente esta preparación. 
Sn. DR. D. Aianuosio Gnn.i.o. PautJago do Cubo, 
fin. Dn. D. MANUJCF. 8i CASXKLI.AHÜJ', Habiiua. 
fifl/Dft, DON EKNKHTO HUOtaMuaR, ÍAvocior dr.l HOE-
piwmvil, "Han Sebastian," Vcnc Cniz, Moxira. 
Bu. Dn. DCN DIODOUO CONTIUCIIAS, Tlac oUluRí-a, Hu-
xico. 
Bu. Dn. D. JACINTO '<i'tK7., Eeon, NlcaniRna.7' 
Sn. DR. D. Vicp-axic l'tnioz Uumo, BogOtíi. \ , 
Un. DR. D. JUAN K. (lAH-n ijiocsn i, Cttttagona, 
8n. DR. D. JKRUS (¡ANIURA, Mncd.alfnn. V 
BR. DR. D. 8. Conr:M, Vulenoia, Veneawplí* \ . 
BB. DR. D. FUANCISOO DE A. MK.IIA, Iv. ue i m. ", 
Do venta cn las principales droguerli-ft y boticas. 
S C O T T <Sr, B O W N E k Muebla York, 
11* ' imnflii 'II'IIIHIMI 
t M t K M l O M A Y O K . $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
üvrUficamos: los abijo firmanfc.t, nie bajo tnuomm 
supervisión y dirr.rrion, se b¿MM Moa los ¡n-Kpara-
liws paro ¿o» Sorteo* mensuaít» y temi-anualcs Ue lo 
Lotería del JSmarto de Lovisianu; que en persona 
priMenniamoxla evhbraMo*.- de dielíos sorteos y que io-
dos ue efectúan con honrad»», c/uidaif y buena je y 
autorisamos á la Jimprtsa huqa uvo de este cer-
Hflcudocon »tt«iírtM firma» t*factítmi*, KWO* 
sus anunr.i-i». 
GiHnlBArtM* 
Los que suscriben, Havijurros de Nueva CWet.n*,, 
pagaremos en. nuestro denvu'iko los billetes preiKwdoti 
de la LoterUi del Estado de Imuisiana que /«>» ««'i 
presentados. 
J . H. OQLESUY, PKKS. LOU1SIANA NAT. 
1JANK. 
P, LANAUX, PKES. STATE NAT. 11ANK 
A. BALDWIN, PRK8. NKW ORLEANS KAT. 
BANK. 
TEACTiVO SIN P R E C E D E N T E , 
DISTRIBÜCION UE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
lucorbi,.rada en 18(58, por 25 años, por la Legislatura 
para los obje.'08 de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, u,11"6 desde entónces se le ha agregado 
una reaerTa do mâ 1 do $550,000. , . , , 
Por un inmenso vou.'' popular, sn franquicia forma hoy 
parte de la presente Cou'8titucion (l01 Astado, adoptada 
eu diciembre 2 de 187S). 
LOS SORTEOS TIKNEI» I/tK^11 TODOS LOS MESK8, 
SIENDO BXTRA.ORDINAIIIOS LO* DE JUNIO Y DICIEM-
BBB. 
Nunca se posponen, y los premios j^^as sereductn, 
MAGNIFICA OPOKTUNIDAD D® ^ANAK ÜKA 
FORTUNA. 
T e r c e r gran sorteo, clase C¡. quo 
se ha de celebrar en la Aca'»©»"^ 
de M ú s i c a de Nueva OrleaiA». ©1 
m á r t e s 15 de marzo de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensnal nümero 202, 
P r e m i ó m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
HTNota.—Los billetes enteros valen $10.—Modvu $5 
Quinto f2.—Décimo |1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO DE $150.000son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . - 50.000 . . 50.001) 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.00& 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 .„ 20.000 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS DE 1.000 20.000 
50 500 . . 25.000 
100 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 ,, 100 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 10.000 
1000,,,, 50 terminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentes A $535.OfO 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Órleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus serias 6 dirección con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 las letras 
do cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos poi 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleaus, La».. 
6 bien á M. A, DAÜPII1N. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se haráfl pagaderos al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, La, 
y las cartas certilicadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
" D P f T T F D l I F C T ? <ino á presencia de los Sres. 
líJlit'lJ JCiliilriOJU Generales Beauregard y Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l quo así lo pretenda y ofrezca" alicien-
tes semejantes, lo hará para engafiar y defraudar al 
al que no esté provenido. 
FOSFATO toO DE HORSFOKV', 
'.pnEP.sn ATION j.iijr M Í , 
As mm im punición do l'osi'iitos ue O:.. Mu^nosíf, 
iPotusa y íf ierro con Acido Fosfórico cn ía'í .torna» 
cjuo se nsiiiiUnii prondi'.iiciitc ni sistema, 
Scg'únhi Cónn-.ila «U-l l'rof<•.-•.«(»• I" N Horo'.OKf.i ^ s 
Cnmbiidg'e, Masi 
Kl) jHoniodio niiis eflóaí pus .í'ispeps». .&-flbSiíá«r 
eutnl. Física y NervioBa, PórdWfi \le IB 
línorgla, YltalíaaóU eic , 
Sccomiéndunlo universalmente ios íaoultativcfi 
do todua las escuelas. 
Sus efectos uriiunik-ni ioti loí fS'í.'M.i'.laaterf otu v 
sea necesario tomar 
Es el mejor tónico oouéolclo pues toctalece ©í 
©srebro y ol cuerpo 
Es una bebida figrudáble 'ion sóín ftgufe y Tiro 
tinoco de azúcar. 
CONFORTA, \)Á $\SW¿k nCttW 
% M . ei mi EMejiB RwerMf 
PRECIOS RAZON A BLES 
Aemltcse grátis por el corroo un folleto «OD. Míttoff 
!í!8 pormenores. Preparado stíi J;' 
Runiford Chemicaí M u 
riovideuco, R. í * E í í , i u 
De venta en la Habana pbx DON JOSlf' 
S A R R A y por todos los *co(i 
íes en drog-aíi. 
E s nn betuu líqni«lo «lelga" 
.do y clástico paro, rsstnblocev 
ol color y ol Itrillo á todos lo» 
efectos de piel _ negra, sin 
necesidad de cepillo. 
^Todo C A L i Z A D O D E S E -
NORA,^ qne se lia ya, vnelto 
rojo ó áspero con el nso, vuel-
ve á recoljrar Isa, Miiuvidud 
original y color negro. No 
mancha, la. ropa , n i destruye 
l a piel. P a r a durabilidad del 
lustro y s vi ávida»! une da a l 
material, no lo igualo, n i n -
¡run otro en sn clase. 
" E l . L U S T R E R E A L " on 
botellas de patent o de Bixby, i 
con corclio t a m b i é n do pa-j 
tonto, es tan 6. propósito, queQ 
HU conveniencia y aseo 
Uaríín aparentes, a l . consumiilor. D i -
recciones para usarlo, en ol cartón en que 
"•ra empaquetada cada botella, IVlAguna 
señora debe estar sin el " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
8 ; H . B I X B T & C 0 , , l l m M l E , ü , A ; 
•1 ¿D? ? siete «ños ocupur ua Inga pKwal> 
.̂Siente'ftntt-d público, ]b,xb:enáo principiado ss 
, mraanciOa y venta en nSs^ E l coitsaffii® 
- kft «jtt populárfumo iKwidtcamento manca hs 
(íiié t*K grande corso en It. actualidad, y «íto 
' f&t si misma hiiblt. ^Xm&^nts d« m muTimi.-
.. Ko vacilamos ea á&xt <̂ ue ea ningúa cota 
&M ha dejado de remover IM lombrices d« 
ambos niños ó adultos que se hailaban a l . 
AM por estos -̂ nencigos de íí rida humsina. • 
Constanten; ÍTLÍV recibimos secomendaciontíi 
. í i c íacultatm * Ütt ¿uíláftl i «n maravillo TÍ. 
eneácia. gfaa éxito h*. producido aumero«' 
s u falsificadouec y al comprarse deber tenerss 
» ?«r ftttS « « 
M I É I A Í J Í Í P Í ' 
V I H T ' Ü ' D E S l O . 
Se alquilan hermosaa habitaciones con vista á la ca-
ile. 2286 lii-23 
O K b o L K ÍTA ÜN D E P E N D l K ^ r i r y Ü K ^ L A 
Ointeligeutc en el ramo de peletería v si csiuvu tolo-
•«utdo es algún almacén s« prefiere j dos criados de 
inaao Muralla esquica á Aguacate, peletería Los J i -
owgnag informarán. 2342 5-24 
En Jesús del Monte y en la calle 3o Santos Suárcr n. 51 A, se alquila muy barata la bonita y cómoda 
a de manipostería y azotea, compuesta de sala con 
pe sUna* y mamparas, saleta. 4 espaciosos cuartos co-
rrillo-, '.rriin oociua. patio, traspatio y todo lo de más 
DeeeúHio, al lado en el n. 51 está la llave é impondrán. 
2494 8-27 
C O C H E R O 
Se e«licUa uno que sepa muv bien su obligación: de 
S ú. 10 de la mañana O'Reillv 101. 
s : ^ ' -.-24 
EN L A C A L L E D E L A G U t L A , A L T O S D E L 8 6 , se solicita una joven para la limpieza de dos habi-
taciones y ayudar al cuidado de una niña de meses: 
sueldo el que se convenga, dando ropa limpia, 
23B4 b F F5-24 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E 35 A 10 AÍÍOS, buen criado de mano y portero; que esté acostum-
brado al servicio y tenga personas de respeto que in-
formen por él, de lo contrario es inútil que se presente. 
Sueldo $25 1}[B. Zulueta 73. entre Monte v Dra ones, 
altos, derecha, de 11 á 3. 2348 J>-24 
SE N W E S i T A U N A C R I A D A B L A N C A , D E niedj«ria edad, para servir á, tres personas: que sepa 
ooser, b.umilde y sin pretensiones: informarán de las 
10 en adelante. Teniente-Rey 30 (altos). 
2351 5-24 
E S T R E L L A 23 
Se solicita un criado blanco con buenas recomenda-
ciones. 235S 5-24 
Se alquilan unos hermosos altos con s¡;la de cit-ltí r.»60 y balcón corrí 'o, antesala (íóu ' \e\<f rviHo, ŝ la 
habitaciones con ciete raso la primera, bonito comeJor 
de persianas, lierinosa cocina, reservado v agua de 
Vento. Bemaz i 2-t 2490 "4-27 
B U E N N E G t O C I O . 
Se traspawt una gran casa amueblada y todos sus 
enseres, fioj 18 babuacíonea con mas otras" comodida-
dr* <;;!(• • c ve án, i'sta conviene i una familia (iue de-
fc- 1T;II I e>-«iuomíaa las <iue se proporcionan con el al-
quiler dé estaf babitaciones. Informarán Amargura 
imtuero ft4. ^444 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas babitaciones entapizadas. Cuba n. 66. 
2517 8-27 
Se ulqnila en Marianao la bermosa y fresca casa-quinta Pluma n. 3, con once cuartos, baño, inodo-
ro, jardiu, patio con árboles frutales, pozo de magní-
ca agua y cuantas comodidades puedan apetecerse. 
Manrique 6S informarán. 2519 6-27 
SE A L Q U I L A 
Aguacate 8-4, una magnilica habitación con entrada á 
todas horas, también pueden comer en la casa si así 
les conviene. 2440 4-26 
S e a l q u i l a 
en onza y media oro la herniosa casa Jíaragoza n. — 
Cerro, con 5 cuartos, agua abundante, zaguán, caba-
lleriza y su jardín. L a llayc está en el n. 16 donde 
darán razón. 2142 4-26 
•Í^K S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E D I A N A 
^^edad para sereno de una finca de campo pegada á 
"rata capital: que tenga personas que abonen por BU 
conducta: eu Bernaza, Agencia de mudadas E l Vapor 
informarán: en la misma se vende un vis-avis en buen 
estado. 2346 ' 5-24 
" $2,300 ORO 
Se dan eu bipoteca sobre una linca rústica que esté 
•jn la provincia d é l a Habana, Matanzas ó Pinar dê  
Uio. Centro de Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
2333 5-24 
D E S E A COLOCARSE 
«na joven peninsular de criada de mano. Zanja nú-
tuero 57 darán razón. 2329 5-24 
En qu una búena casa de altos y punto céntrico se al-I uila una parte de ella, independiente, compuesta 
de sala, comedor, tres grandes aposentos, dos cuartori 
y lavadero en la, azotea, agua de Vento, cuarto para 
portero, caballeriza, inodoro, etc. Impondrán Berna-
za 71, de 12 á 3. 2439 4-26 
" O A R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A S E 
JL desea safeer el paradero de D. Trinidad Ocboa y 
Arce: diríranse á D . Martin Bengocbea, Santa Lucía 
uúm. 13, Marianac. Se suplica la inserción en los de-
máa periódicos de esta Isla. 2313 9-23 
SE S O L Í C I T A " 
'•ana ec incra de mediana edad, aseada, formal y que 
urosente referencias, O-Rcilly 79, 
2369 5-21 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E sepa leer y escribir, para ocuparlo en los quebace-
Tft í de un tren de lavado: informarán Maloja 77, 
236o 5-24 
t ) 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N D E CK1A-
Ma de mano de una corta familia, matrimonio solo 
* para una señora sola. Cát-denas 71: tiene quien res-
ponda por su conducta. 2361 5 24 
T T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
.iL/tiular bien sea para criada de mano 6 para niñera. 
Hlene personas que respondan por su conducta. San 
iUafuel 145, esquina á Hospital, darán rar.on. 
^331 r̂ 2l 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J colocarse para los quebaceresde una casa de poca 
tamilia, coser 6 asistir un enfermo etc.; tiene personas 
• uie abonen por su conducta y moralidad: impondrán 
Jesús María 108. 2330 5-24 
I N S T I T U T R I Z " 
Se solicita una señora para desempeñar este cargo, 
•siendo de necesidad que posea dos idiomas, francés é 
íioglés, y tenga buenas referencias. Vedado calle 7? 
la^mero 78, informarán. 2292 6-23 
(S^E S O L I C I T A Ü Ñ A n C R I A D A _ D E M A N O Q U E 
Otenga persona conocida que responda y que no sea 
muy jéven: se vende una yegua americana, muy man-
sa y de nuicba condición, y se alquila una casa. Cam-
panario i l á todas horas impondrán. 
2271 16-22F 
S e s o l i c i t a n 
.•Hpreudices zapateros de vaqueta que sepan algo en el 
o&cio y según lo que eepan se les dará algo; pero aun-
que no sepan nada también se toman. Muralla esquina 
Aguacate, peletería. 2195 16-20F 
Se alquilan unós hermosos y ventilados altos com-puestos de una sala y dos gabinetes propios para 
un caballero extranjero ó matrimonio, propio para ve-
rano, con asistencia ó sin ella, cerca de los paseos. A -
gaila 12 informarán. 2451 4-26 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
Se alquila en 34$ billetes la casa San Lázaro 324, 
acabada de pintar y blanquear, está al lado de los ba-
ños de mar "Las Delicia8r', informarán Salud 16. 
2458 4-26 
s cuarto de legua de Guanabacoa. compuesta de tres 
caballerías de tierra, con gran casa de vivienda, fabri-
cada por el obispo Espada, con agua corriente y cerca 
de 1,500 árboles frutales. De más pormenores impon-
drán en Habana n. 115. 2443 15-26F 
Se alquilan los hermosos y frescos bajos de la casa Obrapía 55, casi esquina á Compostela, con sala, 
zaguán, comedor, 8 cuartos, tres patios con arbolitos 
acabada de reedificar y pintar toda, aliado 57, impon-
drá su dueño en el alto. 2416 4-25 
Se alquila por el módico precio de $23 B[13, la casa n. 1 de la calle de Madrid, con 4 cuartos, sala, co-
medor y agua, á una cuadra del paradero de las gua-
guas del Sr. Estanillo: la llave está en la casa conti-
gua: darán razón en la calle de San Ignacio núm, 84, 
Cn291 ^ S-25 
Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, se al-quila un cuarto entresuelo, con agua é inodoro: en 
el alto impondrán y se vende la cascarilla de huevo 
legítima ú 30 cts. cajita. 2H5 4-25 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, lo siguiente: 
78 caballerías y 215 cordeles de tierra de la hacienda 
"Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue-
vo, término municipal de las Mangas, de las cuales 
parte están arrendadas y parte á censo. 
Una quinta parte en la hacienda "San Cárlos de las 
Cabezas", barrio de Guane, término de Mantua. 
L a estancia " L a Bella" de una á dos caballerías cu 
Arroyo Naranjo, estación de los Pinos. 
Baratillo 9, 4o cuarto. 
2449 15-26 
SE V E N D E 
un potrero de unas 40 cabal ler ías propio 
para criar ganado, ccin b u e ñ a cerca de a-
lambre situado á tres horas de la Habana 
por ferrocarril, pasando por él la carretera 
de San Cris tóbal . Razón Obrap ía 5, altos de 
12 á 4. C259 15a—18 15d—18F 
Una finca de 170 caballerías de tierra, 
situada eu el término de Nüeya Paz, á cuatro leguas 
del paradero. Tiene buenas fábricas, aguadas fértiles, 
la mayor parte del terreno montuoso y pedragoso, 
pero muy bueno para toda clase de siembras. Tiene 
de 3 á 4,000 palmas paridoras, majaguales y yanales; 
linda con la mar y se da en pi'oporcion con $5,000 oro 
de contado y el resto euuu año de plazo. Está libre do 
gravamen. Se oyen proposiciones cu la calzada do Je-
sús del Monte 453. 2456 7-26 
SE V E N D E UNA. B O D E G A D E E S Q U I N A , buena, por no poderla atender sti dueño: hace dia-
rio $60 B. de cajón: negocio como esle noliayotro; 
veneran y se desengañarán: han ofrecido por ella $6,000 
B.: hoy se da muy barata, pero ha de ser pronto: da-
rán razón Aguila 205, sombrerería, entre Reina y E s -
trella de 8 á 10 de la mañana. 
2420 4-25 
Q E V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E SU C O S -
la casa n. 66 de la calle de Acosta, á proposito 
para una dilatada familia, libre de todo gravámen y 
con agua redimida, su construcción es sólida y á la 
moderna. E n la misma se tratará de su ajuste. 
2278 un mes-23 E1 
, E N $4,000 ORO 
libres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona se venden dos casas en la c«lle de la Bomba: 
en el número 15 de la misma calle impondrá su dueño. 
2141 1fi-19F 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Campanario 135, entre 




toda dase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillau-
i es y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 2576 4-1 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones bajas con vista á la calle, con agua, 
sumidero y azotea. Teniente Rey £7 esquina á Aguiar. 
2426 4-24 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia, propias para ma-
trimonios. Zulueta 3. al lado del Gran Aplech frente 
al Parque Central. 2404 4-25 
PASEO D E T A C O N 209 
Muy barata se alquila esta casa, con todas las como-
didades para una familia: e'. dueño quinta de Garcini 
de 12 á 2. 2370 4-25 
Se alquila la casa Inquisidor 48 en ñl pesos oro: infor-marán en la calle de Obrapía 32; la llave de dicha 
casa se encuentra en la bodega esquina Acosta. 
23«6 8-25 
Se alquilan en la calle de la Concordia número 97, unos maítníücos y espaciosos altos con sie'e habita-
ciones, dos salas, espacioso comedor, zaguán y caba-
lleriza, al lado la llave, se dan baratos: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
2̂ 81 8-25 
SE A L Q U I L A 
la cómoda y bonita casa do la calzada de San Lázaro 
n. 122, con baño é inodoro y todas las comodidades 
para una familia de gusto: impondrán en la misma ca-
lle n. 15. 2372 4-25 
I T ZJJLTOIS V I E J O -
á buenos precios en Se compra en todas cantidade 
¡ Mercado Cristina ri. 17. 
« 8 7 rd-27 
T R A P O S . 
Se compran trapos, papel viejo, sacos, cobre, bron-
ce, metal, plomo, zinc, calamina, hierro dulce y fun-
dido, carriles, huesos, pezuñas, tarros, crin, carnaza 
y majagua y se venden carriles y carnaza. Calle de 
Hatncl esquinad Hospital. Trapería de llamel. 
25l l __5 8-27 
SE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidadoe. 
L . A Z I L I A 
O B R A P I A . 2 7 . 5 3 . 
e s q u i n a 
2518 
C o m p o s t e l a . 
8 27 
O E D E S E A C O M P R A R UN J U E G O D E SALA, 
O'i'icno, y un juego de comedor, lo mismo que algu-
nos muebles de cuartos y algunas lámparas de cristal, 
pean juntos ó por piezas sueltas, para poner casa á una 
familia. Se pagarán bien, siendo buenos y de familia 
particular. Impondrán O-Reilly número 73. 
2461 4-26 
E n Jesús del Monte, 
¿sallo de Koincnto n. 2 se desea comjn-ar un carro pro-
pio para el expendio de cigarros. Se desea tomar en 
ru rendamiento una tinca que no exceda de 4 á 6 ctba-
llcrias de tierra buena de cultivo, que tenga fábricas, 
aguadas, cercas y palmares, y que esté frente á la 
« alzada, no muy distante de otta ciudad, desús del 
Monte Fomento 2, á todas horas. 2447 7-2»! 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades 
•(^gimiólos bien. Neptuuo 11, esquina á Consulado, 
I1.1 América. 2343 un me8-24P 
SE D E S E A 
comprar una biblioteca de derecho. Consulado 69A. 
2262 8_22 
M U E B L E S 
Se compran de tudas clases San Rafael lOO. 
1863 16-13F 
C » M I WesyWas 
A los Sres. viajeros de la Habana 
á Tampa. 
HOTEL HABANA. 
E n este establecimiento hallarán los Sres. viajeros 
habitaciones cómodas y bien amuebladas, excelente 
servicio, buena mesa y equidad en los precios. 
Tranvía á la llegada de trenes y vapores y cada me-
dia hora entre Tampa é Ybor. 
2497 4-27 
BAÑOS TERMALES \ ) f SANTA F E , 
ISLA D E PINOS. 
• H O T E L S A N « ¡ G A R L O S . 
E l nuevo dueño de esto establecimiento deseando 
«jue los señorea huéspedes encuentren en Santa Fé to-
das las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tauiente si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
La omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Cárlus , montándolo al nivel de los mejores de su 
clase. 
Ventilación, aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale más para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la dirección del Dr. D. Prós-
pero Gannendfa. 
í'ara más informes dirigirse eu Cárdenas, Farmacia 
San Juan de Dios, Real 93; Matanzas. Tarafa, heima-
nos, Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, Farmacia L a 
Marina. E n estu farmacia existe constantemente el 
agua do los manantiales de Santa Fé. 
2068 27-17F 
PUNTO MUY C E N T R I C O — P a r a un matrimonio se cede el altieo del fondo de la casa Aguila 119, 
compuesto de Balita, alcoba, un salón con cocina y una 
gran azotea independiente. Hay agua en el alto y co-
municación con la letrina. 
2 ti 4 4-25 
Se alquila en muy módico precio la casa, calzada de Belascoain n. 127, entre Reina y Estrella, frente al 
Paseo de Cárlos I I I , con altos muy ventilados y agua 
de Vento: la llave en la bodega de la esquina y darán 
razón en la calzada del Monte n. 169, tienda de ropa 
E l Bazar. 2138 9-19 
SE A L Q U I L A 
un loc^l que tiene 40 varas de fbndo por 9 de ancho, 
para almacén de tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 16-17 
SE V E N D E 
la casa u, 55 de lá calle del Trocadefo, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 . J6 19 
PINAR D E L R I O — S E V E N D E L A CASÁTCÑ que estuvo la tienda de D. Andrés Herreras, calle 
del Kccreo cerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima no siendo mucha 
la diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D. Felipe 
Fuentes, y eu esta Lamparilla 94, 
1741 K i - l l F 
DE ANlÁLES. 
SE V E N D E 
un caballo americano de bonita íigura y mucha condi-
ción y se responde á sano, propio pava un tren fune-
rario: calzada del Monte 267. 2523 4-1 
UNA H E R M O S A MULA C O L O R G A Y A D A , más.de 7 cuartas alzada, maestr i 'de tiro: estable^ 
cimieuto de veterinaria. Amistad n. 85 darán razón. 
2515 8 27 
SE V E N D E 
un IIUIÍ;III1ÍCO caballo americano. Reina 124. 
2419 4-_'5 
A l a s p e r s o n a s de g u s t o . 
Se vende un bonito potro criollo de silla, de marcha 
y gualtrapeo, 4 años y medio de edad, 7 cuartas de al-
zada, color azul claro, sano v de raza muy lina. Ma-
loja n. 179. 2216 " 8-20 
SE V E N D E 
un magnífico caballo americano, color moro azul, re-
cien llegado y de inmejorables condiciones. San Igna-
cio n. 12*. ' 2226 8-2o 
DE GASEOÁB, 
QUINTA D E L OBISPO 
CERRO. 
Se arrienda en proporción la ñuca conocida con ese 
nombre, compuesta de una caballera y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábricas, agua abundantísima, 
numerosa arboleda de frutales y célebre por sus man-
gos. Impondrán en la misma y en Amargura 13, altos. 
2151 11-19 
OJO.—Aguacate 47.—Se alquila un salón alto con entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hijos ú hombres solos: casa de fa-
milia particular. 1813 16-12F 
E D I F I C I O DE LUZ 
A N T I G U O H O T E L S A N C A R L O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á la plaza de Luz. Servicio y 
alumbrado. Precios módicos. 1309 27-1F 
En $28 oro espafiol. Amistad 33, entre Neptuno y San Mignel, con sala, colnedor, 2 cuartos, cocina, 
patio y gas: la llave en la bodega esquina á San Miguel 
é impondráu Lamparilla 9(5, casi esquina á Bernaza. 
2335 5 ?1 
SE A L Q U I L A N 
dos habilacioues altas muy buenas y frescas en casa 
de familia respetable á matrimonio sin hijos, hombres 
solos ó señoras. San Ignacio 55. 
2317 9-24 
E N $30 ORO 
español, Compostela 33, con 2 ventauas, sala, come-
dor, 4 cuartos, gas, espaciosa cocina y patio. L a llave 
á la otra puerta n. 35 ¿informarán Lamparilla 96, casi 
esquina á Bernaza. 2336 5-2Í 
En la calle de Luz entre Inquisidor y Oficios, se al-quilan tres grandes accesórias, una de esquina y 
todas con agua de Vento y lo necesario para estable-
cimiento ó corta familia: impondrán Inquisidor ;?7. 
2362 5-24 
VE N T A O CAMBIO D E C A R R U A J E S Y C A -rro por caballos. Se vende un bonito faetón, pro-
pio para paseo en $200 BiB. Un carro de 4 ruedas, 
nuevo y muy fuerte y ligero en $2()() BIB. Tambie n 
se cambian por caballos de tiro. Cerro 476. En la 
misma se compran cuballos maestros y un juego y 
ruedas de laudó ó carro usado que sea tuerte. 2o82 • 4̂ 1 
ÜÑA P R E C I O S A J A R D I N E R A (JOMO NO hay otra eu la llábana, con su caballo dorado, 6 
cuartas, sano y de muclia resistencia, arreos franceses, 
contribución paga, vista hace fe, se da barata, 18 on-
zas oro. Salud 16, de siete á diez de la mañana. 
2553 4-1 
SE V E N D E UN V I S - A - V I S D E DOS F U E lies, de última moda, marca Courtillier, de muy 
poco uso, muy sólido, propio para una familia de gus-
to; una duquesa siu estrenar, liltima moda; un vis-a-
vis de fuelle; un flamante tronco de arreos; una l i -
monera: también se qauibian por otros deménos valor. 
Amargura 54. 2493 4-27 
SE V E N D E UN MI L O R D D E USO, P E R O C A -bi nuevo y de muy bonita forma, una pareja de ca-
ballos moros, sanosy maestros de tiro. Puede verse 
Galiano n. 24. 2441 4-26 
Ü N M A G N I F I C O V I S - A - V I S 
de dos fuelles; otro de un faelle: un milord nuevo de 
elegante forma: varios coupés de distintos tamaños: 
uu laudan de Hender: un quitrín casi nuevo y un tron-
co ó a'reos para pareja en buen estado, sumamente 
barato: un faetón P R I N C I P E A L B E R T O , nuevo: 
una victoria propia para el campo. Todo se vende ba-
rato y no bay inconveniente eu tomaren cambio otros 
carruajes. Salud 17 á todas horas. 24ti2 5 26 
SE V E N D E UN C O C H E N U E V O D E DOS rue-das y de dos asientos, pudiéndolo poner á cuatro 
asientos á voluntad, muy fuerte, propio para carnaval 
puede verse á todas horas en el Estribo. Teniente-
Rey SO. 2187 8 20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E en proporción un milord, una parejitá de caballos 
m.ichtros, propios para persona de gusto, arreos de 
tronco y limonera, juegos de moñas y demás enseres 




EN E L T R E N Q U E S A L I O D E L A E S T A C K )N del Oeste el día 2t de febrero último se ha extra-
viado una bolsa de viaje conteniendo: 2 billetes de lo 
tería; $6 BiB; una sortija de oro, dos cédulas perso-
nales y otros objetos más. L a persona que la haya 
recogido y la entregue á la señora Directora del cole-
gio municipal de niñas en el Calabazar, será gratifi 
cado. 2537 4-1 
PE R D I D A — E N L A T A R D E D E L SABADO 26 desapareció del muelle de Caballería una perrita 
de color amarillo que entiende por "Turca" y llevaba 
puesto un collar con su nombre. Se gratificará á la 
persona que la entregue en la calle de Empedrado 33, 
2528 3-28a 3-1d 
ÁLOÜILEBES. 
alquila, Cuba n. 38 esquina á Chacón, un entre 
JOsuelo para corta familia, con todas las comodidades 
neceaarias, en $17 oro: también se alquila el zaguán 
con caballeriza ó solo. 2560 4-1 
S e a l q u i l a n 
as habitaciones altas y una baja en Prado n. 13: en-
ada independiente. 2570 4-1 
S e a l q u i l a n 
los altos de la sastrería E l Artesano. San Rafael 36 
frente al Bazar Parisién con balcón á la calle. 
2571 5_1 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á caballero solo ó señora 
sola ó matrimonio sin hijos: calle del Trocadero 35. 
2569 4-1 
E N $30 OR(» 
espaQol, Compostela 83, con 2 ventanas, sala comedor. 
4 cuartos, gas, espaciosa cocina y patio. L a llave á la 
otra puerta n. 35, é informarán Lamparilla 96, casi 
«•squina á Bernaza. V534 4^1 
Se alquila una hermosa accesoria con puerta reja á ta calle, pluma de agua, azotea, caño d« desagiie á 
la cloaca y todas las comodidades apetecibles. Leal-
tad esquinaá San José: tienda de víveres iinpo drán. 
2481 4-'/7 
SE A L Q U I L A 
una preciosa y fresca habitación alta, cou todas las 
comodidades para un caballero ó matrimonio, en cafa 
de una familia respetable. Villegas liri 
2509 4-27 
alquila ó se vende la hermosa casa, ca-
v i l e de San Pedro n. G, frente á la Machi-
na. Obrap ía 14 Informarán . 
2183 4-27 
L A G R A N B A B E L . 
Se alquilan eu esta suntuosa casa, espléndidas ha-
bitaciones, apartamentos para familia.1-; mármoles y 
mosáico en todas ellas: baño el mejor de la Habana: 
entrada á todas hora.': muebo órden y aseo: esmerada 
asistencia. Vista hace fe. 2179 4-27 
A M U E B L A D O 
se a'quilan altas y bajas muy ventiladas, hay también 
« on baícoii á la calle ó independiente. Bernaza 60 en-
t̂re Teniente-Rey y Muralla 2143 4-26 
O B R A R I A 6 8 7 A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones eu el principal 
y una eu el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
t euciii de criado y gas: no es casa de huéspedes. Tam-
nien el zaguán para depósito de pianos, máquinas do 
coser 6 coches. 2305 5-27 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E E N C O N -tró en el bailo infantil del Casino el dia de ayer, 
una gargantilla de oro filigrana con su lazo de lo mis-
rao, se sirva entregarla calle de Suarez n. 117, donde 
será gratilicado. 2525 l-28a 3-Id 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A E N C O N T R A D O •na cartera que se ha extraviado en la Plaza de 
Toros de Regla, conteniendo unos documentos que 
sólo á su dueño pueden serle útiles y la entregue en 
la calle de la Muralla 111, fonda L a Paloma, se le 
gratificará generosamente sin averiguación de ningu-
na especie. 2152 4-26 
s 
de Fincas y Estableeimicnlos. 
SE V E N D E L A CASA. C A L Z A D A D E L L U -yanó n. 67; compuesta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio y agua potable: se da 
barata: para su ajuste en Guanabacoa, Cruz Verde 
n. 86. 2539 4-1 
UNA CASA E N M A R I A N A O 
Se vende una magnífica con comodidades para una 
extensa familia: informarán cou detalles Obispo 30de 
11 á 4. 2571 4-1 
IM P O R T A N T E — E N 2,500 ORO L A H E R M O S A casa sitios 68. cou 5 cuartos de azotea, pozo, sin 
gravámenes, dos puertas de San Nicolás. í)os lotes 
de terrenos uno de 8,000 y otro de 1,488 varas planas, 
se detallan. Otra casa callé del Prado en $6.500 oro. 
Reina 97 tratarán. 25 Vil 4-1 
¡Ojo al anuncio! 
Se vende un alambique sistema "Derosne", monta-
do, rectificador y de chorro continuo; destila dos pipas 
alcohol diariamente: se da barato por tener otro eu el 
campo y no poder atender este. Para más pormeno-
res Revillagigeclo 96, entre Esperanza y Alcantarilla, 
de las 9 de la mañana en adelante. 
2-110 4 27 
DE MÜEBLES. 
L E A N CON D E T E N C I O N . 
Un juego de sala de caoba en $115 B. Camas de to-
dos precios. Aparadores, jarreros, mesas de correde-
ras y mecedores de Viena, un medio juego de nogal 
muy bonito, un pianino del fabricante Erard, pero 
cosa buena. También hay dos pianos media cola a $100 
y 200 B. Una bonita prensa de copiar, 4 mesas de café 
y sillones de barbería, espejos de todas formas, bufe-
tes y escritorios y demás muebles baratos. E n Reina 2, 
frente á la Audiencia. 2575 4-1 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UNA magnífica máquina de coser, Singer reformada, 
poco usada, en $25; otra ídem idem Stvard en $20, una 
idem Maravilla en $12, otra Actúa en $10: todo en bi-
lletes y todas en el mejor estado: pueden verse y pro-
barse do 10 á 5 San Nicolás 115, entre Reina y Estre-
lla. 2567 4-1 
Pianinos. 
Se venden baratos uno sistems Plcyel medio uso y 
otro Gaveau nuevo. Cristo número25-. 
2555 4-1 
G a u g a . 
En $170 en oro se vende un elegante pianino fran-
cés, clavijero oblicuo, de excelentes voces, casi nuevo. 
Impondrán San José 60. 2556 4-1 
L A 
SE V E N D E 
por tener que dedicarse su dueño á otros asuntos un 
antiguo depósito de tabacos y cigarros con baratillo de 
ropa y quincalla: informarán Agniar 75, Centro d 
Guzman y Valls. 2557 4-1 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -n edor cinco accesorias de alto y bajo pertenecien-
tes al número 108 de la calle de Factoría, en cinco mil 
pesos billetes libres para el vendedor. Aguila número 
215. entre Monte y Estrella informarán, 
2499 8-27 
O J O . 
Se veude eu Camajuaní el más acreditado salón de 
barbería por tener que pasar el dueño á la Peuínaula 
por asuntos de familia. Camajuaní, calle Real 31. 
C 300 3 5-27 K1 
G A N G A . 
Por no poderla asistir se vende muy barata uua tien-
da mixta, en la cual han hecho capital todos los dueños 
que la han tenido: se vende también un billar habili-
tado, de marca caoba, macizo, que costó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27F 
SE V E N D E E N $3,000 ORO L I B R E S P A R A E L vendedor la casa calle de los Sitios n. 127, de mani-
postería, tejas y azotea, compuesta de una sala, co-
medor y siete espaciosos cuartos. Está bien y segura-
mente alquilada. Impondrán Empedrado 31. 
2198 10-27 
UNA CASA H E R M O S I S I M A Y C E R C A D E L mercado de Tacón, calle déla Maloja, en 3,500$ 
BiB. Otra Manrique en 900$ BiB. y otra Revillagige-
do en 2,500$ también B[B.—Todas libres de gravá-
men. Impondrán Lealtad 181, de 6 á 12 y de las 4 en 
adelante. También se dan con hipoteca de fincas 
hasta 3,000 oro. Los precios de la casa libres para el 
vendedor. 2465 4 26 
SE V E N D E 
la casa calle de Apodaca número 34, en la miasma in-
formarán. 2435 6-26 
O b r a p í a 5 3 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Ganga sinígflftl: sillas amarillas á $26 docena, ba-
lances amarillos $13 par y balances americanos de 
cost ara, $12 par, todo nuevo y precios en b lletes, de-
sannados los muebles más baratos. 
Un juego muv bonito doblo óvalo con seis balances 
cu $H0 btes. 
C:.mas I-MI bistidor alambre á $15 btes. Anillos de 
oro de 11 Icilqítes $4$, anillos plata lina á $1 btes. 
Sdnido liprnul̂ to du muebles y prendas, todo ba-
rato. 2551 .| 1 
CAJAS DI HIMRO. 
Se venden varias muy fuertes, bonitas y baratas: 
también un gran espejo muy barato. Venduta, Obra-
pía frente al n. 6, entre Baratillo y Oficios. 
2489 4a-26 4d-27 
UNA CAMA C A M E R A D E B R O N C E CON bastidor alambre $45 billetes, una idem de hierro 
$30, un tocador Luis X V $16, un aparador caoba 3 
mármoles $25, uuo id. $12, una cómoda caoba cou 
mármol $12, un lavabo con mármol $12, uu bufete 
caoba $22, uua máquina.de coser Singer, poco uso $20, 
una serafina 3 cUiIldl"08, 18 piezas $55, un órgano pro-
pio para una iglesia $50,12 sillas Viena y 4 mecedores 
y varios aparatos eléctricos y fotografía. Aguacate 56. 
2195 4-27 
Excusados. Tengo 16 cla-
ses diferentes, los vendo 
más barato que ningún | 
otro. Vista hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
INODOROS 
¡503 10-27 
L A M I N A , casa de empeno. 
Dragones esquina á Manrique, vende baratísimo. E s -
caparates, peinadores, aparadores, jugueteros, camas 
de b i erro y de metal con bastidor metálico y un piano 
de cola Collard y Collard, casi regalado, por franquear 
el li>oal, está en buen estado relativamente y es útil á 




los comodines excusa^ 
dos inodoros para cuar-
tos de enfermos. 
Amistad 75 y 77. 
10-27 
M A F N I F I C O P I A N O 
Se vende uno de lo mejor que se ha fabricado en 
piano y de dos meses de uio solamente, en casa del 
afinador Anchemar, Tejadillo 1U. 
2387 8 24 
D I E G O DELOS B A Ñ O S 
H O T E L Q U I N T A N A . 
D U P & I M H H . A . C L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedored, y al público en general, en la 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su antigua casa. 
Para más infonms en el Hotel Telégrafo su dueño l). Juan Batet, quien focilitará papeletas para Itfs Ca-
rruajes eu Paso Real. 1992 16-16E 
Hos N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N G E R . 
P H E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d é b r a z o a l t o . 
Son á cilal más ligeras. 
¡Sóii ít c i l a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Alvaro» y l i m e — U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o 
.. i 312-8in 
a iza; 
A N B I E G O D E E O S B A Ñ O S . 
¡ P a i l a s R A C Z . A . S E . 
E l dueño do osle establécimieuto lo ofrece á sus autiguds favorecedores y al público en general en la pre-
sente temporada, óOu el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad cu los precios. 
Notable i r'n.ija para las familias. 
A los Sres. viajeros que donde la Habana se diryan á los.ba&os', osto hotel se hace cargo do abonar todos 
los gastos, como son p )s:i¡e del lurrocarril, almuerzo eu Paso Real, carruaje desdo este punto hasta Sau Diego, 
ida y vuelta, las c'ovrfspon llenteá consultas y papeletas del médico y 25 días de estancia en el referido Hotel, 
todo por la. insiixniticmío suma do $85 oro eu primera y $6) en segunda. D3 este modo so evitan los abusos que 
se coinelen ctíli (juietifiti pf̂ doposidad educucron á los baños. 
Diriiiirse á i). Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, doade previo pago, se facilitan las co-
rres p o mi H-H'es papeletas y cuantos informes se deseen. Cn 238 13- 12a 13-13d 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas de pK5 legítimas GARANTIZADAS por CÜA-ÍÍÍO Aftos. Esta 
rebaja es solamente por dos meses con el Un de aligerar el inmenso surtido 
que tiene esta casa y en víspera» del balance anual. 
Composicioues de toda clase de maquinas baratísimas y garantizadas ptfr 
UN AÑO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n. 1 
&,7, Nueva Raymond, B . Singer. Gran surtido en Beminglon,New Home, 
W. Gibbs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas do mano, á, $5 B iB . 
Id. de rizar, á $5 BiB. 
Vafiedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E l i QUE MAS HAItATO VÍ^ÍIÍR KA I S L A U E CUBA. 
IStTFijarse bien cn ta dirección. 
146 
74, O ' R E I L L Y 74.—José Gonmlee Alvare¿ . 
26-6E 
M u e b l e s 
u varios muebles y un pianino de la marca de 




Ancha del Norte f)S dnráii ra/on. 
SE V E N D E UN j T j E G O DÜ C O M E D O R D E nogal, varias arañas y otros muebles de gusto; tam-
bién desde principios de abril se alquílala casado alto 
y bajo para familia cuidadosa, agua y gas en toda ella, 
con mármol. 6 cuavíos y 4 para criados, sala, caballe-
riza, inodoro etc. Cerro 521, esquinado Tejas. 
2473 4-26 
POR AUSEÑTÁI;SK LA FAMILIA SE VEN-do un precioso juego de cuarto, de fresno, con ele-
gante cama imperial, un escaparate de espejo, 2 idem 
ile caoba, dos lavabos, «ios canias chinescas, un juego 
de Viena, un gran espejo y un magnífico piano de Ple-
yel demedia cola, un pianino del mismo, loza, llores y 
demás muebles. Industria número 141. 
2160 4-26 
U E B L E S B A R A T O S . - Ü N d U E G O D E SA-
la Luis X V . liso, en Buen estado $134 btes. ,iiu0 
idem escultado que le faltan los mecedores y es de do-
ble óvalo $150. otro escoltado conipletamenle nuevo 
$175. Aguila 215 entre Monte v Kstrella. 
2512 8-20 
E N C U A T R O ONZAS O R O 
se vende un pianino de palisandro en buen estado. 
Galiano 61. 2108 4-25 
De GsHi l e i i ! D i 
V I N A 
Casa de préstamos ' 'El Caml)io.,, 
71, SAN tdlGUEL 71. 
A V I S O . 
Participamos á nuesti'os halíituales favorecedores y 
al público en general, que han salido á la venta uua 
porción de objetos procedentes de empeños vencidos; 
prendas, muebles y variados objetos, que sus dueños 
no han renovado, á pesar de nuestro anterior aviso. 
L a procedencia abarata cousiderablemente su pre-
cio, de lo que es fácil convencerse con tina visita á 
E L CAMBIO. San Miguel n. 71. 
También damos dinero sobre toda clase de objetos 
al más módico interés: vista hace fe. 
2205 i)-20 
S E A L Q U I L A 
un magnifico pianino IMeyel, & familia part icular que 
lo cuide ó se vende á plazos cómodos, y se solicita »n 
muchaclio trabajador v bonrado para servicio de una 
familia, imlustria 144. 4̂59 l-W 
Almacén de Muebles y Pianos 
D E F . Q U I N T A N A 
( s u c e s o r do C a y o n ) 
Concordia 33 esquina á San Nico lás 
En este antiguo y acreditado establecimiento se en -
cuentra coustanleinente un completo y variado surtido 
de muebles, tanto del pal* como del extranjero: gran 
especialidad cn muebles linos, como son juegos (lo sala 
palisandro iriacízo%e última novedad, juegos de cuar-
to y comedor, espejos para grandes salones, planos, 
lámparas y todo lo necesario para poder amuclilar 
cualquier casa á todo lujo ó modestámenté si se quiere: 
precios fabulosamente baratos. 
2121 4-25 
B a r a t o s 
Se venden uiios annatostes y tinas Vidrieras, propios 
para cual |uier esiabkvimiento. y una nevera. Luz 51. 
2382 '!-25 
C O M P O S T E L A 4 6 , 
E N T R E OBISPO Y OBT5APIA. 
Se realizan relojes, muebles y prendas. 
Juegos y medios juepos de sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Relojes de oro nuevos, más baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, baratísimos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso 
que se dan muy baratas. 
Cubiertoa, cuchillos y demás piezas. Plata Cristo!' 
más barata que nadie, lo mismo que iníinidad de ob-
jetos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes v demá-? objetos de oro 
y plata, pianos y toda clase de objetos de uso, buenos. 
E L . 2" F E N I X . 
2423 5-25 
A l m í i c e n de p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
AÍ»ITSTAI> 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado estable.cimiento se ha recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de í'level, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 ' 26 18F 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dustria 120. de .luán Fernández, se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo más pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, para almacén de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables, 2058 16-17 
BI L L A R 1ÍW.—SE V E N D E N N U E V O S Y USA-dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños, gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de-
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R. 
Miranda, O-Reillv 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1361 28-3E 
MU Y B A R A T I S I M O S . — P O R T E N E R QUÉ desocupar el local se realiza en buenas condicio • 
nes el armatoste y mostrador del depósito No me ol-
vides: impondrá el cantinero del cafó Centro Marino, 
Oficios esquina á Cuna. 2401 4-25 
N E P T U N O 
(38(j[mna á Campanario 
A l m a c é n de v í v e r e s y v i n o s 
de t o d a s c l a s e s . 
Este acreditado y bien moritado establecimiento, 
que en menos de un me-i ha realizado una grart parte 
de sus existencias, acaba de surtirse nuevamente de 
cuantos artículos fi cscos y de superior calidad com-
prende el gremio de víveres, y en cuanto á vüios na-
cionales y extranjeros se ha recibido directamente un 
surtido completo, cuyas bondades ya están bastante 
acreditadas, los que se continúan vendiendo puros y 
sin mezcla alguna en presencia de lo* consumidores 
de sus mismas pipas., 
Los precios de todos sus artículos son sumamente 
reducidos y precisamente al contado. Sun pesos fieles 
y completos. Loa vinos de superior calidad. Las ren-
tas que se hagan en el establecimiento síe c'o'ndrtcen 
grátis á domicilio. 
Por correo ó por Teléfono 1,253 recibe 
órdenes 
I , A ?í VIIV A . 
Neptuno esquina ;í Campanario. 
NOTA - l'ídane el catálogo de los precios redu-
cidos. 
OTRA. rRé oouipíau botellas y garrafones vacíos. 
C$t2 6d-lM) Ra-21 
asasen 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
debí Habana, y Puerto-Rico y api .diado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos déla Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito coustantey 
creciente, y las curaciones maravillosas que con 61 se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las eufermedades provenientes ae malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todaslas farmacias de la Islade Cuba 
Pii«rt.o_Rio.n. Cir l_V 
P U R G A N T E F l que mejor opera y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y cstacioueí del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández. L a fama de estas 
pildoras se debe á bs mismos eufi-rmos. que Mirpren-
didos de baber obtenido su curación, les bau dado el 
¿obrénembije de pildoras de la Salud. 
D I S E N T E R I A 
sangre se curan fácilmente con las pildoras aniidisen-
téricas dé Hernández; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en-
fermedad. 
T ^ ^ ^ T / ^ " O T T I C J Reumáticos, nerviosos, 
I J ' ^ I J W J A J J L J O etc.: ceden dándose fric-
ciones del bálsamoSedante ó Calmante de Hernández. 
Toda madre de familia precavida debe tener un pomo 
per cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
á mauo un remedio eficaz y adaptable á toda clase de 
dolores, con el coasuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se llama un facultativo. 
Réndense en la botica SANTA ANA, Riela 68, fren-
te al DIARIO DB LA MAUISA, Habana. 
2200 11-18 
K L Á N E i . 
Explosiones en las calderas. 
Puedeu evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Gra«a dcsin-
crustadora que venden AMAT y L A (i U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda dase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A PAUTADO 346.—HABANA. # 
2559 26-1M 
Sin e l o l o r n i s abor de Jos Ace i tes de H i l a d o de B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
HIGADOS FRESCOS 
J e B A C A L A O d e _ 
Su acción es seyura contra las Enfermedades del Pecho, Afecciones escrofulosas 
Tisis , Bronquitis, Costipados, Tos crónicas. Delgadez do los Niños , Flores blancas, etc. g 
^ . 3 3 " V E E 2 , 5 T 1 E : 3 í « r C S T J A _ í , E X I J A S E en é l rotulo . a XUJW. J- X-*J?*á « ^ X ^ . j e l selIo a z u l del E S T A D O F R A Í M C ^ S . 
f a r m a c i a H O C O , r u é Cast igl lone, 2, P A R I S — En el tatranjero, en todaa / « principales Ftrmtcias. 
A C E I T E H O G G 
i C T I N G A D E 
N CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
L I X I R . D ' G U i L . U E 
T o n 
Preparado por P A U ! . G A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctor en Medicina 
•nfermedad es del HÍGADO 





DH I.A FACULTAD DK PARIS 
UNICO PROPIETARIO D E E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Crenelle-Saint-Germrin, PARIS 
Mas de sesenta años de buen éxito han domostrnlo laelicflcia 
indisnotable del Elixir de Guillié que es el medii- mentó mas 
económico y t&miüen el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e , de l a s f a l a i j l c a c i o n e a 
Exíjase el Verdadero £tlXIR de GUILLIÉ que lleve la firma PAUL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
GkUE DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTELLA 






de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
Anemia, Clorosis, Fiefíres, Enfermedades nerviosas tfe todas especies, 
Co/jva/ecánc/as» Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pitidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tíe Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c 
T O N I - N U T R I T I V O 
1 Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El 1'ino fie B n g c n u f l \ ÜNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA EN I.AH PRINCIPALKS BOTICAS \ en París, Farm- L E B E A U L T , 53, rué Reanmun. 
V e n t a a l por M a y o r : 
P . L E B E A U L T y C i a , 5; rué Boorg-l'Abbé. P A R I S 
T E L É F O N O S 
IpgHimos'de Hell, material do telégrafos, tiuibtes, etc 
alumbre forrado á $0-75 cts. libra. Todo muy barato 
Véusr t'o 5Itn;;ulei es n. 2. Henrv B Hamel » C? 
2513 8 27 I N Y E C C i O N o E U f í t JL 
a i M a t i e © 
214. PRADO m . 
E s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
I s l a D E L L E G I T I M O . C E M E N T O 
P O R T L A N D , M A R C A W H I T E % 
e l m á s s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó -
s i t o s y t o d a c l a s e d e 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o d e i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
d e L ó n d r e s : o f r e c e á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
p o r m a y o r y m e n o r d e 
e s t e a r t í c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s i c o m o 
s u p e s o p o r b a r r i l d e 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
£ ¡ n l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
y v a r i a d o s u r t i d o d e 
m a t e r i a l e s p a r a t o d a 
c l a s e d e p i s o s , d e s d e 
e l m o s á i c o i n g l é s d e 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s á i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y d e c o l o -
r e s , d e p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e t c . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c é n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y o r -
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n d e e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o s . 
i c i mmum 
tlSCOBRISIEXTO 
NO MAS 






31, rué du 4 Sept&'mbre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Serreito Ae la belleza 
• ftljkJN l»B Ll Sél.()' 
Vrc'.rMfii líe I» té?. 
Be Ifezá iftalterable. 
jnVeutuíf «cr. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial il", nrróv, 
recoiiiondailo por 
oí cúlobre espt'oialista. 
Doctor rnii.i/nn'in .lanirs 
LECHE CAMILLA 
Tienr» universál 
roputatípn por que da 
ul poclio ampütud y 
graciosa for;na. 
ícttnfiasii de Ins lülsiftóidóws 
C Á V I A 
DE LAS CEJAS 
Hníic íjiíf crescart las 
PESTAÑAS r ta» CEJAS, 
1K,.S «brilhmta, las alnrgn 
y iia expi'csíóli'i las miradas 
i-pósita.r in Habana : JOSÉ SABRA 
P A P I E R W U Ñ S I 
Rocomeudado por los primeros Facultativos como 
ÚJ. rcuiaüio maa eficaz vara curar coi) oroaUtud 
v̂ i neuiuanomu, icis r'lUXlOnca rcuíiu, ±w 
Dolores de Garganta, de Kiñones, etc. Una Ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón . 
Depósito general en P A R I S , 31, rue{caHe)deSeine. 
*:» la H a b a n a : J O S . E ^ A í i K A 
i . F 
TSu o ¡ s ¡ s i e zr- - 1E*' €5 v a r o 
K£«W0 y SUCESOR 
N" 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama laaleucioü de Ids ¿ 6 . Farma-
céuticos, Drogueros y ComercUntea da 
los géneros de Paris sobre sa aparato 
Sttl'zogeno y los polvos para lu-cer agua 
de sclz, soda-water, Jimonaílat. vlni>s 
espumosos llamados 
,do Chamiiagnc, etc 
Exíjase la Marca de Fábrica rJl^A 
Casa de Confianza 
FUNDABA £N 1835 
ENFERMEDADES DELPECHO 
DELD? CHURCHILL 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de a l e ó n o s días disminuye la ; 
| tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y j 
icl cnl'eímo simio una fuerza y un bien-
; estar enleramenle nuevos. A eso se añade,; 
| poco tiempo despuos, un cambio muy sen-
isibleen el aspecto del enfermo Las éva- i 
í cuac iones se regularizan, el Mieño csj 
i tranquilo y reparador, y se manit iesián 
¡todas las señas de una nutrición fácil y< 
; normal. 
Se advierte á los enfermos que deben; 
I exigir los frasees r ivnlrmloi con la firmal 
:dcl Doctor C h " r r l i ' i i v ln marca de fa-i 
¡brica de M. S W A N N . Farmacéut ico - i 
iQuirhicb , VI, riic Castigliofie', PAW. \ 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. I 
Conocido, desde cerca de 100 años 
há, como el mqjór j mas seguro 
preseryador, reparador v henno-
iseador de la cabellora numniia, 
sin contener plumo ni otra." ma-
terias minerales. Tiene un perfuma de rosas 
deliciosamente aromático y se conserva suave 
y fresco aunen los climas mas cálidos. Impido 
la caida de los cabellos, evita que ^ enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á la tina y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
para el uso ê las señoras y de ios niños que 
tengan cabellos rubios do color de fuego, lil 
Aceite de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. Ro-7-
PiAND y SONS, 20, Hatton Garden, Londres. 
Se venda en las me.ioros ITarmacias. 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la curac ión de la blenorragia, esta inyec-
c ión ha adquirido en poco tiempo una r e p u t a c i ó n univer-
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
Depósito en P a r i s : G R I M ^ U L T y C l a , 8, Ruc VmeDüe, 8 
3 frasco lleva Jajnarca de_fábr¡ca, la fírma y el sello da G R I M A Ü L T y C , , . 
SSSSSSS 
C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C I J I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de C á s c a r a delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuel lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
4i:¡6 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
ívr/jf/íís^ Jas Verdaderas Cápsulas Maíhey - Caytus de C L I N y Gía de P A R I S 
que se hallan en las •principales Farmacias y Droguerías 
P E P S I N A P u r 
de C H A 
U S A D A 
El Sr. GHAPOTEAUT, es el pr imero que ofrece al m é d i c o y al p ú b l i c o una 
pepsina que no contiene n i a lmidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es c i n c o 
v e c e s , m á s activa que la inscri ta en la ú l t i m a ed ic ión de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó c á p s u l a s redon-
das, solubles, transparentes, de una c o n s e r v a c i ó n indefinida. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la d iges t ión de los al imentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e c a b e z a , b o s t e z o y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d ige s t i ón . 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8. R u é V i v i e n n e , P A R I S . 
D E P Ó S I T O E N T O D O S L A S D R O O U E h Í A S Y F A R H A C I A S DK ESPAÑA Y A M É R I C A . 
'PLAN C U R A T I V O de la T I S I S POLM0NAR y dfi la A F f i G U i O N E S de las V I A S R E S P I R A T O R I A S ^ 
R O A D E R Ü 
(del Aiquitran de haya,1 y de A C E I T S de K I G - A D O de B i l C ü X . Ü O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposic.on Universal París 187S 
BOÜRGEAÜD, Fanuacculico de 1'' clase, rabricante de capsclas blandas, Proveedor dos Bospiules de Ptrii 
PARIS. 2 0 . O&Ii&B RAMIÍCTEAT, 2 C ' . ¡'ABIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) creofbtíiados, las soias expcrmieutaiUs y empleadas en los Uospila tes ite Paris 
por loa Docf" y Prof"* BOUCBARD, VUUUM, POTAIM, BOÜCHD?. eu;., lian dado resultados tan concluyeiites en 
el tratamicuto lie la^ enfdriQedades del pecho y de tos Sronquioít, l'os, Catan-os.elc, que los Médicos de t-rancia 
y del Eslrangero las prescriben «.xclusivainento. VKASB EL. PROSPECTO. 
Como íinntli se deberá exigir sobre cada caja la faia con maclallas y Id nma de: Cr BOURGEAUD, ex-F'M los Hcsoittlesds *aris 
Dépósito en l a Habana • J Ó S E S A R R A 
80 A ñ o s de "buen E ^ i t o ü ! 
H N S O N l 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Pro fe sor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado p o r el Gobierno F r a n c é s , en vista de un informe del 
Doctor M A R T I N - S O L i O N , á nombre do la A c a d e m i a d e Medic ina , contra 
las E t t f c j r t u c d a i l e s d e l Vova&ot* . 
contra las E t t f e r u i , e i J k i d < i 3 d e l o s H s ' o n q i c é & s y dt ios I * n l m o n c 4 t , 
contra las M i n f e r m e d a i l e s d e Ifts ( e r f i e e t l a e i o t t c s 
y contra las JPe i ' tud'hae i&t ie* de la C í r c t e l f t c i o i ! con tendencia á l a H i d r a p e m i a . 
m r . J O H K S O T J l i a o í K e n k l o , dei Ooiñerno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparaoioTi de esle Jarabe, cuya utilidad ha sido iau reconocidn, que, por una acta autentica, 
na sido colocado entre los meciicajneutos que se transmiten de una é p o c a á otra. 
estaba cowpucsfo de los 
CHAKMES, (ÍAY-.LUSSAG y 
B l Comité, tiotnbraeio vera el f.xa'nia.i del J t a r a h ó 
Sres. MOLLARU (el inayor), ROAED, Baroo THSNARU, PAÍOL ÜKS 
SAVARD. Miembros del i n s t i t u t o de r v a n e i a . 
Para evitar las Falsificaciones exS jase la F i r m a J c U n s o n S S O X S A & S , y sobra cada Frasee 
el Sello de Gararstia ds la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
fíOCHEll, Farmacéutico [antiguamente calla Perrée), actualmente, 112, calle tíe Turenne, 1 P A . M I S 
Kii \x Habana : J O s e S A F t R A y en las principales Farmacias y Drofruerlas 
A C E I T E D E H I G A D O ^ I S f e P * 
B A C A L A O P A N C R E Á T I C O 
D E F R E S N E 
D E L P E C H O ' 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las vir tudes y propriedades de tan precioso remedio , pero 
1 tomase t ambién , sin repugnancia alguna por parto de los enfermos mas del ica-
Mos y es de segura as imi lac ión con l a a l o r l u n a d a a d i c i ó n de P a n c r e a t i n a . 
' Este medicamento ha recibido la a p r o b a c i ó n do los M é d i c o s de la Facu l -
rt.ad de Taris, tras un s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hosp i -
t a l e s de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan e l A c e i t e d e ' 
H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ún ico agente para curar radi -
calmente el RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las d e m á s afecciones^ 
cpie impiden los efectos de ¡a n u t r i c i ó n y ass imilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de París, Autor de la Peptona, y en las Farmacias 
En la H A B A N A : L O B É & Ga; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
tWFERMEDADES Dll,u 
^ POR MEDIO DE LOS ^ / W 
P o l v o , P a s t a y B l i s i r D e n t i f r i o o s ^ S / 
oe. L O O 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O X J L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O M M A G U E L O N W E 
X í o » M e d a l l a s \de O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
E N 
Por el Prior 
P e d r o S O V R S A T T O 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
de los R R . P P . Benedict inos en dosis de 
alcanas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encias y restablece la blancura pri-
mitiva de la dentadura. 
« E s un verdadero ser vicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y ú t i l í s ima 
preparación como el mejor curat ivo y ú n i c o 
preservativo de las Afecciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 I g " • • • WkM 3 , R a e Hugueric , 3 
Agento general : 9 B S i V i U I 1^1 B O R D E A U X 
Hallase cn todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
O S F A T O DE H I E R R O 
d e 1 ^ 3 E 3 £ ^ J ^ L S 
F a r m a c é u t i c o , Doctor en Ciencias , Inspector de Academia. 
Esta S o l u c i ó n , a d m i t i d a por su eficacia,en la F a r m a c o p e a F r a n c e s a , 
(Edición (Ae 1884), clara, l ímpida , análoga á un a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ú n i c o de los ferruginosos, q u e 
aseraejándotse á la c o m p o s i c i ó n del g lóbu lo sauguineo, ofrece l a 
inapreciable' ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de ía s a n g r e . Nunca e s t r i ñ e , no c a n s a 
el e s t ó m a g o , no ennegrece l^ dentndura, se emplea s iempre c o n 
éxito contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s » 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o d e i a s a n g r e , la l e u c o r r e a , 
la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas i n d i s -
posiciones á las que están sujetas las s e ñ o r a s , las j ó v e n e s q u e 
se desarrollan y ios u n i o s p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o s ó 
faltos de apetito. 
D e p ó s i t o en París, 8, rne V i v i e n n s 7 en las principales F a r m á c i a s y Droguerías , 
i L«M5/ r*w» Í£a¡ WWW Lauay V̂ »?- S j» g H ¡ 
A P R O B A D O POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q Ü 1 N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemenre tónico y febrífugo destinado a reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas 'os principios activos de las mejores quinas combinados coa los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado k las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de C l o r o s i s 
A n e m i a y P a l i d e i de c o l o r . 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer ^ 
Se vende en l a major parte de las Farmacias autorizadas, con ¡ . ¿ ¡ f z / Z e ^ i 
la firma de 
Fabricación y renta por major : la «asa L . FUERE no 19, rae (calle) Jacob en París. 
Imprenta del "Diarioído la Marina," KloLa SU, 
1 1 
